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A c o g i d o á l a í r a i K i u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O M U M . 1 0 3 . E S Q - A T E M I E N T E R E Y 8 - S - i a b a n a . 
,'12 meses $21-20 oro 
STALi ¡ i t : : | - S s h a b í h a { 
TnT , rm'nTTT»! í 12 meses $15.00 plata. 
ISLA DE CÜBA| ¡ | 
12 meses $14.00 plata. 
6 Id S 7.00 íd. ' 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r d 28. 
B U E N A C O S E C H A 
E l Ministro de Hacienda cá len la 
qne este año la cosecha de cereales 
en E s p a ñ a representa un valor de 
m á s de ciento cuarenta millones de 
pesos. 
V I A J E R E G I O 
. . E s t a m a ñ a n a á las ocho llegaron sin 
novedad á Santander en el yate " G i -
r a l d a " , el R e y y l a Reina, no habien-
do desembarcado en dicho puerto. 
C H O Q U E E N A L T A M A R 
. . Cerca de Vigo ocurr ió un choque 
entre los vapores ingleses " S a p p h i r e " 
y " C o r m a l i í e " , arribando ambos bu-
ques á puerto con aver ías y trayendo 
á bordo heridos y contusos. 
E l choque fué ocasionado por una 
neblina muy espesa. 
C A M B I O S 
Libras 27-90 
Francos 10-95 
4 por 100 81-10 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E C L A R A C I O N E S D E R O O T 
- Rio Janeiro, Jul io 28.—Mr. Root 
h a celebrado esta tarde una r e c e p c i ó n 
en el palacio de A b r á n t e s y al contes-
tar al discurso de bienvenida que le di-
r i g i ó el Presidente de la D e l e g a c i ó n 
del Parlamento, m a n i f e s t ó que se ha-
bía ahuiido á él como si fuera el repre-
sentante de una p o l í t i c a personal, de-
biendo considerarse su visita camo la 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a po l í t i ca de su 
p a í s . 
N O H U B O S E S I O N 
Hoy no ce lebró ses ión el Congreso 
Pan-americano. 
C R I S I S T E R M I N A D A 
S a n Salvador, Jul io 28 .—Ha termi-
nado la, crisis ministerial con la for-
m a c i ó n de un nuevo gabinete, en el 
cua l las carteras de Estado y Just ic ia 
han sido confiadas al s e ñ o r Manuel 
Delgado que se hal la actualmente en 
R í o Janeiro, representando al Salva-
dor en el Congreso Pan-Americano; 
el s e ñ o r P í o Romero ha sido nombrado 
Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y de 
G o b e r n a c i ó n ; el s e ñ o r Manuel L ó p e z 
Menc ía , de Hacienda y el s eñor gene-
r a l Fernando Figuera, de Guerra y 
M a i i n a . 
¡MAS D I N E R O 
Varsovia, Jul io 28.—No fueron 
8.000 pesos, s e g ú n se t e l e g r a f i ó erró-
neamente esta m a ñ a n a , sino 80.000 pe-
sos los de que se apoderaron los revo-
lucionarios en el tren que asaltaron en 
las cercanías de esta ciudad. 
O T R O T R E N R O B A D O 
E s t a tarde ha sido detenido á nueve 
millas de aqu í el tren de pasajeros pa 
r a Viena, por otra partida de g u e n i 
Ueros revolucionarios que saquearon 
el carro del correo, l l e v á n d o s e 37.500 
pesos que h a b í a en el mismo. 
L L E G A D A D E V A P O R E S 
Nueva Y o r k , Jul io 28 — Proceden-
tes de l a Habana, han llegado hoy á 
este puerto, los vapores americanos 
' 'Seguranca" y "Matanzas". 
G E N E R A L E S M U E R T O ^ 
Varsovia, Julio 2 8 . — E n el combate 
que se t r a b ó entre los asaltantes del 
tren que f u é capturado esta m a ñ a n a 
por los guerrilleros, murieron dos ge-
nerales: Zurat, comandante de la 
guardia de las fronteras y Weitenring, 





£n todo ei 
9/fes de f̂ulio. 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
% d e s c u e n t o s . 
D H A M P I O N & P A S C U A L 
£',4421 
O b i s p o 101. 
l - J L 
ron además , dos oficiales y cinco sol-
dados y los asaltantes tuvieron un 
muerto y un herido; resu l tó t a m b i é n 
herido el coronel ruso. Brezezieki. 
B A S E - B A L L 
Nueva Y c r k , Jul io 23.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
L i g a Nacioip/al 
New Y o r k 2, contra Cincinatt i 1; 
Brooklyn 5, contra St. Louis 2; Pitts-
burg 9, contra Filadelfia 3; Chicago 8, 
contra Bcston 0. 
L i g a Americaina 
Cleveland 6, contra New Y o r k 4; F i -
ladelfia 8, centra Detroit 2; St. Louis 
5, contra Boston 1. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Jul io 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés ) piden 106. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex- interés , 
103, 
• Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.]v., 
o á 5.1¡2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.85. 
Cambios vSobre Pa^'ís, 60 cl.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.1¡2 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.3¡4. 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, de 
3.3|4 á 3.13¡16 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete 2.7|16 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.1¡4 
centavos. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina , patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Jul io 23. 
A z ú c a r centr í fuga , pol. 96, á 9s. 
9d. 
Maseabado, á 8s. 6d. 
A z ú c a r de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d ías ) 
8s. 7.1¡2d. 
Consolidados, ex- interés , 87.13|16. 
Descuento Banco Inglaterra 8 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 t spaño l , ex -eupón , 
92.318. 
Par ís , Jul io 28. 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos 95 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Jul io 28 de 1906. 
A z ú c a r e s . — C o n una nueva alza en 
Londres por la remolacha que se 
atribuye aL haber los refinadores ame-
ricanos reanudando sus operaciones en 
Europa \r mucha firmeza en los E s -
tados Unidos, este mercado rige muy 
sostenido, pero desgraciadamente es 
mipr poco ya lo que queda por ven-
cer en todos nuestros puertos y por 
io tanto, hemos sabido solamente de 
la siguiente venta: 
2,500 sacos centr í fuga , pol. 93.1|4, . á 
4.35 rs. arroba en Cienfuegos, 
ni costado del barco. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-








Londres 3 d[V... 19.3(8 
" Gi> d[V ]9.1]8 
Paris, 3 d(V 5.3|8 
Hambnrírn. 3 d{v 
Estados Unidos 3d(V 
EspafiM, s. plaza y 
cantidad 8 d(v 5 íl 4.1(4 D. 
Dto. papel coinarcirti, 10 á 12 actüivl. Mónéfás e vh'fitJeriM.—Sé bíVfuSan hoy 
como sigue: 
Greonbaeks 9.1(8 9.3(8 
Plata americana 
Plata española 90 9(3.1(4 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió encalmado y en espectativa, de-
bido á la l iqu idac ión del presente 
mes; durante el día p e r m a n e c i ó tran-
quilo y cierra algo m á s animado y 
sostenido, por no ser tan penosas las 
liquidaciones como se esperaba^ 
Hoy se han cotizado las acciones 
de la C o m p a ñ í a del Gas exdividendo. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, I22.3|4 á 125. 
Acciones Unidos, 186 á 190. 
. Sabanilla, 155 á 157. 
Banco E s p a ñ o l , 111 á 111.114. 
Bonos Gas, 109.1|2 á 110. 
Acciones Gas, 118.112 á 120 ex-divi-
dendo. 
H a v a n a Elec tr ic Preferidas, 97 
á 98.-
Havana Elec tr ic Comunes, 52.518 
á 53. 
Bonos Electr ic , 102 á 103.112. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
$10,000 moneda americana, á lOO1/̂. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E x p o r t a c i ó n 
P o r el vapor .americano "Morro 
Cast le" exportaron ayer para New 
Y o r k los señores S i lve ira y Compañía 
la cantidad de $100,000 en oro ameri-
cano, consignados á los señores J . M. 
Ceballos y Compañía , del comercio de 
aquella plaza. 
CASáLS I>E OA.1VIBIO 
Habana. Jul io 28 de 1900, 
& las 5 de la tarde. 
Plata e spaño la 96 á 96% V 
Calderi l la . . (en oro) 100 á 102 
Billetes Banco E s -
pañol 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 1Q9% P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata. 
E l peso americano 
en plata españóla la , á 1.13 Y . 
que se han venido pagando hasta 
ahora. 
S e g ú n los señores Wil let t y Gray, 
de Nueva Y o r k , el alza en aquella 
plaza ha sido contenida, no porque el 
mercado hubiera perdido nada de su 
fuerza, sino porque algunos tenedo-
res de azúcares de Cuba, descorazo-
nados por los malos resultados que 
daba el anál i s i s de sus c e n t r í f u g a s , 
debido á la defectuosa e laborac ión , en 
lugar de sujetar sus existencias en 
espera de un mercado m á s favora-
ble, han preferido disponer de ellas 
á los precios corrientes. 
L a s ventas que se h á n dado á co-
nocer esta semana suman sobre 49,500 
sacos, que cambiaron, de manos en 
la siguiente forma: 
1,615 sacos centr í fugas , pol. 94195, de 
4.39.112 á 4.54 rs . arroba, tras-
bordo en esta B a h í a . 
45,000 sacos centr í fuga , á ' 4.112 rs . 
arroba, base 96, de polariza-
ción, de los almacenes de esta 
plaza. 
615 sacos azúcar de miel, pol. 85.112 
á 2.668 rs . arroba en esta 
plaza. 
1,221 sacos centr í fuga , pol. 94, á 4.24 
rs. arroba en Caibarién . 
980 sacos azúcar de miel, pol. 86, á 
2.70.1¡2 rs. arroba, en id . 
E l mercado cierra con buena de-
manda, pero sin ooeraciones recien 
tes de cons iderac ión , debido á mayores 
pretensiones de parte de los tenedo-
res y las cotizaciones rigen muy sos-
tenidas de 4.15¡32 á 4.9116 rs. arroba, 
por c e n t r í f u g a s po lar izac ión 95196, de 
buena clase' de embarque y de 2.7p 
á 3.1116 rs. arroba por azúcares de miel 
pol. 88190. 
Precio promedio de los azúcares 
Centr í fugas , de po lar izac ión base 96°, 
s e g ú n ventas publicadas: 
Mayo 1906.—3.7311 reales arroba. 
¡Vlayo 1905.—5.9832 reales arroba. 
Junio 1906.—3.9380 reales arroba. 
Junio 1905.—5.6538 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en lo? 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
SACOS. 
19)6. I«P6. 1904. 
Habana, Jul io 27 de 1906. 
A z ú c a r e s . — L a s cotizaciones de fue-
ra han continuado sostenidas duran-
te toda la semana y en vista de la 
firmeza del mercado de Nueva Y o r k , 
los exportadores se han determinado á 
pagar los precios pedidos por los te-
nedores, cambiando de manos con tal 
motivo algunas partidas grandes á 
4.112 rs. aroba por cen tr í fugas , ba-
se 96 de po lar izac ión . 
L a s existencias en esta I s l a con-
t i n ú a n disminuyendo tan r á p i d a m e n -
te, que apenas quedan hoy en los seis 
puertos de embarque 150,000 tonela-
das, las dos terceras partes de las 
cuales es tán ya vendidas y embar-
cándose con toda premura y como las 
50,000 toneladas restantes e s tán en 
manos fuertes, hacendados acaudala-
dos y especuladores, es probable que 
se v e n d e r á n á mejores precios que los 
Existencia en 
1. E ero.... 27,fi7i S,8S5 £35,53-
Eecbidos has-
ta 20 de Julio.. 1.275,112 1.301,493 1.096,400 
Total 1.802,816 1.310,378 1.329,088 
Salidos hasta 
20 de Julio 718,912 535,371 892,531 
Existencias: 
Azúcar crudos. 533.904 775,007 437,457 
C o n t i n ú a n moliendo los mismos seis 
centrales anteriormente anunciados, 
pero la cantidad de azúcar que elabo-
ran es muy exigua, debida al poco 
rendimiento de la caña y las difiíml-
tades 'que tienen que vencer para el 
corte y el acarreo de la caña.^ 
Habiendo seguido prevaleciendo el 
buen tiempo, se e s t á activando en lo 
posible la limpieza y cultivo de los 
campos y preparando terrenos para 
nuevas siembras, pues no obstante ha-
E L R E U M A T I S M O G Q Í O S O 
A K T I C U L A K I N F L A M A T O R I O 
ssí como también toda clase de dolorea reumáticos 
eifilíticos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
exclusivamente vegetal, 
del D r . A l a r c ó n , de Marbe l la , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SOSPREHDBNTES Y NUMEROSAS CURACIONES REAIIZAUAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada l'rctamiento se compone de doi frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, cou instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. Málaga, España.—De venta en la Farmacia L A REINA, Reina 13; Sarr;!, Jhonson, Taque-
clu-!. Bosque. Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
ciíis.—Agente exolusiyo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, TejadilloGS, te-
léfono 3116, quien da í'olletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
AJETES DESPUES 
D E M i l i 
que se toma en la Habana, lo vende la panadería 
AGUIAR 52, tostado en la casa y molido por fuerza eléctrica, 
3 8 c t s - l i b r a . ssiot alt 9-12 
ber sido escasas las l luvias durante 
la pasada semana, el suelo conserva 
aun bastante humedad para promo-
ver el vigoroso desarrollo de la ca-
ña, cuyo aspecto general es tan satis-
factorio como pudiera desearse. 
S e g ú n los y a citados s eñores Wil le t t 
y Gray " las existencias visibles no 
aumentan tan r á p i d a m e n t e en C u b a 
como esperaban algunos, porque se 
desalentaron muchos hacendados des-
pués de las copiosas l luvias de Junio 
con el poco rendimiento de la c a ñ a 
y determinaron parar definitivamente 
su molienda, á pesar de que hubie-
ran podido algunos de ellos reanudar-
la con regulares resultados; por otra 
parte, los centrales en que la elabo-
ración f u é prematuramente suspendi-
da, p o d r á n empezarla muy temprano 
en la p r ó x i m a zafra, supuesto que la 
caña que ha quedado sin moler esta-
rá en buenas condiciones para ser ela-
borada á principios de Diciembre. 
S i el tiempo es propicio, l a p r ó x i m a 
zafra de C u b a será extraordinaria-
mente grande. 
Vendida á un promedio de precio 
de 2.1¡8 centavos, costo y flete, la za-
fra que acaba de terminar no h a b r á 
cubierto los gastos de e laborac ión que 
han sido extraordinariamente eleva-
dos este año , á causa del mal tiem-
po, mayores jornales, etc., etc., y si 
se tiene en cuenta que el i n t e r é s del 
dinero ha estado alrededor de 12 por 
ciento, los resultados no pueden me-
nos que* haber sido ruinosos p a r a los 
hacendados que tuvieron que tomar 
fondos á p r é s t a m o para poder hacer 
su zafra. 
A l igual de Fi l ipinas , lo que nece-
sita Cuba son mayores facilidades pa-
ra fabricar y vender su zafra, pues 
no le falta un buen mercado en que 
colocar sus productos. 
No es posible que mejore la s i túa- ¡ 
c ión financiera de un pa í s m i é h t r a s 
no se hagan cargo de encaiizarla ca-
pitalistas con dinero y créd i to bastan-
tes para l levar á efecto todas las mejo-, 
ras que sea unecesarias." 
Miel de c a ñ a . — A pesar de las ere- , 
cidas exportaciones que ha habido en j 
este producto, casi todas por una sola \ 
casa, los contratos en el mismo se 
han hecho con la m á s absoluta re-
serva en los precios, por cuyo moti-
vo las cotizaciones han conservado du-
-ante tod?t la zafra un tono nominal, 
por más que hayan sido apreciadas en 
$5.50 y $3.50 por bocoy de prime-
r a y segunda clase respectivamente. 
Torcido y Cigfarrcs.—^Con motivo dd 
aumento de precios por determinadai 
vitolas, ha disminuido la demanda 
particularmente por las que sue la 
surtir el consumo local, y s enota mq 
nos actividad en cierto n ú m e r o de fál 
bricas. 
Sigue regular la a n i m a c i ó n que prc 
valece en las fábr icas de cigarros, da 
bido al gran consumo que alcanza d | 
cho producto dentro y fuera del pafo 
y cuyo precio no ha variado a u n T l 
pesar del alza que han tenido los dá 
la materia prima. 
; . I 
Aguardientes .—El consumo locd 
está limitado por la ley de i m p u o s t o á 
pero sigue e x p o r t á n d o s e alguna c a á 
tidad para algunos mercados del e^ 
tranjero. 
Cotizamos marcas " E l Infierno'^ 
y otras acreditadas. 
de 79° k 5 centavos litro, 
de 60° á 3% centavos litro 
sin envases. 
E n pipas de cas taño , incluso env* 
se; de 60° ¿ $18.00. 
A l c o h o l . — E l consumo del de l a cll 
se " n a t u r a l " se sostiene regular y 
del "desnatural izado" que so emple, 
como combusitble, es bastante grande 
Cotizamos: Clase Natural , marci 
" E l Inf ierno" y " C á r d e n a s " : 
de 97° á 6% centavos litro. 
Otras marcas de menos c r é d i t o , ; 
6 centavos litro. 
Clase desnaturalizada, marca " O é 
to": 
de 94° á 5% cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera .—Con corta demanda, pero lív 
precios rigen firmes de $80 á $30.1|i 
qtl. por la de primera, y de $28.1 ¡-4 i 
$2B.l*i2 qtl. la de segunda, con motiva 
de ser bás tante* e'scasas las existen» 
ciar en p!a--:a. 
.. ele; abe jas.—Pequoií-a e:ii."i > ic'r 
y '• '•>, >iv.riva ueniMuda pa.-a. ̂ -.i ««x 
i . i c i ó n : cotizase.' incluso e: <'?)vane 
de -10 á 43 cts. ga lón , precios rii 
gen muy sostenidíQfi. 
Tabaco R a m a . — L a llegada de cier-
to n ú m e r o de compradores del Nor-
te ha comunicado mayor actividad á 
la plaza, constribuyendo t a m b i é n á 
el la los fabricantes de cigarros y al-
gunos especuladores, adquiriendo en-
tre todos un regular n ú m e r o de ter-
cios de todas procedencias. 
A pesar de regir muy altos los pre-
cios, hay personas que creen que han 
de subir anás, con motivo de haber 
resultado la cosecha m á s p e q u e ñ a de 
lo que se figuraban y escasear bas-
tante las mejores clases. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O N E S 
Cambios.—Con poca demanda la? 
cotizaciones han regido algo irregulaT 
res esta semana y han denotado al^ 
ternativamente firmeza y flojedad pos} 
todas las divisas; al cerrar rigen n { 
obstante, con relat iva faci l idad á fa<i 
vor de los compradores. 
Acciones y Valores .—Aunque de cSf 
casa importancia las operaciones ve^ 
rificadas esta semana en la Bolsa, lo^ 
tipos en general (han demostrado má^ 
firmeza y algunos valores han recupe* 
rado parte de lo que h a b í a n perdida 
en las semanas anteriores. 
P l a t a E s p a ñ o l a . - ^ C o n leves fluctuar 
ciones, ha seguido denotando flojea 
dad l a c o t i z a c i ó n de l a plata espa*-
ñola , que c ierra hoy poco sostenida-
de 96 á 96.114. 
T H O M P A N Y O F C U B A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
Jos6 A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
CUBA 1 N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
i - -.-vr-:- — • ii i i ii i n.nr-nt 
A N C O P l A C i O W A L D E W U B A 
C a p i t a l . . . . , $ ñ . o o o . o o o . o o 
A c t i v o en Güba. $18.900.000.00 
DEPOSITABIO del GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
Se destina únicamente á la 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
1-Jl. 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
a o i a L A t e o c h o . £ ¡ T n y n f o d e l B o l e r o . 
J la* nueve: La R w m b a d e I O S D í O S C S . 
D e s p u é s de c a d a tanda C i n e m a t ó g r a f o , 
10884 8 J l 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde Io de Enero , es como sigue: 
Oro. Plata. 
Importado anterior-
mente f 803.751 '$ 800,119 
En la semana 
Total hasta 27 Julio.. 803,751 800,119 
Id. igual fecha 1905.... 18.593,991 21-3,377 




mente $ 505,000 f 542,540 
En la semana 
Total hasta el 27 d© 
Julio 505,000 642,540 
Id. en igual fecha de 
10Ü5 $ 601,100 392000 
A z ú c a r 
Se exportaron el sábado para New 
Y o r k por &\ vapor americano "Morro 
Castle", 7,030 sacos de azúcar . 
T a b a c o 
Por el vapor americano "Ol ive t t e" 
se exportaron ayer para Tampa 71 
pacas y 482 tercios tabaco en rama 
y 4,000 tabacos torcidos. 
T a m b i é n se exportaron ayer para 
New Y o r k por el vapor americano 
"Morro C a s t l e " 8 barriles, 124 pacas 
y 1,207 tercios de tabaco en rama 
y 387,010 tabacos torcidos. 
C i g a r r o s 7 p i c a d u r a 
Se exportaron para New Y o r k por 
el vapor americano "Morro C a s t l e " 
119,300 cajetillas de cigarros y 180 
barriles y 1,430 kilos de picadura. 
F i n a s 
P a r a New Y o r k se embarcaron ayer 
por el vapor americano "Morro Cas-
t l e" 2,874 huacales de p i ñ a s . 
G a n a d o i m p o r t a d o 
S e g ú n una es tad í s t i ca que publica 
el " A v i s a d c r Comerc ia l" evitró en 
puerto durante el mes de Junio de 
1906 procedentes de los puertos de Mo-
bila, Tampieo, Veracruz, Ga'.veston, 
Cartagena, Puerto Cabello y Punta 
Gorda, el siguiente ganado vacuno: 
Cabezas 
F . Wolfe . . . . , . .: . 95 
D. Mart ínez & C o . . . . . . . . . . 2,223 
L i k e s Hermano. . . 3,(i05 
Molina y hermano 42 
D o m í n g u e z y C r u z , . . . . . 286 
S. Arrojo & Co 1,fcUG 
T o t a l . .= S,OC2 
Durante el mismo mes entró ade-
más por este puerto el n ú m e r o de cabe-
zas de ganado de diversas clases si-
guien te : 
Caballos y yeguas, 429 
Mulos y m u í a s 182 
Cerdos, . . . . . . . . . . 958 
Perros 3 
Total 1,572 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por c ircular fechada en ésta el 20 
del actual, nos part ic ipa el s e ñ o r don 
J u a n Loredo que, para continuar los 
negocios del a l m a c é n de v í v e r e s que 
giraba bajo su solo nombre, se ha cons-
tituido con efectos retroactivos a l 9 
del presente y con la' d e n o m i n a c i ó n 
de Loredo é Hijos, una sociedad mer-
cantil, regular colectiva, que se hace 
cargo de todos los crédi tos activos y 
pasivos de su predecesor, formando la 
mismo los s eñores don J u a n Loredo 
Garay y don J u a n Loredo V a l d é s co-
mo regentes y don D á m a s o Loredo 
V a l d é s , como socio colectivo. 
te, S. en C , una nueva (|uo es suco-
sora y liquidiidora do la extinguida, 
cuyas pertenencias y crédi tos se ha 
adjudicado. Forman la nueva socie-
dad los s e ñ o r e s don J o s é Mart ín Alon-
so y don Ensebio Fuente Fr ías , geren-
tes, y don Antonio Alvarez V a l d é s , 
don J o s é García Alvarez, doña Cris -
tina H e r n á n d e z , viuda de Alvarez Va l -
dés y doña Dolores García, viuda de 
Prieto, comanditarios. 
Se ha constituido con fecha 28 del 
corriente, una sociedad que g irará en 
Nueva Paz, bajo la razón de M. Mara-
ñón, S. en C , que eont imiará los ne-
gocios del establecimiento que pose ía 
en d icha p o b l a c i ó n el s e ñ o r don J o s é 
Cano, de cuyos crédi tos activos y pa-
sivos se hace cargo, siendo su ú n i c o 
gerente el s e ñ o r don Manuel Mara-
ñón Cano, y coinaudit.ario4 doa J u a n 
Loredo V a l d é s . ^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERA.N, 
Julio SO—Martin Saetu, New Orleans. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 80—Chalraette, New Orleans, 
„ 30—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 31—St. Thomas, Tampieo y Veracruz. 
Agosto 1°—Bueno? Aires, New York. 
„ 1°—Reina M? Cristina. Santander y esc. 
„ 1?—México, New York. 
„ 2—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 2—Prinz Joachira, Coruña y escalas 
„ 3—La Normandie. St. Nazaire. 
„ 3—Cayo Bonito, Amberes, 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &o. 
„ 6—Ernesto, Liverpool y escalas, 
,, 6—Américaa. Bremen. 
SALDRAN 
Julio 29—Monserrat, New York. 
, 30—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
31—Mouterey, New York. 
„ SI—Martin Saenz. Canarias y escls 
Agosto l?—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
„ 1°—Cbalmette, New Orleans. 
„ 2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 3—Frinz Joachim, Veracruz. 
M 4—Kidelberg, Bremen. 
„ 4—México, New York. 
„ 4—La Normandie, St. Nazaire. 
5—Casilda Buenos Aires v esos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BDOÜES DE TRAVESIA, 
ENTRADAS 
Día 2$: 
De Marsella, en 55 dias, bca. esp. Humberto, 
cp. Battíe, ton. 1145. con cargamento de 
barro á Andrés Gómez Mena. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V. Placé. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por español Momerrat, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. 
B u q u e s de spachados 
Cay o Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
374 bultos provisiones. 
71 pacas y 
482 tercios tabaco. 
4,000 tabacos. 
Nueva York, vap. amer. Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
1207 tercios tabaco. 
124 pacas tabaco. 
88 barriles id. 
4.387,010 tabacos. 
119300 cajillas cigarros. 
1430 kilos picadura. 
1S0 brls. picadura. 
2 barls. viandas: 
10 huacales aguacates. 
1 huacales plátanos. 
2874 huacales piñas. 
848 bultos efectos, 
7030 sacos azúcar. 
COLEGIO OE C O S R E i E E S COUZJCJON OJÜ1C1AL 
C A M B I O S 
liD()iorst CuBertit 
Disu'elta con fecha 26 del presente, 
l a sociedad que giraba en é s ta ba-
jo la razón de García, Alonso y C o m - . 
pañía , S. en C , se ha constituido con 
l a d e n o m i n a c i ó n de Alonso y Fuen-1 
Lonflree. BdTT 19% 
,, 60 dfV 19% 
París, B div „ bya 
Hamburgo, 3 drv 1% 
60 diT 
Estados Unidos, 3 d̂ v 9% 
España B\ plaza y cantidad, 
8 dTV 
Dssonento nanel romeroial 10 
MONEDAS Como. 
Greenbacks Qya 9^ pg 
Plata esnañol* _ 96 96^ pg 
A Z Ü C A K I J S . 
Ac&car oeatrtfngra rie gruarapo, po)ariKao<dn 
96'.en almacén áprecio de embarque i]i rs. 
Id. de miel oolsrizaoión 89. en almacén á 
precio de embarque 3 ra. 
Vend 
D I A R I O D E L A M A R ^ * , — E d i c i ó n de la mannnn.--)n!io 29 tfe ISMJg. 
V A L O I C I C S 
FCNDOS FUUUIUUI. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 115 
Leuda interior 104 Bodoh de la llepdblica do Cuda 
emitidos en 1896 y 1897 108 
ObUgactones ool Ayunramieuto 
'Ü hipoteca) domiciliado en la 
Habana ex-cp 117 
Id. Id. Id.ld. en el oxtranlero id 117^ 
Id. id. ^ hipoteca), domloiliado 
en la Habana ex-cp 113 
I<1. Id. id. en el ezfcramero. id. 113^ 
Id. l!ld. Ferrocarril de ülenfae-»on 120 
Id.2íid. id. id U4 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarién 111 
Obligaciones Hipotecarias Ounau 
Bleotnc O'- N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
d. déla C? de Gas Cubana 
Id.del Ferrocarril ae Uibara á 
Uolcufn 
Id.del Havana Elcotrie Railwais 
















Banco Nacional de CPba no 
Banco Español de la Isla de (Ju -
ba (en circulación) ex-di 
Banco Agrícóla de Pto. f ríncioe 
Compa&ía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Xiesla 
(Limitada) 
Oompabiade Caminos de Hierro 
de Matanzasrt Sabanilla ]55 
Compañía del Ferrooarru «leí 
Oeste 135 
CompañíaOubaCentral Railway 
(acciones preferidas) ., nó 
Id, id. io. (acciones comunes) 65 
Compañía Cubana de A lumtira-
do de Gas 22 
Compañía Dique de la Habana..," 92 
Red Teleiónica de 1» Habana 
Nueva Fábrica do Hielo 145 
Ferrocarril do Gibara á Holuruin 
AOsionoa Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 97 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 52% 
Habana. Julio 2S de 1906—El Síndico 

















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO BfJPANOL déla Isla 
de Cuba contra oro 3>á A 4}^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96 A 96U 
QrMnbackN contra oro esoariol 109^4 1()9X 
FONDOS POBLIOOS 
uomp. vendo 
Hmpréstlto de U RepOblloa de 
Cuba • •• 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an -
terior » 
Obllcaolonen hipotecarla Ayun-
tamiento v. hipoteca ex-op 
Obllsfnciones H i p o t e c a r i a * 
Ayuntamiento 2 • 
Oblipaoiones Hlp otooanas e. 
üienfuefros á Vulaclara 
Id. id, id.. 2» 
Id.lí Ferrocarril Calbarlou... 
Id. H Id. Gibara 4 Holgruín ^ 
Id. l íSaa Cayetano á Vinales 
Bonoa Hlooceoanoa de la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad de •> 
Habana 
Bono» da la Habana Electric 
Railway Co. en oirc ilación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. da 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Raoñblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
llmpo 
Bonos Hipotecarios Central (Jo-
vadonea ... 
ALCION 153. 
Banco Español de la isla da uuo* 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Duba., ex-div. 
ÜompaBlA de Ferrooarrues ü ni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Reírla (limitada) u 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía aoi Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rali* 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Perrocarrl' oe Gibara a Holaroin. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Qa« 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dlcine Flotante 
Ked Teleiónica de la HatOana. .. .M 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Lonja de Virar es del* 
Habana. „ 
Compañíade Construcciones, Re-
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 


































C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
j t j x j I o o e c í o 1 0 0 0 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MILLER Y COMFAKIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R C A B b B ) 
VALORES 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros. 
Miss. Kansasy Texas 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Cbesapeake."."!..','."", 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
TranvíaEléct. Habana"Coman6s 
Tranvía Eler.t. Habana Preferid. 
Ferrocarril Lonisville 
Ferrocarril'-Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
C1 Acero y Hierro ''RepubHc" ... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutnern Ry" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros CDmunes... 
Compañía Acero Preferida 
Azñcar cruda 
Algodón de Agosto 
Algodón de Octubre 
F.C. Interborouwh. Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Western & Norfoek 
S) a) 0 Oj 
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992 998 984 9̂ 6 930 
1021 1018 1013 1021 1020 
39 38% 3S% 39 
78 78" 77% 78 
1801$ 180% 180% 1S0% 180% 
89 893'í 89% 88% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
9.23. Creemos que la C o m p a ñ í a del 
Ferroear i l de Union Pacific ha he-
cho grandes compras de acciones de 
los Ferrocarr i les Atchison y New 
Y o r k Central para poder adquirir voz 
en el manejo de dichas Empresas . 
Por lo tanto, los valores de estas 
empresas deben seguir subiendo. Con-
sideramos que se e f ec tuarán algunas 
liquidaciones para realizar utilidades 
antes que se publique el estado sema-
nal de los Bancos, pues ha habido una 
gra.n r e a c c i ó n y es natural una peque-
ña baja de dos ó tres enteros. 
10.01. Parece prevalecer en el mer-
cado mayor demanda y mejor tono. 
10.30. Nuestra opin ión permanece 
sin cambio. 
10.57. Reading, 130.112. 
,.mif,Vl j •••í, oMn.ri „: I 
11.18. E l estado semanal publica-
do por los Bancos no es todo lo fa-
vorable que s-e esperaba, pero es rela-
tivamente bueno. H a y mucha deman-
da por las acciones del Southern P a -
cific. 
11.53. H a y demanda por las accio-
nes del F e r r o c a r r i l E r i e y deben 
subir algunos enteros. 
12. To'das las acciones que han sa-
lido á la venta han encontrado mer-
cado, y esperamos precios más altos. 
H a v a n a Elec tr ic Comunes abrieron 
de 47 á 49 y cierran de 47 á 48. 
Havana Elec tr ic Preferidas abrieron 
de 87 á 90 y cierran de 87 á 89. 
' L O N D P v E S 
Unidos, £177 . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2S de Julio, hecba 
al aire libreen E L A L M K N D A R m Obis-
po 54, para el Diakio dk l.\ Marina. 
fftmperatm 
Máxima, Mínima. 82^ 2 8 ° 
Fshrcnhoit 
8 2 ' 
Barómetro días 4 P. M.: 760 m mi-
r e s a s 
27" S o c i e í S a á e s 
Mmmm mm k ia mm 
Y 
ALMACENES DE REGLA, L I TADA 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
A d i n i n i s t r u c i ó i i G e n e r a l , 
si STITVC1ÓN 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
sejo y ¿l partir del día de liov ciueda hecho 
cargo de la Administración General dé Mta 
Compañía, el señor José María de Montal-
ván, vocal del mismo. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
E l Aminlstrador General, 
ROBKUTO M. OKR. 
C 1551 5-29 
D E L 
mim i ü m i 
Con arreglo & lo que previene el artículo 
17 do los Estatutos Sociales y de orden 
del señor Presidente, se convoca & los se-
ñores Asociados para la Junta General or-
dinaria del segundo trimestre del año ac-
tual, que tendrá, lugar en los Salones de 
este Centro á las siete y media de la noche 
del domingo, día 29 del mes que cursa. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Socios, los que para concu-
rrir á este acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar provistos del 
recibo de la cuota social del mes de la fe-
cha y comprendidos en el inciso cuarto del 
artículo 11 de los Estatutos. 
E l día 28 de 7 á, 9 de la noche, podrán 
los señores Socios que lo deseen, proveerse 
en esta Secretaría de un ejemplar impreso 
de la Memoria trimestral, de la que habrá 
de darse cuenta en la expresada junta. 
Habana, 22 de Julio de 1906, 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
10.953 f. T-23 1 M-29 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
po tecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
R C A D E R E S 2 2 
T E L 
140S 1-J1. 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 45 de 
los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día S del próximo mes de Agosto, á las do-
ce del día, en Monte nmúero 1, con el dbjeto 
de someter á. la consideración de los señores 
accionistas, la reforma del artículo 3S de 
dichos Estatutos. 
IJO que se publica, conforme dispone el 
artículo 35 de los referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que ñ.( tenor del artículo 
37 de los mismos, los lib'ros de transferen-
cias de acciones se cerrará.!! el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr. Domingo MCndesc í apoto. 
C 1547 8-28 Jl. 
" E l 1 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A 1 N < «: n i ) U ) . 
Esiablccitó en ü Mm c! m 1355 
ES IjA umca nacional 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones coutiuuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 41215,918-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos basta la íe-
cha $ 1.590.918-30 
Asegura casas de manipostería cxterlo» 
mente, con labicjuoi'ía interior de mamóos" 
lerlu y los pisua todos de madera, altos v 
'.¡ajos y ocupados por familia, ¡l ;¡j y media 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas oun tejaa. 
pizarra, metal ó aslxn.ío y amuiue no teñí 
gan los pisos de mader-, harntadas sola 
mente por familias, á 47 v medio centavo* 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por familJaa 
á, 55 centavos oro español por 100 al año 
Los ediricios de madera que conu-ngan es-
tablecimientos, come bodega, café. (¡te., pa-
liaran lo mismo que ésto», es decir, si ia 
bodega está en escala iL'a que paga ¡fi 40 
por 100 oro español anual, el edificio pigarí 
lo mismo y así Bucesivamente estando en 
otras estalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oílclnaa 
en su propio edincio, HABANA 55 euq. a 
EMPEDTIADO. 
Habana. 30 de Junio de l'JOC. 
1404 J-Jl. l l 8 S f 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en-. 
sesión celebrada hoy, ha acordado que 
abone á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro t esos 
moneda americana por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una k tres de 
la tarde, después del día quince de Agosto 
próximo, pueden los señores aectonistaís 
presentarse en la Caja de la Compañía á, 
percibir las cantidades que les corre •pox* 
dan. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretarlo General, 
Dr. Doiutn(?u M£ndex Cnnotw 
C 1548 8-23 VM 
Y C M E E O S DE LA ISLA DE CUBA 
De orden del señor Presidente y de cor 
formidad con el artículo 40 del Reglamentí 
cito por este medio á, los señores asociadoi 
para la Junta General ordinaria que se 1) 
de celebrar el sábao 28 del corriente .'1 la 
8 de la noche, en los salones del Ccntr 
Asturiano. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
JOSE C. BELTRON! 
Secretario. 
C 1543 - 2 T-27 2 M-2: 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a de Víveres.'"' 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo I 
"Escalante." > 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
HABAXA C 1545 26-28 ,71. 
A los Sres . Acc ion i s tas de ln Socie-
dad A n ó n i m a " L a K e s u l a d o r a " . 
Por orden del Sr. Presidente, se advierte á 
sus asociados que no habiéndose efectuado la 
Junta general el dia 22 del corriente, por fal-
ta de concurso; que esta tenor» lugar con el 
número que concurran el próximo Domingo 
29 al medio día y en el mismo local del "Ccn • 
tro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asis tencia. 
C E D E N D E L DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comis ón de glosa. 
Balance Cíeneral uemestral. 
Informes administran vos. ' 
Habana 23 de Julio de IPOU.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
lOOtvtí alt t'4-23 ml-24 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
b ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s Viajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s í 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . h 
Dmann éc Ce. ( B A N Q U E R O S 
c \rm 78 — ü-M? 
A l P U B L I C O 
Nuestro estimado amiso f\ señor CanvU 
Valdeón, ex-encargado de la ferretería "fl 
Llayfn," Galiano y Neptnno, nos partlclpí 
haberse establecido en Muralla 67. y en <• 
mismo giro, titulado "El Bazar." la que 
ne el honor de ofrecer A. sus numerosal 
amistades, á los clientes antiguos de la < 
sa y al pñblico en general, donde 'encontrái 
ríin un gran surtirlo concernicni" -.1 ranu 
y á. precios sumamente ventajosos, no dual 
serfi, favorecido por el público habanero. pO| 
su trato tan amable y conocKo en la Haban* 
contando con empleados inteligentes, acti-
vos y de buen trato. 
C 15.40 s M-2S 8 T-28 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , f V A P O R E S C O R R E O S 
C d s a p í e GéaéralE Trasatlantlp 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 
de Agosto, el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E 
CnpltAn LELANCHON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa , 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C a . 
Mercaderes 35. 
C O M P A Ñ I A 
(Haniiiiin Ainerican Liae) 
DI nuevo y espléndido vapor correo alemán 
P R I N Z J O A C H I M 
saldrá directamente 
^ r a VERACRUZ y TAMPIOO. 
sobre el 3 de Agosto de 1906. 
PRECIOS DE PASAJE 
L a 3.a Para Veracruz. . . . $ 36.00 
Para Tampieo. . . . 46.00 
(En oro español) 
$ 14.00 
18.00 
Via je á Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-feignatarios. 
SAN IGNACIO 51 
RE!LBIJT & RASCH. 
APAUTAUO 72». 
í s !a C i i i É a 
A N T E S E E 
A I T T í m O L O P E Z Y C 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capltñn ALDAMIZ. 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
VONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , CADIZ y 
BARCELONA, sobre el 2 de AGOSTO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Liin6n, Co-
lóii, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la 
Uimira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los pueríos de su Itinerario y del 
Pacíflco y para Muracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flramrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuVo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día 31. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitau ZARAGOZA 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
eiJr.íLde JULIO á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Ilotterdan, 
Ambores y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
He reciben los documentos d cembarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
dat 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
VAPOR 
Capitfin FERNANDEZ 
saldrá para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
llevando la corresnondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diclic puer-
to. Las pólizas de carga se tlrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sia cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta-
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores dé esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alpuno de .equipaje 
que no Heve duramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi corno ei dei 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, OttviOM núm. 28. 
1457 7S-1 Jl. 




E l vapor ettpaüol de C,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitftn LOTINA 
Saldrá do este puerto fijamente el 31 de 
Julio á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca . 
H l i S 
por el vapor alemán 
El vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropófiuto 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000. cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C I I 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
1432 l - J ' . 
V o e i t a A b a j o S . S . C o . 
F.L VAPOR 
V <e> . g - i x o 1 7 e > , 
CapitAn MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de p a c e -
ros, que sale de la Estación de Vlliaiiuí.va, 
á las 2 y 40 de la tardo para 
COLO.» A. 
P U M A DE CARTAS. 
IIAILKN (con frasliorclol 
LA CATALINA DE GTANE 
Y COHTKflt 
rMorriítndo de éste último punto, todo» • 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe dlnamente en la es* 
telón de Villanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1469 78-1 JL 
¡ i r a fi¡ m i s m i s ffi a i s j . i i w ( s . n i ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el oreseate mes <Ífl 
Jnl io de Batabanó á Santiago de Cuba, cou escalas en Cienfuo^os, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mauzaiiillo y Ensenada do Mora. 
Miércoles 4 
{Silbado... 7 
Miércoles 1 í 
Miércoles 18 
S á b a d o . . . 21 
Miércoles 26 
Vapor Reina do Iom Angtík'3. 
Joseílta-
Purís ima Concepción 
Heina de los Angeles, 
.loseli ta. 
Pur í s ima Co n ce p c i ó n 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar C' 
tren expreso que salo de la Estación de Villanueva todos lo» miércoles y los sábados, cado 
catoroa días, á las 9-30 de 1A noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearn 
les Unidoa hasta UU dos ue la tarde de los martes. 
La carfra para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce dia<?, 89 recibirá 
los mismos Almacenes hasta las dos de la tardo de los vierner,. por 
c m s 
«írtN IGNACIO 18. 
22-Jn. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Ajenóla de la Emyreai, liista las cuatro de la tarda 
del día de salida del vapor. 
Para más intormeadirí *iri3;l la Ajja ' ia da la S5 a >>̂ 3a, O 5 5 
c l l l S 
D I A R I O D E L A -Edic ión do l a mañana. -—Jul io 29 de 190G. 
Ü 
L a idea que d e t e r m i n ó al gobierno 
interventor á instituir en Cuba las 
Juntas de E d u c a c i ó n fué principalmen-
te la de poner en manos del pueblo la 
a d m i n i s t r a c i ó n de las escuelas. No 
puede negarse que el p r o p ó s i t o era 
plausible dentro del r é g i m e n democrá-
tico que pronto h a b í a de imperar en 
el pa í s y estaba, a d e m á s , muy confor-
mo con los procedimientos de gobierno 
escolar vigentes en los m á s de los E . 
U . Pero la I n t e r v e n c i ó n no c a y ó en 
la cuenta de que incurr ía en un con-
trasentido, pues habiendo inaugurado 
aquí el sistema de generalizar lo m á s 
posible la i n s t r u c c i ó n primaria, en vis-
ta del triste cuadro que ofrecía el anal-
fabetismo de la mayor part3 de los 
n i ñ o s y j ó v e n e s y, para decirlo de una 
Tez, de los habitantes de la I s l a i era 
l ó g i c o que á esa m a y o r í a de hombres 
que no s a b í a n leer y escribir, confiara 
l a e l ecc ión de los miembros d? las 
Juntas con el solo requisito en és tos 
¡de no ser analfabetos ? 
S in entrar en inoportuno dob'ate 
acerca del sufragio universal , bien á 
i las claras salta que, t r a t á n d o s e preci-
' s á m e n t e del ramo de i n s t r u c c i ó n p ú -
, •blica, no debieran estar habilita las 
para designar á los administradores 
¡ de las escuelas, sino aquellas personas 
| capaces de comprender el sentido y al-
I canee de tan importante f u n c i ó n cívi-
t ca y social. Y que estamos en lo cierto, 
•imejor que nosotros lo publican las 
¡« lecc iones escolares y los resultados 
¡que , salvo contadas excepciones, han 
|:ofrecido y ofrecen las referidas juntas. 
L o s partidos po l í t i cos que aquí , co-
mo en todos partes, son m á s sus ;op ti-
bies de degenerar en facciones ó bandos 
personales, cuanto m á s reducida ó me-
nos importante es l a localidad en que 
se desenvuelven, se han aprovechado 
de tal. modo y con tales intrigas de las 
Juntas de E d u c a c i ó n , c o n v i r t i é n d o l a s 
en insoportables cacicazgos, q u i bien 
puede asegurarse que en ellas solo se 
administran los intereses del fulanis-
mo que las rige, con olvido ó menosca-
bo de los altos intereses morales y aún 
materiales por los cuales e s tán llama-
das á velar con exquisito celo. 
A g r a v a esta lamentable s i t u a c i ó n 
u n hecho e v i d e n t í s i m o que sugiere en-
s e ñ a n z a s incontestables y decisivas 
contra los que, llevados de una preten-
E L R E L O J 
M A R C A . L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
1439 1-J1. 
sa consecuencia democrát i ca , opinan 
y sostienen que no debe suprimirse i»l 
procedimiento electivo para nombrar 
las juntas, porque eso equ iva ldr ía á un 
movimiento r e t r ó g a d o que despojar ía 
al pueblo de un derecho que le perte-
nece. E l hecho incontrovertible á que 
nos referimos y que desbarata c o i su 
poderosa fuerza l a op in ión qus acaba-
mos de exponer, es la suprema indife-
rencia con que los electores dejan pa-
sar las elecciones escolares, hasta el 
extremo de que en muchas de ellas no 
ha intervenido ni la v i g é s i m a parte de 
los electores inscriptos en el censo co-
rrespondiente, no siendo tampoco fe-
n ó m e n o extraordinario el de que no 
pocas veces en diversos distritos ha-
yan quedado completamente desiertas 
las elecciones. E n la Secre tar ía de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a debe de haber no po-
cas constancias de estos concluyentes 
hechos. 
Y si todo parara en la grotesca far-
sa de esas elecciones, el asunto queda-
ría reducido á la baja ca tegor ía ele un 
entretenimiento p r á c t i c a m e n t e ino-
fensivo, aunque siempre dañoso á la 
seriedad de una de las manifestaciones 
del r é g i m e n representativo. Pero es el 
caso que esas juntas constituidas por 
la ficción del sufragio, gozan de una 
desproporcionada a u t o n o m í a y, en tal 
concepto, ejercen atribuciones absur-
das. No queremos recargar la pintura 
con todas las tintas de la realid?,;!, y 
por eso pasamospor alto, entre otros, el 
hecho de que haya innumerables direc-
tores escolares ó miembros de juntas 
que á duras penas sepan escribir sus 
nombres, desconociendo en absoluto 
muchos do ellos el verdadero objeto 
de las funciones que les hace déserapfi-
í íar el cacique po l í t i co . 
L a m á s enorme a tr ibuc ión de las 
juntas es la de nombrar todos los años 
á los maestros de sus distintos, sin uu^ 
el poder central tenga en punt ) de 
tanta trascendencia m á s interv-nvi lón 
que la de aprobar tales n o m b r a m U » 
tos, y la de pagar los sueldos de los 
profesores. 
Curioso es seña lar la antinomia que 
existe en el asunto, tan centrar a ú 
uno de los m á s fundamentales axio-
mas jur íd i cos y administrativos de esa 
raza anglosajona que aquí establ-'cic 
las Juntas de E d u c a c i ó n : quien pí iga 
gobierna. E n Cuba paga e l Estado á 
los maestros, pero en realidad no los 
gobierna, puesto que no los nombra. 
C o m p r é n d e s e satisfactoriamente que 
las juntas en los Estados Unidos desig-
nen á sus maestros, poque elxi admi-
nistran y á veces y en ciertos lugares 
recaudan el impuesto ó contr ibuc ión 
especial para el sostenimiento de l a ins-
t rucc ión p ú b l i c a ; pero entre nosotros 
no sucede eso, porque, lejos de existir 
tal impuesto, el tesoro de l a n a c i ó n 
es el ún ico que provee á semejante ne-
cesidad: de modo que el Estado cuba-
no queda menguadamente reducido á 
la ca tegor ía de cajero ó pagador de 
las Juntas de E d u c a c i ó n . No conoce-
mos mayor absurdo p o l í t i c o y eco-
nómico . 
¿Qué mucho, pues, que <'sas juntas, 
alvo honrosas excepciones, como antes 
dijimos, por lo vicioso de su constitu-
ción, la calidad de muchos de sus 
miembros y las l ibérr imas atribuci» nos 
que les reconoce l a ley, campen por su 
respeto y á menudo consnmcu iniqui-
dades en los nombramientos de maes-
tros, sin que el Jefe de l a I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a pueda ni atender siquiera mu-
chas y muy justas reclamaciones? ¡ A 
lo sumo lo que sólo le es l í c i to á la su-
prema autoridad del Gobierno 3 | re-
comendar á las Juntas que pr.«cjdan 
con esp ír i tu equitativo! ¡ Y las juntas 
atienden al Gobierno, si son corteses, 
y lo desatienden, si orgullosamentc 
se aforran á la ley! 
E s a s son las Juntas de E d u c a c i ó n 
que gobiernan y administran las es-
cuelas de la Repúbl i ca . 
•.mgg>- — 
lí' 
L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como el sol. P í d a s e en todas la s 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
22 de Julio 
" ¡ D í a s s o m b r í o s en L o n d r e s ! " — 
d e c í a n los despachos bursát i l e s de 
ayer—Gloomy days at London! A l l í 
el mercado financiero e s t á pasando 
por la peor temporada que ha tenido 
desde hace años . Y eso se debe á la l i -
q u i d a c i ó n que sigue en todas partes y 
que en aquella plaza se h a 'agravado 
por la cris is rusa, por e l alarmante 
crecimiento del partido laborista ó so-
cilialista ing lés , por haberse tragado 
mucho capital el desastre de San 
Francisco y por lo que sucede en Sud 
Afr ica , donde se necesitan trabajado-
res y el gobierno br i tán ico se opone á 
que entren chinos, que son los ú n i c o s 
posibles. 
E n Londres, entre l a gente de Bolsa, 
p r e v a l e c í a ayer l a ereencia de que s i 
eil C z a r N i c o l á s disolviese 'la Cámara 
popular de una manera violenta y pre-
matura, se or ig inar ía una revo luc ión . 
E s t a posibilidad es la que ha hecho 
bajar en Londres, no solo los va-
lores rusos, s i que, t a m b i é n los Conso-
lidados ingleses, que h a n perdido un 
punto; y, a d e m á s , h a debilitado otras 
clases de papel, en esta semana. " D í a s 
s o m b r í o s " , que tal vez no sean los úl-
timos de esta mala temporada finan-
ciera. • 
E l Czair N i c o l á s ha disuelto el Par-
lamento, s in violencia y con legalidad, 
con arreglo al ar t í cu lo 105 de la Cons-
t i t u c i ó n y h a convocado otro Par la -
mento para el 5 de Marzo de 1907. 
Cuanto á si da d i s o l u c i ó n ha sido pre-
matura, l a materia es opinable. H a -
brá 'quienes piensen que las cosas po-
d í a n s e g u i r c o m o iban,por meses y a ú n 
por a ñ o s ; y habrá quienes aprueben 
— y me incluyo •cintre ellos—lo hecho 
per el emperador. C o n los ministerios 
extra,-parlamentarios, que éste nom-
brase, no q u e r í a colaborar l a Cámara 
B a j a ; y no era posible nombrar un 
gabinete parlamentario, porque no 
ex i s t ía una mayor ía . L o s d e m ó c r a t a s 
constitucionales d i s p o n í a n de cien vo-
tos largos; y, otros tantos mandaba el 
grupo avanzado, compuesto de obre-
ros y de labradores y titulado del tra-
bajo. L o s 'Constitucionales piden re-
formas po l í t i cas , aspiran á convertir 
en r é g i m e n parlamentario el actual 
•incipiente sistema representativo. 
Los del trabajo ó laboritas, como les 
l laman los ingleses, reclaman Diada 
menos que e l despojo de ios actuailes 
propietarios territoriales. 
E s una desgracia que l a Douma 
haya resultado tan á l a izquierda y 
que en el la fuesen la derecha y el 'cen-
tro cantidades desdeñablies . ¿Cómo 
iba el C z a r N i e o l á s á ^entenderse con 
ese grupo del trabajo, que pide cosas, 
como la e x p r o p i a c i ó n general de las 
tierras, s in ándemnizac ión , eosas que 
no admiten n i dos socialistas france-
«es. Mr. Jauries, en su treciente y no-
table discurso en l a Cámara de Dipu-
tados, se dec laró partidario de que 
cuando el Es tado se apoderase de los 
medios de p r o d u c c i ó n indemnizase á 
los d u e ñ o s de é s tos . Cuando a q u í y 
en Londres se 'Compara da s i t u a c i ó n de 
Rusia,, eon la que hubo en l a Inglate-
r r a de Cárlos I y en la F r a n c i a de 
L u í s X V I , se olvida que aquellos dos 
monarcas se e m p e ñ a b a n en conservar 
prerrogativas de la eorona que hu-
bieran podido sacrificar, s in d a ñ o pa-
r¿i nadie, mientras que al eimporador 
N i c o l á s do 'que se le -exije es que sacri-
fique el derecho de propiedad de mi-
llares de individuos y un principio, 
que es u n a die las bases de sociedad 
moderna y que fué proclamado por la 
inmortal Constituyente franoesa en 
la f ó r m u l a de: "Nadie p o d r á ser pri -
vado de su propiedad sin indemniza-
c i ó n " . 
Puesto que se eonvoea otro P a r l a -
mento, no se puede acusar al empera-
dor de volver al absolutismo; ni tam-
poco, de no haber aceptado de buena 
fe el nuevo r é g i m e n , puesto que inten-
t ó l levar á los d e m ó c r a t a s constitu-
eionales al gobierno. Acerca de este 
ú l t imo punto, como en general, acerca 
de la s i tuac ión toda, hay en el " N e w 
Y o r k H e r a l d " , de boy, u n a luminosa 
interview del señor Sefmoloff, ex-mi-
nistro de Agricul tura, jefe ded peque-
ño grupo centralista ó •conservador 
de la Douma, quien, diace algunas se-
manas, g e s t i o n ó da f o r m a c i ó n de un 
gabinete de coal ic ión. 
—Me atrevo á asegurar—ha dicho 
ese discreto p o l í t i o o — q u e h a b r á en 
Rus ia r é g i m e n constitucional y que no 
v e n d r á el eataiclismo vatieinado por el 
extrajere. L a mayor dificultad eon 
que se lucha es la actitud implacable 
•de los distintos elementos que se dis-
putan ed gobierno. L o s m á s inteligen-
tes de los d e m ó c r a t a s eonstituciona.-
des, de quienes tanto, y con derecho, 
¡se espefraba, en lugar de aceptar el 
principio elemental de üa po l í t i ca 
práct ica de que el progreso se logra 
por medio de transaceiones, se figu-
raron -que iban á entrar eon un tor-
bellino revolucionario, en e l poder. 
Hace dos semanas hubieran formado 
ministerio si se hubiesen avenido á 
aplazar la. parte impracticable de su 
programa.Ahora, 'Cuando Ja extrema 
izquierda ha roto con ellos, comienzan 
á conocer que se han equivocado. 
E l s e ñ o r Yermoloff ha agregado: 
— S i la t á c t i c a seguida por los de-
móoratas constitucionades no ha mata-
do su prestigio y, si , ellos, a l cabo se 
dan cuenca de la realidad, acaso no 
sea tarde para salir de la s i tuac ión 
presente por la const i tuc ión de nn ga-
binete mixto, representante á conser-
vadores y liberales, y en e l euad ten-
dr ía parte aquel grupo. 
As í ha hablado ese ruso distinguido 
y de cabeza serena,. A nadie debe de 
e x t r a ñ a r el que la libertad, tan joven 
en Rusia , cometa tonter ías , cuando 
las eomete hasta, en los pa í se s en que 
y a es v i e j a ; pero, eon los años , va o 
siendo menos graves, y,, siempre son 
preferibles ad absolutismo. 
X . Y . Z . 
N I C O L A S B L A N C O é H i j o 
IMPORTADORES DE B R I L L A N T E S 
J o v c r í a v Ke lo jes rto ovo, 
ele las mejores marcas 
E s t á n á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada J O -
Y E R I A " E L D O S D E M A Y O . 
Habana—Angeles n ú m e r o 9 
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n i j u s u n 
,ITe aquí l a r a z o n a d í s i m a instan-
cia que numerosos vecinos y propie-
tarios han dirigido al s e ñ o r Alcalde, 
o p o n i é n d o s e á l a instala.ción de dos 
nuevas l íneas de t r a n v í a s por las ca-
lles m á s estreiohas y de mayor t rá -
fico mercant i l : 
'Señor Alcalde Munic ipa l : 
L o s que suscriben, vecinos unos y 
propietarios y vecinos otros de casas 
de la calle de Tendente Rey, S a n Igna-
cio, Mercaderes y Obrapía , acuden á 
usted para manifestarle que en la 
" G a c e t a " del 17 del mes actuad, apa-
rece publicado u n anuncio de la A l ; 
ca ld ía que usted dignamente preside, 
referente á dos proyectos de la " H a v a -
na Ra i lway Co., y del s e ñ o r Romuad-
ido F e r n á n d e z para ampliar las lí-
neas de t r a n v í a s e l éc tr i cos , en cuyos 
proyectos e s t á n comprendidas las ca-
ldos expresadas. 
E n dicho anuncio se advierte por 
esa A l c a l d í a que existe n n informe del 
Arquitecto Municipal aprobado y he-
cho suyo por el Cabildo en se s ión del 
12 de Abrid ú l t imo , cuyo e s p í r i t u es el 
siguiente: "No debe aceptarse, por 
" n i n g ú n •concepto, e l trazado que se 
"propone por las cadles de Obrapía , 
"Mercaderes y Teniente Rey , pues 
"siendo tan p e q u e ñ a s las arter ias que 
"se han dejado p a r a ed t r á n s i t o de 
" v e h í c u l o s destinados a l trasporte de 
"grandes pesos, tales como carretones, 
"carromatos y otros ..carros, obstrui-
" r í a y di f icultaría la fác i l sal ida, cua-
l e s q u i e r a l ínea trazadas por las re-
f e r i d a s cadles de Obrapía , Mercade-
"res y Teniente R e y . " 
E l mismo señor Arquitecto Munici-
pal en su informe del 8 de Junio pró-
ximo pasado dice: 
"Ambos -trazados son aceptables 
" e x c e p t u á n d o s e el de l a H a v a n a Raid-
" w a y C o . " el que comprende las ca-
"lles de Obrapía, Teniente Rey, S a n 
" J o s é y Mercaderes, y el del s e ñ o r 
" F e r n á n d e z , el de las calles de S a n 
"Ignacio yMereaderes." 
L o s firmantes hacemos nuestras las 
poderosas razones aducidas por el se-
ñor Arquitecto y que el Ayuntamien-
to en pleno ha confirmado y ratificado. 
Ed servicio actuad de t r a n v í a s l lena 
cumplidamente las necesidades de es-
ta barriada, pues a ú n los que se en-
cuentran m á s lejos, ¡á ama ó dos cua-
dras de distancia, encuentran f á c i l m e n -
te el medio de ir á cualquier punto de 
la pob lac ión . Es to en icuanto se re-
fiere á l a faci l idad de c o m u n i c a c i ó n 
para los que aquí -vivimos; pero no 
hay que olvidar que das ealles de Te-
niente Rey, S a n Ignacio y Obrapía , 
son sumamente estrechas y que todas 
están ocupadas por almacenes de v í -
veres, locería, ta labarter ía , f erre ter ía , 
peleter ía , seder ía , y quincal la y tej i -
dos, y qne s u mayor negocio consiste 
en enviar á las provincias grandes 
bultos de m e r c a n c í a s que se tienen 
que. transportar 'en carretones y carro-
matos. S i se llegase á establecer el 
•trazado pedido se 'l legaría á entorpe-
cer el tráf ieo de manera tal que se las-
t i m a r í a n grandemente los intereses de 
esta zona que, como la A l c a l d í a á s a 
digno cargo, sabe bien es l a de mayo-
res contribuyentes, y a por Subsidio 
Industrial , y a como propietarios. 
T a m b i é n conviene advertir que nues-
tras casas son las qne en mayor pro-
porc ión contribuyen á da saneada y 
p i n g ü e renta de las Aduanas. 
Volviendo á da particularidad de 
la estrechez de las calles citadas, l la-
mamos l a a t e n c i ó n de esa A l c a l d í a 
hacia la u n i ó n de las calles de Tenien-
te Rey y S a n Ignacio, por efecto de 
los dos soportales que allí existen. L a 
curva de las paralelas del t r a n v í a , 
obstruir ía y cerraría allí el t r á n s i t o 
por completo. 
F á c i l nos sería aducir mayor n ú -
mero de razonamientos en apoyo del 
informe del señor Arquitecto Muni -
cipal, tan cumplidamente apoyado pop 
el Ayuntamiento, pero solo queremog 
hacer constar, por m á s que esté en l a 
conciencia del Consistorio, que da par-
te de da ciudad que habitamos y que 
entendemos no debe ser surcada por 
mayor númiero de l í n e a s de t r a n v í a s , 
es tá constituida casi en su totalidad, 
por vetustos edificios, ruinosos a lgu-
nos y todos impropios para almacenea 
por cuyo motivo de uno ó dos a ñ o s á 
la fecha van surgiendo otros grandes 
edificios que son gala y ornato de la; 
p o b l a c i ó n . S i en estas calles tan es-
trechas llegara á establecerse el ser* 
vicio de t r a n v í a s , es de seguro que mo-
rir ían esas iniciativas y, por tanto, 
•cesaría bruscamente l a actual propen-
s ión de transformar esta v i e j a barr ia -
d a en lujosa parte de da p o b l a c i ó n ál 
l a moderna que es, á todas luces, l a 
p r o p e n s i ó n que •se . observa desde e l 
advenimiento de l a R e p ú b l i c a , 
De nsted atentamente. 
V i u d a de J o s é S a r r á é H i j o , J . Ro« 
cas, González M é n d e z y Compañía^, 
A . Novo, (Director de " L a U n i ó n E s -
p a ñ o l a , " F . Tamames, Angulo T o r c a -
ño, Alonso y C o m p a ñ í a , V a l d é s é I n -
cdán, Ange l Pérez , T a l a d r i a Hermano 
y Comp., Coho Baso'a, L o r í e n t e H e r -
mano, E l i a s Miró , Gastoris Viñasy 
González V i d a l , J u a n Gambeca, p . p,' 
Marina, P i ñ á n Esquerro y Comp.,, 
Francisco Pi ta , G . Cañizo , Pedro S á n -
chez, p. p. Segundo Sandro, G ó m e z 
P i é l a g o y Comp., M a r t í n F . Pella,: 
I I . Palacio y Comp., Bonet y Comp.,' 
Manued Walles, Br io t Hermanos, B r e a 
Nogueras, L a ge Pedro arias, Antonio 
Quesada Soto, p. p. Pablo C é n d r e t e , 
Quesada Alonso, Quesada y Comp., 
Michaelsen Prasse, Tiburc io I b a r r a y 
Comp., Jacinto R o d r í g u e z , Fr i ed len y 
Comp., Galbán y Comp., L . R o d r í g u e z , 
Genaro González , L lambias (s. en c ) , 
C a s t a ñ o s Gadíndez y Comp., F e r n a n -
do López , Rubiera Hermanos, Hei lbut 
Rasch, Leopoldo C a r v a j a l , J u a n No-
guez, J . Rafecas y Comp., M a r t í n Do-
m í n g u e z , Castro Garmendia, Garc ía 
Alons'o y Comp., Prieto y Comp., F e -
lipe Andraca , Benito Alvarez , Carbo-
nell Nadmau, T i n a y Comp., Anselmo 
López , Vi l laverde y Comp., A . E . Pie-
dra y Comp., Manuel S . A r g u d í n , P i -
ñ á n F e r n á n d e z y Comp., H . . Upman y 
Comp., J o s é Ben y Boo, R. . Y V i d a l , 
C á r l o s Arnoddson y Comp., Manuel 
Sobrino, J . B a c a r d í , Pedro M u r í a s , 
S . Arroyo y Comp., J . S. Gómez y 
Comp., E . Santa María , L u í s Agi i irre , 
Aspuru y Comp., J u a n Prieto, p. p. 
Federico Noguera, F i d e l Cas tañe iro y( 
Comp., B r i d a t Montro's y Comp., 
C o m p a ñ í a de Inversiones " E l Guar-
d i á n " , Solana y Comp., González T a -
y ó n , Franc isco González , J o s é Pon-
gan t, Cerqueda S u á r e z y Comp., 
Uriarte Hormaza, B a r a n d i a r á n j ¡ 
Comp. 
Bas ta contar las firmas y pesar s u 
calidad p a r a apreciar l a importancia 
1 
L1siiiás c é l e t e " í e t e c W M i m í o 
E n 1842, a l otro d ía de su casa-
imiento , se embarcaba para el Canadá , 
nn joven de v e i n t i t r é s años , llamado 
A l i a n Piukerton, hijo de un sargento 
de pol ic ía de Glasgow, quien se diri-
g í a á A m é r i c a para buscar fortuna en 
su oficio de caldereiro en cobre. 
E l buque n a u f r a g ó en la isla Sa-
hlp, pero los j ó v e n e s esposos lograron 
escapar, y á bordo de un shooner y 
"por ios lagos hasta la ciudad de De-
troit, continuaron su viaje hasta 
Chicago, que no era entonces m á s que 
nna aldea. 
E n Chicago aceptó l a primera co-
l o c a c i ó n que se le o frec ió y que con-
s i s t ía en fabricar barriles para una 
cervecer ía , á razón de cincuenta cen-
tavos diarios. 
Supo que ex i s t í a un grupo de cs-
icoceses en Dundee, en el Estado de 
Ill inois, y no tardó en reunirse con 
sus connacionales. Y fué en esa aldea 
donde tuvo la primera oportunidad 
de revelar las cualiidades de que esta-
ba dotado y que le predestinaban na-
turalmente á la p r o f e s i ó n en l a cual 
Üescol ló m á s tarde. 
Ocupado un día en buscar madera 
¡para construir su p e q u e ñ a casa de 
cobrero, l l egó hasta la isla del Zorro, 
situada en el r ío del mismo nombre y 
no lejos de Dundee. L a isla no t e n í a 
cnitonces ni dueño n i habitantes, y 
abundaba en la clase de madera que 
Pinckerton necesitaba y que se deci-
d i ó á aprovechar. 
Pero la soledad de esa isla ha-
t í a tentado también á una cuadri l la 
de falsificadores de billetes de banco 
locales, y é s tos la h a b í a n escogido pa-
r a su oculta tarea, arntes de que P in -
¡ekerton llegara á ella por primera 
ivez. 
F u é así como este ú l t imo Idegó á 
ftUíl en calidad de cobrero y á su re-
rroso se hab ía transformado en "de-
lective". 
Se dió perfectamente cuenta de la 
clase de trabajo que se realizaba en 
la is la y á su vuelta á Dundee r e v e l ó 
al " á h e r i f f " del condado de K a n e el 
descubrimiento que acababa de hacer. 
Hizo m á s : se incorporó á la poli-
cía y t o m ó parte en la captura de al-
gunos de los miembros m á s peligro-
sos de la gavilla. Tanto valor y habi-
l idad d e m o s t r ó en esas expediciones, 
que el sberiff le o frec ió el puesto de 
delegado, y Pinckerton fué desde ese 
día el adversario jurado de los ene-
migos de la sociedad. 
D e s p u é s de distinguirse en la per-
secuc ión de cuatreros y matreros, f u é 
nombrado delegado del sheriff del 
condado de Cook, en el cual es tá 
Chicago. M á s tarde, cuando q u e d ó 
organizada debidamente la fuerza de 
po l i c ía de Chicago, fué el primero y 
durante a l g ú n tiempo el ú n i c o "de-
tect ive" de esta ciudad. 
E n esa época , los escasos ferrocarri-
les qne circulaban, eran frecuente ob-
jeto de las h a z a ñ a s de los bandidos. 
Contra estos ú l t i m o s se distinguieron 
sobre todo Al ian Pinckerton y sus 
empleados, y como resultado de la 
captura de los ladrones de la com-
p a ñ í a A d a m Express , en Montgomery 
(Ailaibama) en el año 1859, A l i a n P in -
ckerton rec ib ió ed encargo de organi-
zar el servicio secreto de ferrocarri-
les en la l ínea de Pensylvania y en 
varias otras del Es te . 
E n 1860 hizo fracasar un plan pa-
r a asesinar a l presidente Linco ln , y, 
como recompensa por la habilidad des-
plegada en esas circunstancias, fué 
llamado á Washington y puesto al 
frente de la Oficina Nacional ele Ser-
vicos Secretos, bajo el nombre de Ma-
yor A . J . A l ian . 
Desfcle entonces cada semana consti-
t u y ó una nueva aventura en la vida 
de Pinckerton. Se hallaba al frente 
de toda la po l ic ía secreta del p a í s : 
sus subordinados eran hombres y m i-
jeres de habilidad, atrevimiento, y 
presencia de esp ír i tu tades, que difí-
cilmente podían ser aventajados. D u -
rante cinco años, nmnhos de ellos ha-
bían jugado diariainonlo su vida, én 
ios Estados del Sur, cuando una sola 
imprudencia que revelara su identidad 
p o d í a ser causa de su muerte. 
U n caso caracter í s t i co mostraba los 
m é t o d o s e x t r a ñ o s empleados por los 
"detectives" de aquella época . E n 
cumplimiento de sus deberes, v iajaba 
cierto día A l i a n Pinckerton por uno 
de los Estados del Sur, cuando supo 
que en la ciudad á que acababa de 
llegar se hab ía cometido ese mismo 
día el robo á un banco y el asesinato 
ded cajero. Es te acontecimiento ten ía 
indignada á la pob lac ión y Pinckerton 
se puso inmediatamente á la obra, sin 
revelar su idenbidad. A d q u i r i ó pron-
to el convencimiento de que el asesi-
no era un vecino notable de la loca-
lidad, en contra del oual no se ha-
bía formulado hasta entonces la m á s 
m í n i m a sospecha. 
L o g r ó introducir dentro del domi-
ciilio del sospechado á uno de sus 
agentes, en carác ter de sirviente. Con 
ed-objeto de obrar sobre el sistema 
nervioso del asesiino, el agente t en ía 
instrucciones de esparcir sobre los pa-
ñue los , las toallas y d e m á s ropa usa-
da por el presunto asesino, p e q u e ñ a s 
cantidades de un perfume que había 
sido usado eon preferencia por l a v í c -
t ima. Ademlás, por medio de un tubo 
qne atravesaha ed dormitorio del due-
ño de casa, deb ía despertarle durante 
la noche con gemidos y súpl i cas , pa-
recidos á los de un hombre que se es-
t á asesinando. Es te m é t o d o d ió un 
resultado m á s r á p i d o que el que se 
esperaba, pues el asesiino no esperó 
el suplicio de una segunda noche en 
esas condiciones, é impulsado por el 
remordimiento h u y ó de la ciudad, de-
jando tras de sí la prueba de su cri-
men. 
Estos é x i t o s establecieron da repu-
t a c i ó n de Pinckerton, quien pudo fun-
dar entonces la agencia que actual-
mente cuenta con la ayuda de mil 
doscientos hombres y mujeres, distri-
buidos por todo el territorio de la 
U n i ó n . 
U n a de las m á s famosas hazaiias 
de Pinckerton eonsisitió en la captura 
de los Reno. 
Estola i'ornmban una familia de cin-
co hermanos y una hermana; L a u r a , 
cé lebre por su hermosura, su valor y 
lí ab i'l i d ad c om o j i n eta. 
Cuatro de los cinco varones, John, 
F r a n k , S im y Wil l iam, eran los je-
fes de una temible cuadril la de ban-
doleros que aterrorizaba á tres de los 
Estados del Sur, y durante muchos 
años se burlaron de dos esfuerzos im-
potentes-de la l^QÜeía, hasta que inter-
vinieron A l i a n I'inckerton y el Co-
mité Secreto d é Vigi lancia de la I n -
diana dell Sur. 
Los Reno h a b í a n reunido en sus 
granjas un gran n ú m e r o de falsifica-
dores y de .bandidos y desde esos cen-
tros de acc ión e x t e n d í a n á lo lejos 
sus depredaciones. 
Se hicieron cédebres con el asalto y 
robo de muchos trenes, de los cuales 
sustrajeron art ícu los por valor de mu-
chos millloncs de dollars. 
E l terror que inspiraban sellaba los 
labios de los vecinos que habr ían po-
dido ayudar á la pol ic ía , y tal era 
su influencia, que lograban en las elec-
eiones hacer nombrar funcionarios que 
les eran favorables y contr ibu ían á 
asegurar su impunidad. 
L a s correrías á caballo de los Renos 
se extendieron pronto fuera de su 
primer radio de acc ión y llegaron á 
atacar trenes y cajas de hierro hasta 
en los Estados de Illinois y Missouri, 
dejando detrás de ellos ruinas y ca-
dáveres , como recuerdo de su paso. 
Cierto día desvalijaron la caja de la 
tesorer ía del condado de Daviess, en 
el Missouri, y f u é entonces cuando 
Pinckerton t o m ó á su cargo su captura 
y su castigo. 
Sus primeras investigaciones de con-
vencieron de que los Renos t e n í a n su 
centro de operaciones en las cercanías 
de Seymour, Indiana. Pero, ¿'cómo 
liacer para apoderarse de ellos en me-
dio de sus temibles y numerosos com-
p a ñ e r o s ? ¿Cómo obtener la prueba 
de su cudpabilidad cuando ninguno de 
dos testigos osar ía pronunciar siquiera 
el nombre de los Renos ante un magis-
trado 1 
Cierto día. un forastero l l egó á Sey-
mour y adirió una p u l p e r í a ; poco des-
p u é s llegaba otro extranjero á la po-
sada de l a aldea y se daba á conocer 
como jugador de oficio. U n a tarde 
J u a n Reno, que hab ía dirigido la ú l -
tima e x p e d i c i ó n de la gavilla, era in-
vitado por el jugador, eon quien ha-
bía entablado relaciones amistosas, á 
dar un paseo hasta l a e s tac ión para 
ver llegar el tren que se d ir ig ía a l 
Oeste. 
A c e p t ó sin la menor sospecha, y se 
hallaba indodentemente reclinado con-
tra la oficina m i c r o s c ó p i c a que serv ía 
de es tac ión , contemplando el desem-
barco de los pasajeros, cuando, de re-
pente, se v ió rodeado por seis robustos 
f o r a s t e r o s . j í r o c e d e n t e s de Missouri, y 
encabezados por A l i a n Pinckerton y 
el sheriff del condado de Daviess. S i n 
perder un instante se l e y ó l a orden de 
pris ión preparada de antemano y el 
bandido f u é arrastrado hasta el tren. 
Se hallaba en Misouri antes de que 
ninguno de sus amigos tuviese da me-
nor idea de su captura. F u é juzgado 
y condenado á veinticinco años de pe-
ni tenc iar ía . 
E r a la primera baja en la fila de 
los Renos, pero aun quedaban tres 
hermanos, sin contar á L a u r a , que por 
su punter ía en el tiro y su arrojo era 
tal vez la m á s temible de todos. Y 
las h a z a ñ a s de los Renos continuaron 
como hasta entonces. 
E n 1868, los Renos y algunos de 
sus compañeros , en n ú m e r o de seis ú 
ocho, penetraron en pleno d ía ou una 
aldea del Estado de Indiana . L a 
corte estaba en sesiones y las calles 
llenas de gente. Cuatro de ellos ro-
dearon el edificio de la corte y los 
demás se dirigieron al banco, donde 
eon el r e v ó l v e r al pecho, obligaron á 
los empleados á trasladar el contenido 
de las cajas á una bolsa que t r a í a n 
con ese objeto. E n seguida volvieron 
sobre sus pasos, incorporan al pasar 
á los que h a b í a n quedado para guar-
dar el, juzgado. L o s habitantes ha-
b í a n tenido tiempo de reponerse de la 
sorpresa y varios tiros fueron dirigi-
dos contra l a gavilla que se alejaba. 
E s t a , en vez de huir, v o l v i ó cara y pe-
n e t r ó por segunda vez en la aldea 
haciendo fuego contra todos los que 
encontraban en las calles. No con-
teoitos con ésto, aprovecharon la llega-
d a de u n tren para asadtardo. Uno da 
ellos se p r e c i p i t ó solare da locomotora 
y obdigó al maquinista á d ir ig ir el tren 
á cierta distancia de l a ciudad, mien-
tras los d e m á s rodeaban los vagones. 
D e s p u é s de saquear, m e t ó d i c a m e n t e , 
todo el tren, desataron la m á q u i n a , l a 
llevaron á unos dos k i l ó m e t r o s de los 
vagones abandonados y d e s p u é s de ha-
berla inutilizado rompiendo algunos do 
sus resortes principales, se alejaron 
tranquilamente ad trotecito. 
Pocos meses d e s p u é s robaron cerca 
de cien mi l dollars en el asalto, de u n 
expreso que sorprendieron en Marsh-
fieid, Indiana. EH empleado de co-
rreos, que quiso resistir, f u é arrojado 
del tren. 
L o s agentes de Pinckerton, que per-
m a n e c í a n en Seymour, disimulados ba-
jo la identidad de comerciantes, reu-
nieron las pruebas de estos dos crí-
menes, que h a b í a n sido cometidos por 
los Renos y tres de los principales 
bandidos de da cuadrilla, l lamados 
Mooré , Gerold y Sparks . 
Con tales datos, estos tres ú l t i m o s 
fueron 'capturados gracias á los es-
fuerzos de Pinckerton, puestos en u n 
tren y conducidos en d irecc ión á l a 
cárce l de Brownston, Indiana. Pero 
no llegaron á ella, pues en ed momento 
en que ed tren se de ten ía en una es-i 
t ac ión remota fué asaltado por urna 
partida de hombros enmascarados, 
quienes en menos de cinco minutos se 
apoderaron de los tres criminales y 
los ahorcaron en un mismo árbol. E s -
ta era la primera aparic ión del Comi-
t é Secreto de Vigi lancia Indiana. 
Los Renos huyeron, pero Pincker-
ton y su gente no perdieron la pista. 
Wi l l iam y S im, fueron capturados en 
Indianopolis y encerrados en la c á r -
cel de New Albany y su hermano 
F r a n k no t a r d ó en ser tomado en el 
Canadá y en rcunírsedes. 
Por segunda vez intervinieron los 
terribles vengadores del Comité cíe 
Vigi lancia . Atacaron la cárcel , y, 
después de un combate con el sheriff 
y sus delegados, se apoderaron de dos j 
Renos y los colgaron de las vigas do 
uno de los corredo'res de la cárcel . 
Hace cinco a ñ o s v i v í a t o d a v í a 
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de la rcsistcnfiia que se opone al pro-
yceto de colocar las paralelas del tran-
vía por ealles tan estreelia» y de tm-
íico tan enorme que ni siquiera ha si-
do posible dotarlas de aceras con la 
anchura estrictamente indispensable 
para que por «ellas circulen en opues-
ta d i r e c c i ó n dos personas; en cnanto 
al fundamento de esa resistencia, la 
instancia lo expone con razones que 
no tienen répl ica . 
•El asainto es de vital interés para el 
vecindario y especialmente para gran 
parte del comercio importador, y nos 
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S o r p r e n d e n t e f u n c i ó n 
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p o r í a B a n d a d e l P a r q u e 
e n P H o y 
M E R C A D O D E T A C O N 
I 
Como yo creo sinceramente que el 
Ejecut ivo de la R e p ú b l i c a no es sordo 
á las quejas de los intereses l eg í t imos , 
cuando alguno de sus preceptos los 
lastima, y como me pareCe posible hi-
gienizar nuestras poblaciones sin re-
ducir á la miseria á industriales hon-
rados, porque no sería Sanidad justa 
y previsora la que aumentara el n ú m e -
ro de los mí seros , permí-tome l lamar 
la a t e n c i ó n del señor E s t r a d a Pa lma 
haem lo terminante y cerrado 'del ar-
t í cu lo 386 de las Ordenanzas Sanita-
rias, que viene á lesionar derechos 
creados al amparo de las leyes, sin 
mani í i e s ta nti'lidad para el mejora-
miento de las costumbres públ icas . 
Mucho, m u c h í s i m o tiene que hacer 
el Departamento Sanitario en todos 
los aspectos de la vida social, antes de 
que se pruebe, por ejemplo, que la 
venta de cereales en el interior del 
Mercado de T a c ó n envuelve la menor 
amenaza para la salud del vecindario. 
"'Se prohibe la existencia de bode-
gas, bodegones, cafés , cantinas ú otros 
establecimientos aná logos , en el inte-
rior de los mercados." 
Bien es tá eso para un pueblo nuevo, 
para mercados que van á inaugurarse 
y en los cuales se pueden establecer 
cuantas condiciones inspire el gusto 
es té t ico , y a que no la razón científ ica, 
porque donde se respira vaho de car-
ne y olor de mariscos, la venta de pi-
mientos y tomates, de harina y tasajo, 
no puede constituir peligro para l a vi-
da. L o que no estará bien á ojos del 
mismo Gobierno es la e x p u l s i ó n inme-
diata de industriales establecidos luen-
gos años 'há, con extricta su jec ión al 
Reglamento vigente, y que constitu-
yen abundante fuente de ingresos pa-
ra el Tesoro Municipal. 
Decapitar industrias l í c i tas no fué 
jam'ás procedimiento progresista. 
Y si el señor Presidente, a l dictar 
sus Decretos de 12 de .Enero y 27 de 
Febrero de este año, echó los cimien-
tos de una buena l eg i s lac ión sanitaria 
y se propuso adaptar la v ida cubana 
á las recomendaciones previsoras de 
l a experiencia, él no t e n d r á inconve-
n i e n t e — a s í lo espero—en aceptar to-
dos los recursos conciliatorios entre 
la prosperidad y la ciencia, entre el 
comercio y la higiene, entre las aspira-
ciones de mejoramiento social y e l res-
peto á derechos naturales, l e g í t i m o s y 
legales, de ciudadanos que contribu-
yen grandemente al esp1.endor de la 
nacionalidad. 
Nadie osará negar que en el Merca-
do do Tacón , más que en todos 'los 
d e m á s de la Habana y de provincias, 
impera el aseo y se cumplen los pre-
ceptos h ig i én i cos . 
Estableoidos allí distintos comer-
cios desde la cons trucc ión del nuevo 
edificio, publ i cóse en 9 de Mayo de 
1901, en pleno per íodo interventor, un 
Reglamento á que necesariamente han 
vivido aquellos sujetos, determinando 
el t í tu lo tercero, ar t ícu los del 56 al 
66, la ap l i cac ión de cada local y la 
clase de operaciones de cada inquii'li-
no ó mesillero en el más jmportante de 
los lugares de públ i co abastecimiento. 
Aplicables al Mercado de T a c ó n las 
prescripciones de los dos primeros tí-
tulos del Reglamento, aquellos comer-
cios representan el trabajo, el ahorro, 
la esperanza de numerosos vecinos 
honrados, el pan de familias dignas, 
la concurrencia de esfuerzos de mu-
chas buenas voluntades á la obra de 
cultura y enriquecimiento de la ciu-
dad, s in que razón alguna justifique 
su lanzamiento y ruina. 
Me e x p l i c a r í a la prohib ic ión de al-
macenar materias inflamables en el in-
terior de los mercados. Poro es que los 
comerciantes, alarmados, no expenden 
l í f iuidos de ninguna, clase. E n cambio, 
sí los almacenan y detallan los estable-
cimientos situados en las casillas la-
terales, en franca c o m u n i c a c i ó n con el 
púb l i co por el intenior del edificio. 
A p l a u d i r í a la prohib ic ión de conser-
var ar t í cu los corruptibles, de fáci l fer-
m e n t a c i ó n ó productores de fetidez, 
puesto que no podr ían ser retirados 
diariamente como la carne y el pes-
cado. 
L o que no podré entender nunca es 
que las legumbres y hortalizas, las 
frutas y viandas, se perjudiquen con 
la vecindad del arroz, la azúcar, late-
rías de conservas y carnes saladas; 
puesto que es la venta de és tas y no la 
de aqué l las , lo que el ar t ícu lo 386 re-
sueltamente prohibe. 
A r t í c u l o s alimenticios unos y otros, 
su a g l o m e r a c i ó n en el mercado es só lo 
la r e p r o d u c c i ó n en grande escala, de 
lo que sucede en nuestras despensas 
y cocinas. 
iSupongcv que los sirvientes de nues-
tras i lü s t rádas eminencias médicas , 
l l e v a r á n en lá misma jaba la carne y 
la hortaliza, las papas y los garban-
zos; y seguro estoy de que nuestros 
higienistas, algunos de ellos por mí 
muy admirados, si pueden proveerse 
para semanas ó meses de los ar t ícu los 
de subsistencia, no t e n d r á n en la casa 
un local "ad-hoc" para hortalizas y 
carnes, y otro para cereales y conser-
vas. 
L a vecindad de esos efectos de con-
sumo no encierra peligro para la hi-
giene p ú b l i c a ; antes e s tán las carni 
cerías en casas de familia, los puestos 
de frituras en los soportales por donde 
transitan enfermos y andrajosos, y 
las cantinas de los cafés , donde se la 
van, en la misma agua, las mismas ta-
zas que han usado sifi l ít icos, tubereu 
losos y lazarinos incipientes. 
H a y mucho por hacer en Sanidad; 
las Juntas locales, bajo la hábil direc-
ción del Departamento, que es algo de 
lo poco bueno que tenemos, tiene para 
rato mejorando las costumbres popu-
lares y destruyendo hábi tos , hasta as-
querosos inclusive, sin l e s ión de legí-
timos intereses, sin reducir á la mise-
ria á comerciantes de buena fe. 
Redactadas con f e s t inac ión las Or-
denanzas Sanitarias, habiendo infini-
do en su confecc ión un propós i to pa-
t r i ó t i c o del s eñor E s t r a d a Palma, te-
meroso de que su fr i éramos nna ver-
g ü e n z a más, dada la propaganda in-
justa y encarnizada, de per iód icos ex-
tranjeros, no ha sido- posible prever 
en ella todos los casos en que ser ían 
perjudicados derechos respetables, co-
mo no se oculta al recto juicio del 
Pr imer Magistrado, lo dif íc i l que es 
alterar radicalmente prác t i cas y con-
d ic ión moral de los pueblos. 
E s obra lenta, laboriosa, de exquisi-
tas p r e p a r a c i ó n y asiduidad la do 
atemperar las costumbres púb l i cas á 
las nuevas teor ías científ icas. 
A h í e s tá el precepto que fija la ca-
pacidad cúbica de cada taller de taba-
quer ía ó c igarrer ía . Ser ía preciso clau-
surar la mitad de ellos, arruinar la 
industria y enviar centenares de fa-
milias á la mendicidad. 
Terminante es el precepto de am-
plitud de las aulas. Y la Repúbl ica en-
c ierra cuarenta ó cincuenta chiquillos 
en un bohío rural , simplemente porque 
no tiene edificios "ad-hoc". ¿Cerraría 
las aulas, n e g a r í a el pan de la vida á 
las criaturas porque no están holgadas 
en el pupitre? ¿ Y á cuá les prefer ir ía? 
; , Y por qué d e j a r í a en l a ignorancia á 
las otras? 
E n la prác t i ca es donde se observan 
estas dificultades con tas cuales es 
fuerza transigir, hasta que se las pueda 
vencer sin atropello de consideracio-
nes de orden elevado. 
A t e n d i é n d o l a s la J u n t a Central de 
Sanidad, conciliando la necesidad con 
el deber, el cumplimiento de la L e y 
con la salvaguardia de los intereses 
privados, el señor Secretario de Co-
bornac ión dar ía una prueba m á s de 
alteza de miras y espír i tu de justicia. 
No he terminado. 
J . N . Aramburu. 
, lump —̂latm 
E L O J E S 
P K E C i S I O N C U O X O M E T í U C A 
los vendenH i e rrO y Cia 
L A P R E N S A 
E l señor Méndez Capote, que había 
venido, s e g ú n todos creyeron, á inter-
venir en el arreglo de la cues t ión mu-
nicipal, ha regresado y a á su residen-
cia del Varadero de Cárdenas . 
i Quiere, esto decir que se arreg ló la 
cues t ión? 
Nada de eso. 
E l mismo día del regreso del jefe 
del partido l iberal , el señor García 
K o h l y celebraba una entrevista con él 
Presidente de la Repúbl i ca , ante el 
cual mantuvo el joven orador ' 'con fir-
meza", al decir de " E l Comercio", 
" e l derecho de la Asamblea á que se 
respetase su libre d e s i g n a c i ó n de la 
persona l lamada á d e s e m p e ñ a r la A l -
caldía , sin que prevaleciesen las inspi-
raciones del Gobierno." Y y a se sabe 
que la Asamblea hab'a designado pa-
ra aquel cargo al señor Xodarse. 
" C o n que la apuesta está en pie ." 
los miembros del Comité Ejecut ivo pa-
ra, ¡hacerles ver la convcnieticia de 
descartar su nmnbre en aras de los 
"pr inc ip ios" defendidos por la mis-
ma Asamblea, tenemos que el. señor 
Garc ía Koihly es más papista que el 
Papa y quiere hacer d e s e m p e ñ a r al se-
ñor Nodarse el papel de " E l M é d i c o 
á palos". 
* 
E n apoyo de la op in ión que da por 
dificultada la so luc ión del problema, 
es tá la nota que descarta definitiva-
mente al s eñor C á r d e n a s como candi-
dato del Ejecut ivo , porque—siempre 
s e g ú n " E l Comerc io" — "carece de 
solvencia y de la t rad ic ión e c o n ó m i c a 
necesaria para presidir un Municipio 
de la fisonomía del que se e s t á for 
mando," 
S i eso es verdad, bien se pudo ver 
antes de lanzar á plaza el nombre del 
respetable ex-presidente de sala, á 
quién, d e s p u é s de l l a m á r s e l e á con-
curso, se le manda ret irar con la terri-
ble frase del insigne Pereda: Taday. . . 
¡ p r o b e z a ! 
* * 
Con todo oso, no nos atrevemos á 
afirmar por propia cuenta que el asun 
to o.sté hoy peor que estaba. Cuestio-
nes m á s arduas se han visto resueltas 
favorablemente cuando m á s distantes 
parec ían de satisfactorio arreglo, nun 
ca m á s fác i l de obtener que cuando 
se t ra ta de temperamentos impresio 
nablos y aprietan los calores. 
Por otra parte, ¿ c ó m o justificar la 
salida del señor M é n d e z Capote para 
el Varadero, sin l levar la seguridad 
de que el problema quedaba resuelto 
y á salvo de toda contingencia? 
Algo hay en el fondo de todo esto 
que no permite ver claro y ofusca has-
ta el punto de hacer escribir á " E l Co-
mercio" lo que sigue: 
" P a r a hoy á las once se ha señala-
do la entrevista definitiva en que se 
dec id irá el problema de la Alca ld ía . 
Anticipamos la noticia de que la 
comis ión lleva criterio cerrado en el 
asunto. 
Por lo tanto, se teme que no sea po-
sible l legar á n i n g ú n acuerdo concilia-
dor." 
S i la comis ión lleva criterio cerrado 
á la entrevista, ¿ c ó m o puede ser ésta 
"def init iva"? se p r e g u n t a r á n unos. 
Y si en ella "se dec id irá el proble-
ma de la A l c a l d í a " , ¿ c ó m o "se teme 
que no sea posible llegar á n i n g ú n 
acuerdo concil iador"? a r g ü i r á n otros. 
Pero no insistamos. 
¿Quién nos dice que, mientras noso-
tros nos devanamos los sesos para ar-
monizar esa antinomia, sin conseguir-
lo, lo han logrado el Gobierno y la 
Asamblea por medio de nn milagro? 
•Como d iría * * L a L u c h a ' t o d o ti o-
ne arreglo en este mundo. 
¿ N o se arreg ló lo de Caparrota? 
Leemos en " E l M u n d o " : 
" E s para^ nosotros un verdadero 
placer comunicar al púb l i co que el 
eminente cirujano doctor Gabriel C a -
suso ha vuelto á hacerse cargo de su 
numerosa clientela, abriendo nueva-
mente su consulta en la calle de V i r -
tudes, n ú m e r o 37, todos los martes, 
jueves y sábados , de doce á dos do la 
tarde. 
E l doctor Gabriel Casuso ha inau-
gurado este nuevo per íodo profesional 
con una brillante operac ión realizada 
en la persona de..." etc., etc. 
E l colega tiene un placer en dar esa 
noticia y nosotros también . 
Pero esc " r i t o r n o " del señor Casuso 
al campo de sus victorias profesiona-
les, ¿no acusará cierta desconfianza 
de obtenerlas en el campo de la Agr i -
cultura, y l a seguridad de que no lle-
guen á él los refuerzos que para conse-
guirlas esperaba? 
E s t a só la idea amr.i'ga la s a s t i f a u j 
c i ó n que esa noticia nos produce. 
Y eso que participamos de la filosán 
f ía que se contiene en el r e f r á n : " O i 3 
da uno en su casa y Dios eu la de ÍQM 
dos." 
Y estamos persuadidos de que par| 
el hombre, todo lo que no sea viv^ i | 
d i paz consigo mismo, es perder 
tiempo en pompas y vanidades. 
Hace días que vienen publicando v | 
per iód icos este suelto, redactado e | H 
todos de igual modo: 
" L a Secre tar ía de Agricultura, 
dustria y Comercio n e g ó poseer n ^ l 
t icia alguna relacionada con la iuuní 
grac ión de japoneses á esta K o p ú b l i c ^ l 
entonces ora as í ; poro (-on varios d í ¿ | 
de posterioridad so han tramitado o q l 
la Secretaría, do Agricultura _ dos o X | | 
pedientes relacionados con la inmigra, ^ 
ción referida. 
E l primero en tiempo es ."M 
este mes y en él se trata de un p l a f l 
completo de inmigrac ión de j a p o n e a e j 
míe vendr ían contratados por cior^;, 
n ú m e r o de a ñ o s , con garant ías . 
E l segundo es relativo á i n m i g r a ' 
(•¡(•n espontánea, y sin c o n t r a t a c i ó i l 
alguna, de millares do japoneses qu(J 
quieran venir como obreros a g r í c o l a j l 
con sus propios recursos y libre* 
mente. '1 
L a .Secretaría estudia el asunto s i* 
haber tomado n i n g ú n acuerdo." 
L a primera noticia que tuvimo^ 
acerca de la inmigrac ión japonesa, ím 
dió el " H a v a n a Post", per iód ico nor-j 
teamericano que anunciaba la v e n i d ^ 
i éste país de 500 de aquellos aatu*' 
rales. M 
L a comentamos y se d e s m i n t i í * M 
Y ahora resulta cierta. % 
II, iv asuntos en que el "HaraB^l 
P o s t " sabe m á s que Lepe . -'j 
L o cual no ha de agradar annoE* 
que digamos ni á Lepe ni á los que eq 
esos asuntos debían de saber tanto co« 
mo e l colega. 
Verdad es que para eso se necesita* 
ba ser norteamericiano. 
L a en'jrevistá á que nos referimos 
fué de tonos enérg i cos , porque el Pre-
sidente le puso t érmino pronunciando 
estas palabras: " Y o hab ía solicitado 
el consejo desapasionado del amigo; 
pero me encuentro con la intransigen-
cia del p o l í t i c o . " 
Intransigencia inexplicable, porque 
si es cierto, como dice también el co-
lega citado, que el señor Xodarse con-
vocó á una r e u n i ó n extraordinaria á 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I Ü K 
R E L O J D E R O S K O P f , P a í e o í © 
ES L E G l T Í M O f 
p M f l S l M S g l l í i f i i ^ S l F Ó Í i p S i C í : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Bisu ee^ft ofraro a i p/ib'íc© « a ffeawrül qb stcb 
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r u b í e s oriaataU<s, « s s a e r a l d a s , safiras ó turquesas » 
cnanto «ün J o j e r í a da bri l lantes sa puede desear. 
M i l 1 1 
I 
Seymour una v ie ja que no era otra 
sino l a hermosa y terrible L a u r a , y 
que en su vejez ganaba 'la vida con 
la venta de manteca y huevos que lle-
vaba a l anerc§do todos los domingos. 
E n tanto que los Pinckerton daban 
pruebas de vailor y habilidad en la 
oaptuira de los Renos, t ambién ejer-
citaban su inteligemcia y astucia en la 
lucha contra otra ciase de malhecho-
res y f u é en esa época cuando logra-
ron detener á los famosos hermanos 
Bidwel l , audaces estafadores y falsifi-
cadores. 
A g u s t í n Bidwell , el mayor, fué du-
rante algunos años corredor de Bolsa 
en Nueva Y o r k , y como sus negocios 
prosperaban, llevaba vida fáci l y gas-
ta'ba sin contar, hasta que l l egó á com-
proimeter su s i tuac ión . Entonces al-
gunos funcionarios ladrones—era la 
é p o c a de Tweed en Nueva Y o r k — l e 
ofrecieron negociar una gran cantidad 
de t í tu los robados. Como ten ía expe-
riemeia en finanzas, "realizó un viaje á 
E u r o p a , y d e s p u é s de l levar á bien su 
operac ión , cobró una c o m i s i ó n de diez 
mil dotllars. A su regreso La misma 
pandi l la de criminales, cuyo jefe era 
e l del departamento de po l i c ía secreta 
de Nueva Y o r k , le hicieron participar 
en aUgumas otras operaciones de la 
misma índole , coTnplicadias con falsi-
ficaciones. 
U n a de ellas estuvo á punto de fra-
casar y Bidwel l creyó prudente tras-
ladarse á E u r o p a con el objeto de po-
ner á prueba la credulidad de los ban-
«queros del antiguo contienente. Con 
ayuda de su hermano y de un asociado 
conocido con el p s e u d ó n i m o de " M a c " 
rea l izó en pocas semanas por medio 
de letras de cambio unas doce mili l i-
bras esterlinias á expensas de banque-
ros franceses y alemanes. 
E s t a s operaciones afortunadas le su-
girieron lia Mea de atacar a l Banco 
de Inglaterra, que se consideraba inex-
pugnable contra asaltos de esa natu-
raleza. 
Con cuatro mi] SSftwas esterlinas en 
e l bolsillo, A g u s t í n Bidwelil Comenzó 
Has operajciones, observando cuales 
« r a n los principales depositarios, con-
cluyendo por elegir para sus fines i 
la r i ca y conocida firma de sastrer ía 
de Green é hijo. 
Disfrazado con e'l aspecto de un ver-
dadero " R e y de la P l a t a " , gracias á 
un amplio sombrero gris y un traje 
h á b i l m e n t e combinado, se hizo condu-
cir á la sas trer ía y en menos de me-
dia hora ordenó por valor de doscien-
tas l ibras esterlinas de ropa, y dió 
por domicilo el Golden Oross Hotel, 
en donde se hac ía conocer con el nom-
bre de F . A . Warren. Produjo sobre 
¡los comerciantes el efecto que se ha^ 
bía propuesto. 
Dos semanas m á s tarde m a n d ó ha-
cer numerosos trajes más , exigiendo 
que le fuesen entregados la semana 
siguiente, so pretexto de que tenía, 
que asistir á. una cacer ía en los do-
minos de iond Clancarty, en Ir landa. 
Dijo que m a n d a r í a un baú l para co-
locar esa ropa y que de paso á la 
e s t a c i ó n iría á recogerlo. 
E l sastre q u e d ó admirado de la mag-
nificencia de su rico cliente. 
A l a hora indicada, Mr . F . A . W a -
rren llegaba en coche y el principal 
socio de la firma acudió hasta l a por-
tezuela para saíludarle. 
— A propós i to , Mr. Green—dijo Mr. 
Warren , d e s p u é s que eil baú l estuvo 
colocado en el pescante del carruaje y 
de paga1!' la ropa que acababa de com-
prar, con un billete de quinientas li-
bras—tengo en el boilsilo m á s dine-
ro que el que tal vez sea prudente 
l levar conmigo. ¿Habr ía inconvenien-
te en que usted me lo guardara? 
—Ninguno, s e ñ o r , — c o n t e s t ó muy 
halago Mr. G r e e n . — ¿ C u á n t o es? 
—Algo m á s de cuatro mil libras, 
creo que no lílega á cinco mil. 
— E s o es m á s de lo que yo me atre-
ver ía á temer en d e p ó s i t o . P e r m í t a -
me que le presente á mis banqueros. 
D e s p u é s de dejar una parte del di-
nero en el Banco de Inglaterra, los dos 
j ó v e n e s dirigieron desde Prankfort 
unía carta a l gerente de dicho esta-
blcci'mmntO; enviándoile adjuntos p;-
ros por valor de tres mil l ibias para 
ser depositados á nombre de Mr . F . 
A. W a r r e n . E s t a carta llevaba la 
firma de un conocido banquero de 
Frankfort , el euail, al referirse á W a -
rren, le llamaba "distinguido clien-
te", y agregaba que esce dinero le ha-
bía sido remitido en depós i to desde 
San Petersburgo por Mr. Warren . 
De Prankfort , A g u s t í n Bidwel l se 
d ir ig ió á Par í s , y escribió al gerente 
del Banco de Inglaterra, solicitando 
su parecer acerca de la compra de 
ciertos t í tu los y..-J^attn»nd(> la atenoión 
sobre el hecho de que era depositario 
del Banco. Poco d e s p u é s hizo un che-
que de diez mil libras esterlinas, y lo 
e n v i ó al gerente, p id i éndo le que com-
prara, á su nombre, cierto n ú m e r o de 
acciones, cuya lista le enviaba. 
Recibidas éstas , las v e n d i ó y vo lv ió 
á depositar el dinero y á comprar 
nuevas acciones por intermedio del 
gerente. E s t a s operaiciones se conti-
nuaron hasta que el gerente adquir ió 
el convencimiento de que su deposi-
tante era un hombre de inmensa for-
tuna, cuya clientela era conveniente 
conservar. Poco después , el pseudo 
milllonario v i s i t ó personalmente al cre-
rente y le confi'rmó h á b i l m e n t e en su 
opin ión . 
E l paso siguiente, en el plan prees-
tajblecido, cons i s t ió en adquirir series 
enteras de p a g a r é s a u t é n t i c o s á tres ¡ 
y seis meses de plazo y acostumbrar 
al Banco á ver en Mr. W a r r e n un 
negociante acostumbrado á esa clase 
de operaciones. 
S ó l o faltaba para efectuar definiti-
vamente la estafa, realizar l a negocia-
c i ó n de valores cuidadosamente failsi-
ficados. P a r a que fuese imposible 
sorprender á los culpables, quedó con-
venido entre los asociados que Agus-
t í n Bindwtell, que hab ía d e s e m p e ñ a d o 
él papel de F . A . W a r r e n , sa ldr ía de 
Inglaterra, antes de que fuese nego-
ciaida la primera letra. 
L a s operaciones sucesivas deb ían ser 
realizadas por un tal Noyes, que in-
gresaba por primera vez en la pandi-
l la y quien d e b í a ser tenido por el 
empleado confidencial de W a r r e n . 
De acuerdo con este plan, Agus-
tín Bindwel l sal ió de Loncíres dos d ía s 
antes de que comenzaran las operacio-
nes frauidulcntas; se c a s ó en P a r í s 
con una joven inglesa que no t e n í a la 
menor sospecha acerca de sus antece-
dentes criminales, y se d ir ig ió á Mé-
jico, d e s p u é s de obtener de sus socios 
una bagatela de treinta á cuarenta 
mil l ibras esterlinas, á cnenta sobre el 
totail del bot ín esperado, y resultado 
de los primeros éx i tos . 
Se detuvieron en la isla de Cuba 
y 'llevaron la vida feliz que p r o m e t í a 
su juventud, su luna de miel y el di-
nero de que d i spon ían , hasta que un 
día al abrir el "New Y o r k H e r a l d " , 
A g u s t í n Bindwiell pudo ver el siguien-
te t í tu lo en gruesos earaicteres: 
E S T A F A E X T R A O R D I N A R I A E N 
E L B A N C O D E I N G L A T E R R A 
M I L L O N E S P E R D I D O S 
G r a n e x c i t a c i ó n en Londres 
Se o frec ían cinco mi l libras esterli-
nas de recompensa a)l que lograra des-
cubr ir al autor de la estafa, conocido 
con el nombre de F . W a r r e n . 
A pesar de esto, A g u s t í n Bindwel l 
se consideraba seguro, pues nadie co-
n o c í a su paradero y nadie menciona-
ba su verdadero nombre. 
Dos semanas m á s tarde se hallaron 
Mr. y Mrs. A g u s t í n Bindwel l en su 
domicilio, en donde h a b í a n invitado 
á comer á nuanerosas personas perte-
necientes á la mejor sociedad de la 
Habana, cuando de repente se abrieron 
las puertas del comedor y entró un 
grupo de soldados encabezados por uu 
desconocido en traje civil . 
E s t e ú l t i m o se d ir ig ió al d u e ñ o de 
la casa, y p o n i é n d o l e una mano en el 
hombro, le dijo: 
— " A g u s t í n Bidwel l , le arresto en 
v ir tud de una Orden firmada por el 
c a p i t á n general de Cuba. Pertenezco 
á la oficina P incker ton ." 
Dos d ías después de la. salida de 
A g u s t í n pao-a Par í s , sus cómpl ices ha-
bían comenzado á descontar sus letras 
falsificadas en el Banco de Inglaterra. 
L a operac ión resultab{i extraordina-
riaimente fácill. E n pocos meses ha-
b ían e x t r a í d o cerca de un m i l l ó n de 
libras esterlinas. 
^Pero, un p e q u e ñ í s i m o descuido cau-
só la p é r d i d a de los estafadores. E n 
una de las letras se olvidaron de po-
ner l a fecha y el Banco la g i v i ó á la 
persona cuya firma figuraba en ella 
con objeto de que subsanara la omi-
s ión . 
Esto hizo descubrir la fals i f icación. 
E l Banco fué presa de la mayor agita-
c ión . Se comprobó la importancia de 
las falsificaciones y se adoptaron me-
didas para dar con sus autores. 
Noyes, el empleado confidencial, se 
p r e s e n t ó al d í a siguiente para cobrar 
un cheque y fué arrestado inmedia-
tamente. Georges B idwel l y " M a c " 
qne esperaban á la puerta del es^ab'.c-
cimiento, se dieron cuenta de lo ocu-
rrido y se pusieron en salvo. 
Pero Noyes se mos tró leal con íu* 
c ó m p l i c e s y p r e t e n d i ó ser v í c t i m a de 
personas qne le h a b í a n e n g a ñ a d o . No 
pudo por lo tanto obtenerse n i n g ú n 
indicio y eil caso parec ía desesperado. 
Se apeló á los Pinckerton. 
Robert Pinckerton y media docena 
de sus agentes m á s perspicaces se trn.s-
iladaron á Londres ; W i l l i a m A . Pinc-
kerton, John Curt in y otros observa-
ron en Nueva Y o r k . L a larga y casi 
imposible i n v e s t i g a c i ó n comenzó . 
F u é l levada m e t ó d i c a y paciente-
mente en el vasto laberinto londinen-
se; los agentes visitaron uno de los 
h o t e í e s m á s afamados y las casas de 
p e n s i ó n para h u é s p e d e s distinguidos 
reuniendo poco á poco allgunos cabos 
sueltos de la madeja. Supieron así 
que se había visto á Noyes en com-
p a ñ í a de u n norteaimeiúcano alegante-
mente puesto que r e s p o n d í a a l pseu-
donrmo de "Mató". E n una casa de 
p e n s i ó n supieron que no hac ía mucho 
h a b í a vivido un caballero cuyas se-
nas c o i n c i d í a n perfectamente oon las 
de ' ' M a c " . E n un canasto so descu-
bno, entre varios papeles rotos en 
pedazos, un trozo de pa-pel secante 
qne conservaba la impres ión invertida 
de las palabras: 
diez mil libras. 
F . A . Warren . 
L a s palabras correspondían exacta-
mente a la firma de uno de los che-
ques firmados por W a r r e n y presen, 
fados aft Banco de Inglaterra. Que-
do, pues demostrada la complicidad 
de Mac en el delito, Se dió aviso 
á las pol ic ías de todas las capitales 
europeas, indicando las señas del pre-
sunto estafador. Robert Pinckerton* 
supo por ese medio que " M a c " se 
había trasladado á Francia , y de allí 
hab ía pasado á B é l g i c a , donde se j M 
bía embarcado para Nueva Y o r k . Va-^ 
ríos agentes de Pinckerton le espera*! 
ron á su desembarco, provistos de las 
debidas órdenes de arresto. 
Por los mismos procedimientos y 
gracias á circunstancias casi milagro-
sas, pudo descubrirse la. complicidad 
de George Bidwel l en las estafas yj 
se logró arrestarlo en Ir landa. 
Mientras tanto, Wil l ian Pinckerton 
y John Curt in , convencidos de que 
F . A . W a r r e n debía ser norteamerica-
no y muy práct ico en negocios finan* 
cieros, recorrieron uno por uno los es-
critorios de los corredores de Bolsa 
de Nueva Y o r k , con el objeto do for-' 
mar una lista de los j ó v e n e s qne po-
d ían ser sospechados de haber tomadO: 
parte en semejante crimen. Obtuvie-
ron unas veinte nombres, que. despiié3 
de estudiados se redujeron á cuatro 
por e l iminación, y entre ellos figuraba 
en primera fila el de, Agus t ín Bi-
dwell. Se cercioraron de que Bi-
dwell hab ía realizado un viaje á Ka- ' 
ropa en épocas anteriores á las esta-
fas y que había regresado bien provis-
to de dinero. 
ChiPtin vino á sabor de labios de 
un antiguo conocido de Agust ín Bi-
dwell, que. éste en cierta ocasión ha' 
bía declarado (pie el día. en que se 
viese al frente de un capital suficien-
te se iría á vivir en a lgún país tropi' 
eaJl. Curt in , por lo l a n í o , se apresuro 
á dirigirse á la. Florida,. De allí 
cr ib ió (tartas á todos los cónsules d j 
los Estados Unidos en las Antillas, 
p i d i é n d o l e s quo le rnv'r;i:>'m ^ ll0n1' 
bre de todos los j ó v e n r s compatriota^: 
que hubiesen visitado poco antes 1» 
Ciudades en que res idían. D'1 la ^ 
b a ñ a fué enviado el nnuibre de A?11' 
t ín Bidwell . Lo que (piedabn l1.^ 
hacer no presentaba va ninguna diu¿j 
eulitad. 
. Twl('« los cómpl ices en est.'i * 
1 fueron condenados á prisión pori'L"tu 'I 
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(•"La Opinión Nackniár' en so 
bolítica, tratando de su pleito: 
empos kormentosoa son éstos, 
se plantan [os primeros jalones 
la oligarquía avasalladora, que 
[inena/.a perturbándolo todo, y 
ramio por todos los medios, 
iarse, con fines bastardos, desde 
.de la situación para explotarla 
aefieio propio, y con desprecio do 
las clases sociales del país, 
la quedaría en píe boy piden en 
de una algarada el puesto del 
le; mañana, alentados con el 
atacarán otras posiciones y, en 
ano día, el pernicioso ejemplo se 
á en todas partes, y, en medio 
aOs. tambaleando la República, 
sus cimientos, no sabemos á dón-
íraremos. 
emos decirlo con lealtad : no nos 
tan las obscuras conspiraciones 
jaropo de descontentos; el poder 
Tte contra esos perturbadores, 
ios impiieta mucho que, á la tuz 
escándalo público y eon el pre-
gp> apoyo del Gobierno, que no 
y sé pisoteen los principios y se 
e profundamente la seriedad de 
•as instituciones. 
llegará en que los mismos que 
lientan la rebeldía, pagarán las 
jueneias de su grave error, y en-
s queri'án apeíar á los mismos 
oy desdeñan, para salvar al país 
sorden y dé la anarquía 
i, cuando esos momentos lle-
1 desaliento y el desengrano ha-
minado de tal manera el espíritu 
hombres honrados y patriotas, 
n vano se acuda á ellos en nom-
lel patriotismo para salvar del 
agio las instituciones y la Repú-
cíejando todo el peso de la res-
ib ili'dad por lo que ocurra, á 
os que no supieron prever, por 
de patriotismo y honradez, las 
ugeneias del porvenir. 
0 en medio de esta tempestad, 
n-illa en el cielo de nuestro infor-
I una estrella que nos pueda llevar 
lerto, y esa, es la honorable figura 
patriota, del que más interesado 
iadie lia de defender su obra, rea-
Ja por el sacrificio y el amor. Esa 
lia es don Tomás Estrada Palma. 
I energías en estos momentos, y 
Jtura patriótica, constituyen un 
rte contra los que, cegados por 
imbi cienes personales, olvidan 
1 salud de la patria es La, prime-
uzgar por el tono del colega, el 
?s debió scr un mal día para sus 
inzas. 
íase que sólo le resta el señor Es-
Palma, del que hace la única 
la que brilla en el cielo de su in-
2ÍO. 
ndremos entonces que creer se le 
lipsado la del señor Méndez Ca-
e ' ' E l Moderado", de Matanzas: 
eaba de ser nombrado y se en-
ra ya en posesión de su destino 
tspector -de la Administración de 
Puerto, el señor González Armas, 
de las víctimas de la hecatombe 
{uelia vkita (la girada á los ins-
res del Impuesto), y esto que á 
?ra vista parece (pie nada signi-
epresenta para nosotros dos her-
s triunfos y nn nuevo acto de cen-
para el Jefe de la Sección Centra i 
mpnes-to. 
primero de esos triunfos corres-
i y debía de llenar de satisfac-
á nuestro jefe señor Fortún, que 
ido como se encuentra hoy de los 
ros ofieiales. para nada ha Ínter-
do en este nombramiento, que vie-
clipnificar la recta administración 
ieñor Secretario de Hacienda,, cu-
mperior autoridad en este caso 
)Oco ha tenido inconveniente n 
r tal nombramiento, ya que repo-
3 no le hubiera sido posible por las 
nes que exponíamos en jiuestro 
^rial de anteayer: pero estamos 
ros de que el señor Fortún habrá 
rimentado la satisfacción de ver 
bilitado'á un hombre, séase quien 
e, acusado injustamente." 
* C I N T U R O N E L S C T R I C O M A S 
9 F U E R T E E N E L MUNDO. ^ 
ôn la Intención de hacer conocer c intro-
«jr nuestro clnruróu eléctrico « CROWN » 
los lugares donde no estfl, aún conocido, 
eremos mandar uno á cualquier persona 
e lo necesite, absolutamente gt&te. Eso 
un ofrecimiento honesto, hecho por una 
nía segura y honrada. 
ha P ^ ' d 0 !a vitalidad y se siente 
atldo y desalentado; débil y nervioso; si 
agobia una vejez prematura, y el vigor de 
juventud esta perdida: si padece de dolo-
s en las espaldas, pfrdida de la virilidad, 
llgestifm 6 varicocela y esté cansao de 
gar dinero A los médicos sin encontrar all-
u puede Vd. ser curado con el cinturón 
ctrico « CIÍOWN. » 
Sabemos que nuestro cinturfin puede sa-
•i'lo, que Vd. después de curado lo re-
mendara & otros enfermos, y que de este 
Wo quedaremos indemnizados de nuestro 
recimiente liberal. 
e$ LO QUE S E DICE. ^ 
«i. cinturón me ha curado de la Debilidad, 
la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
Wk por la cura de las cuales había en vano 
nsultado un gran número de médicos, 
wa creer mis enfermedades incurables, 
¡r fin la Providencia me mandí) su cinturón 
cCtrlco, con cuvo uso obtuve la curación. Ü JOSE CAMPRA, Ciudad de México. 
CUMPLIPvKMOS CON IÁ) QUE DECI-
OS.— Cortad este avino, mandfidnoslo con 
nombre, dirección y UN PESO americano 
fa gastos de transporte, v mandaremos & 
J- el cinturón eléctrico « CROWN.» a 
fcOWK ft E L E C T R O M E D I C A L CO. 
211 Beard Bldg., New York, E . U . Á. 
Y el partido moderado de Matanzas 
U de volver k tñ&*K 4 su íwya.í.e 9̂  
ñor Fortún. 
Y el señor Secretario de Hacienda 
la de ser objeto de las alabanzas de 
una prensa que antes lo excomulgaba. 
Todo el mundo va á experimentar 
satisfacción fen este caso menos el Jefe 
de la Sección Central del Impuesto, 
(pie acabará por decir con las manos 
en la cabeza: Pero, señor, ¿ qui^", me 
metería á mi en este lío? 
G R A T I S 
S o r p r e n d e n t e f u n c i ó n 
d e C i r c o y R e t r e t a 
p a r l a B a n d a d e l P a r q u e 
H o y e n P a l a t i n o 
[ i n n i d í umm 
El día 26 á las dos de la tarde, se 
reunieron en el salón de sesiones de 
la, Estación de García, los accionistas 
•del Ferroearriil de Matan/as, con «1 
objeto de tratar de la venta de 'dicha 
Kmpresa á la de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
La venta quedó acordada, como era 
de esperar, dado el propósito ya co-
nocido, de la Directiva. 
Acordóse también nombrar una Co-
misión compuesta de los Sres. Tirso 
Mesa. Presidente; Alvaro Lavastida, 
Secretario; José I . de la Oámara. Vo-
cal, jr Guillermo de Zaldo en calidad 
de accionista, para ultimar los asun-
tos referentes á la escritura, de venta. 
Con destino á los gastos de viaje de 
esta Comisián, que se trasladará á 
Londres, se votó la suma de $15.000. 
El señor José de la T. García^ Vo-
cal, quedará de Seciretario interino 
idnrante la ausencia del Ldo. Lavas-
tida. 
en el proyectado ferrocarril de Wini-
peg, el tráfico será nulo en la mitad 
de su longitud, en el interamericano 
la carrilera cruzará siempre regiones 
riquísimas, y puede una y otra enla-
zarse al Pacífico por medio de cortos 
ramales. 
El ingeniero Peper cree que la cons-
trucción del intercontinental no pre-
sentará dillcultades superiores á las ya 
vencidas en las líneas de la Oroya y 
Quito. 
El proyectado ferrocarril seguirá la 
ribera del Pacíüco á partir de la fron-
tera de Méjico, ya para cruzar tierras 
explotadas, ya para suprimir el paso 
de los montes del Darién. 
En seguida se pretende utilizar el 
Valle del Cauca para evitar las altas 
cimbas de los Andes del Chocó y del 
Qnindío. 
En el Ecuador también seguirá el 
corredor interandino por cuanto alh 
se aglomera la población, no obstante 
los 4,000 metros de altura del paso del 
Chimborazo. 
En el Perú sucederá lo propio para 
aprovechar el paralelismo general del 
Marañón, el Huallas y el Ucayil. Des-
pués el Titicaca se utilizará cruzado 
por "ferriboat". 
Cuando á la red argentina, que por 
lo pronto llega á Jujuy á 1.300 metros 
de altitud á 1,600 kilómetros de Bue-
nos Aires, intenta proseguir el asalto 
de las mesas de Bolivia por la vía de 
Hamanjuaca en rumbo de Tapizn. 
Como se comprende, el valor de esa 
inmensa ferrovía estribará ante todo 
en los ramales que desprenda de ella 
y en la variedad de los suelos que ha 
de atravesar. . , 
El proyectado ferrocarril producirá 
cambios enormes en el globo y de su 
posible pronta construcción da testi-
monio la actitud de Chile, que como 
no será cruzado por la gran ferro-
vía se ocupa en la obra de un trasan-
dino para unirse rápidamente á Bue-
noŝ  Aires. • 
—^Jía—~ —-
POR L A A I G E I G A L A T I ! 
EL GRAN FERROCARRIL INTER-
CONTINENTAL 
Varios son á la fecha los periódicos 
y revistas inglesas y americanas que 
;̂e ocupan de una manera seria en un 
ferrocarril de Nueva York á Buenos 
Aires, que intenta construir un sindi-
cato financiero de gran responsabili-
dad y con el apoyo del Comité perma-
nente creado cuando la segunda Con-
ferencia Pan-Americana en México 
(1902), en la que tomó parte el actual 
Presidente de Colombia, sindicato que 
como es bien sabido, tiene á su frente 
al archimillonario Carnegie (?) 
Según Stee-^r la distancia de Nue-
va York á Buenos Aires alcanza á 
16,760 kilómetros, es decir, el tercio 
de la circunferenciaecuatoria],de suer-
te que. aun sin agregarle futuras pro-
longaciones sobre Alaska y Patagonia, 
será el más largo del globo; 12,000 
ks. hay de París á Pekín, y solo 15,600 
del Cairo al Cabo de Buena Esperanza. 
Empero, como de esa enorme longi-
tud de 75 grados buena parte está ya 
cruzada por locomotoras, apenas 6,000 
kilómetros restan por construir ínte-
gramente ó sea de Ayutla (México), á 
Cuzco (Perú), a'l través de Centro 
América y el O de lo que fué la Gran 
Colombia. 
Empero si se toman en cuenta diver-
sas porciones de ferrovía construidas 
ó en construcción en esa distancia, 
realmente restan al intercontinental 
sino 5,000 kilómetros por construir 
para enlazar la Metrópoli del Norte 
con la del Sur. 
Y esas "mi l leguas" son una longi-
tud intermedia entre la de los dos 
trascontinentales de San Francisco y 
de Vancouver, hechos tiempo ha con 
un coste de unos, doscientos millones 
de libras esterlinas cada uno. 
Verdad que el perfil del interconti-
nental es más fuerte puesto que debe 
cruzar pasos de 4,000 y aun de 5,000 
metros de latitud; pero en tanto que 
El Obispo de Jaca, ilustrísimo señor 
don Antolín López Peláez, ha dado á 
la imprenta un nuevo libro que se pu-
blicará en breve. Se titula La impor-
tancia de la Prensa, y sera, seeimnnen-
te una nueva obra maestra del sabio 
Prelado, reconocido por la crítica co-
mo uno de nuestros primeros polígra-
fos.. Así se deduce de un capítulo de 
esta obra, publicado por un periódico 
católico. 
Habla el señor Obispo del influjo de 
la prensa en los siguientes términos: 
" L a experiencia liabla con lengua-
je más .elocuente que todos los razo-
namientos I el ejemplo de la Alemania 
•católica dice más que todo lo^ que pu-
diera, decirse. A la vista está lo que 
anotó el gran biógrafo de Eetteler 
(1) : " E l centro ha vencido en las 
elecciones, porque tenía á su disposi-
ción una prensa bien organizada, in-
dependiente, popular, valerosa, que 
sólo conoce esta divisa.: Por la ver-
dad, el derecho y la libertad". 
En Bélgica, el partido católico aca-
ba de conseguir un nuevo y señaladí-
simo triunfo electoral, y lleva mu-
chos años en el Poder porque el po-
der de su Prensa es boy mucho, y 
hoy la importancia, de las agrupacio-
nes políticas se mide por la importan-
cia de los respectivos periódicos. 
En la misma Francia, Patria de los 
enciclopedistas, teatro de la más te-
rrible de las revoluciones antirreligio-
sas, feudo de la m-aso-n-ería, si van 
reorganizando sus dispersas fuerzas 
los fieles, si se atreven á luchar aún 
en los comicios, y si han obtenido ya, 
•aunque parciales é insuficientes^ al-
gunos brillantes resultados,, á la 
Prensa en primer término se debe. En 
toda la región del Este, durante mu-
chos años, no habían logrado sacar 
un solo diputado suyo; hoy, gran par-
te de la Diputación se halla en sus ma-
nos. 
A muchos se He babrá ocurrido pen-
sar: ¿Cómo siendo hijos de la Iglesia 
la inmensa'mayoría de nuestros elec-
tores salen elegidos los enemigos de 
la Iglesia? ¿Cómo los 'que profesan y 
defenderían cuanto fuese preciso á 
nuestra religión votan á los que abri-
gan odio mortal á la religión, á los que 
están comprometidos á dificultar sus 
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progresos, á anular su influencia, á 
perseguir sus ministros, á cerrar sus 
templos, cuando todo esté preparado 
y suene la hora oportuna? La res-
puesta es fácil: la culpa del mal la 
tienen los periódicos malos, que son 
generalmente leídos y monopolizan la 
opinión. 
Ellos, según la frase bíblica, grilüii 
á todo hora: ¡Paz, paz! cuando á toda 
hora se hace ó se prepara cruelísima 
guerra á ila Esposa de Cristo: ellos 
adormecen á los lectores, haciéndoles 
creer que todo marcha perfectamente 
y no hay motivo para alarmarse, que 
su ' Iglesia es libre, que su religión 
es respetada., que sus sacerdotes no 
son perseguidos: ellos dicen que no 
se trata de atacar al Clero, sino al 
clericalismo; ni á las Ordenes religio-
sas, sino su avasallador influjo, y su 
soiSapATJd sns A' 'üsouiiuií mona^dmoo' 
exorbitantes; ni la libertad de ense-
ñanza, sino á los explotadores de ella 
en favor del fanatismo; ni las mani-
festaciones del culto 'católico, sino el 
que se las convierta en manifestacio-
nes políticas y en provocación contra 
los •ciudadianos de distintas creencias: 
ellos defienden como posibles, tran-
sacciones absurdas; «01110 lícitas, 
componendas infames; como conve-
nientes, bochornosos pactos leoninos: 
ellos hacen ver 4 los cortos de vista 
que nada tiene que ver con la política 
la religión, que importa huir de los 
fanáticos de la derecha y de los faná-
ticos de la izquierda, y que 'en vez de 
españolizar á España, hay que euro-
peizarla, soltando del todo el freno á 
todas ka libertades maldecidas por la 
Santa Sede y malditas por Dios. 
¿Qué hacer? Del enemigo el conse-
jo. Nuestros perseguidores nos ense-
ñan el camino por donde han llegado 
hasta echarnos el dogal al 'Cuello. El 
pueblo, ese miño grande, ese eterno 
niño, se deja llevar, como todos los ni-
ños, de quien le muestra ó lo finge 
querer, y tiene ante el hipnotismo de 
la letra de molde la misma debilidad 
qufc el niño ante el magnetizador. Pon-
gamos á sus ojos y en sus manos pe-
riódicos buenos que saquen á luz los 
manejos é intrigas de los sectarios; 
que descubran los verdaderos móviles 
que les impulsan á los fines últimos á 
que aspiran j que dejen al desnudo en 
toda su horrible fealdad sus antipa-
trióticas é impías intenciones; que en 
una palabra, desenmascaren para que 
los católicos los vean como son, á los 
fementidos é hipócritas que quieren 
elevarse sobre sus espaldas, á fin de 
luego poner en sus cuellos la eoyunda 
de la servidumbre, y 'en sus concien-
cias la argolla de la tiranía. 
Desde que el sufragio 'es universal, 
ahora que tienen voto euantos saben 
leer y sabe leer todo el mundo, la le-
gión incontable de los obreros dispo-
ne de fuerzas extraordinarias en las 
elecciones. La balanza diel Poder se in-
clinará, con el tiempo, á donde ellos 
se indinen. Hay que ir á buscarlos 
con la cruz en una mamo y el periódi-
co en la otra para traerlos á Cristo, 
que rompió las cadenas de sus padres 
y ungió sus frentes con ol óleo de la 
libertad y de la ciudadanía: el porve-
nir es suyo, porque saldrá de la mayo-
ría, porque lo hace el númiero; con-
quistemos sus almas, y el porvenir se-
rá nuestro. 
¿Sabéis cómo el socialismo alemán 
lleva á las Cortes una falange vale-
rosa de diputados, que •constantemen-
te aumenta sus unidades y su arma-
mento, y es 'amenaza terrible para ila 
Monarquía ? Bebel fué de los primeros 
en conocer y aplicar con decisión, pa-
ra levantar las masas, esta fuerza in-
mensa, esta fuerza, omnipotente, esta 
fuerza ilimitada de las hojas volan-
tes de papel impreso; fundó numero-
sos periódicos, que al principio se re-
partían grátis en fábricas, talleres y 
minas, y hoy cercan y persiguen é 
importunan diariamente al obrero 
ademán millones de ejemplares de la 
Prensa periódica sociailista. En Es-
paña se halla ésta en inferiores con-
diciones que la restante, pere crece y 
se 'extiiende de 'continuo en progresión 
geométrica. Xo nos descuidemos: Hay 
que ir al pueblo, nos grita el Romano 
Pontífice; si lo dejamos tomar la de-
lantera, quizá cuando queramos ir 
lleguemos tarde. "•' 
^'''mü^ho-'^alfe el'dSfco en las eleccio-
nes, aunque la iley prohibe que valga 
nada; pero día llegará en que los vo-
tos, casi en su totalidad, se cambien 
por ideas y no por ochavos. El oro que 
se gasta''en 'adquirir la pluma del pe-
riodista, sirve más que el gastado en 
comprar la papeleta del elector. 
' rres meses, ó 'aunque sea seis 
meses antes de las elecciones, decía en 
Le Soleil" Miauricio Talmeyr, os 
ponéis á orgamizvar y repartir los mi-
llones largamente. Pues sin un estado 
de espíritu previamente creado por 
varios 'años de Preinsa es una prodi-
galidad bien útil: os pareoeis á un 
propetario que derrocha el dinero pa-
ra coiiiprar simientes y no quiere gas-
tai" media peseta en preparar el te-
rreno ; se arruinará en la sementera y 
no v^erá numea brotar las semillaste 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Saneamiento 
Durante el día de ayer por la bri-
gada á las órdenes del señor Arzalluz, 
se continuó el saneamiento de las a/o-
teas del Memido de Tacón, extrayén-
dose 9 carros de basuras. Se demolie-
ron 10 departamentos de madera en 
mal estado. -
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las brigadas especiales las siguientes 
desinfeciones por enfermedades: 
Por tuberculosis. .• >: . ¡.i .1 . ,: 3 
Por 'difteria. . ,., .• ,,, .: ü :.; t.i . 4 
Por dengue. . .1 .• .• .• •., •, .. 1 
Por sarampión. - 2 
Se remitieron al vertedero de la ciu-
dad 62 piezas de ropa para su crema-
ción. 
A la estufa se remitieron 98 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Petrolización y zanjeo 
Du'rante el día de ayer la sección de 
distribución de petróleo, petrolizó los 
servicios de'2,652 casas en los bariros 
de Cerro y Villanueva. 
La brigada especial petrolizó los 
servicios de varias casas en distintas 
calles de la eindad. También petroli-
zó la Calzada de la Infanta desde Je-
sús Peregrino hasta el Puente de Ma-
boa. 
La brigada que presta servicio/en 
Puentes Grandes petrolizó los servi-
cios de 90 casas en las calles de Ba 
rreto, Santa Teresa y calzada de ese 
nombre. 
La brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 170 casas situadas en las 
calles de Perdomo, Recreo, 10 de Oc-
tubre y A. García. 
La sección de canalización y zanjeo 
construyó 185 metros lineales de zan-
ja en la estancia "La Loma'" y 275 
idem ídem en la quinta del Obispo. 
Ordenes 
En el día de ayer se han dictado 
por la jefatura de 'Sanidad las siguien-
tes órdenes: 
Referentes á blanqueo y pintura.. 13 
Idem á demoliciones de tabiques. 2 
. .Licencias 
Ayer han sido despachadas por la 
Junta de Sanidad, para su remisión 
al Ayuntamiento, los siguientes expe-
dientes de licencias: 
Para fabricar.—En Concha y Cris-
tina.—En I entre 9 y Calzada, solar 
12, manzana 88 (Vedado).—En Luya-
nó 98 y 100. fábrica de tabacós de Hen-
ry Clay.—En Alambique 22. 
Para obras.—En Obrapía 17.—En 
Mercaderes 27. 
Para Puesto de frutas.—En Hospi-
tal 7. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer 145 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 
Comunicaciones bajas á escuelas. 
Idem altas á escuelas. . . ..; . . 
Idem bajas á padres. . . . . . 
Idem altas á padres . 
Traslado de análisis á los señores 
médicos • • 
Inspección de muelles. 
Inspección de establos de vacas 
Idem de lecherías. 
Inscripción de lecheros 
Asistencia á juicio por infracción 
á las Ordenanzas Sanitarias. . 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres. ;., . . . . . . . . 
N E C R O L O G I A 
Nn estro querido amigo y compañero 
en la prensa, el señor don Antonio 
Martín Lamy, adminisitrador de " E l 
Comercio" y Tesorero de la Asocia-
ción de la Prensa, se halla en estos 
momentos bajo el peso de un. dolor in-
menso, en el que ile aí 
sinceramente, al llevarle r. 
suelos y, los que más vâ  
suelos de la religión. ' 
Su tía, la digna y respe 
doña Onelia Martín, viud 
ha fallecido. . 
El entierro de la virtuo 
eida se efectuará esta tare 
tro, • saliendo el cadáver 
mortuoria. Lealtad 77. 







señor don Oreneio Nodarse, can-
Total. . . . . 145 
didato dé la Asamblea Municipal del 
Partido Moderado la Asamblea de la 
Habana, se entrevistó ayer, al medio 
día, eon el Presidente de la Repúbli-
ea, á quien manifestó que su persona 
no era obstáculo para la eonstitu-
ción del nuevo Ayuntamiento. 
Entiéndese esta manifestación del 
señor Nodarse como una renuncia á! 
la Alcaldía de la Habana. 
• El Seciretario interino de Gobernar 
ción, señor O'Earrill, asistió á esta; 
entrevista. 
Una comisión 
Ayer tarde estuvo en Palacio, al 
ofrecer sus respetos,al Presidente del 
.la República, una 'comisión de lico-< 
ristas formada por los señores Roma-í 
ñá, Merino, Negreira y Dussac. 
Acompañaba á la Comisión el Abo-
gado Codisultor del Gremio, señoü 
Mario García Kohly. 
La entrevista entre el Jefe del Es-
tado y la, Comisión fué cordialísima. 
El señor Estrada Palma le ratificó su 
propósito de r.tender todas las iv-
clamaciones justas que le hagan loaj 
industriales. 
La Comisión le pidió la condona-i 
ción de la multa de $600 que le ha si-' 
do impuesta al señor don Pedro Oyal-
zábal, por infracción del Beglame-fito. 
de los Impuestos. 
El Jefe del Estado le prometió re-* 
solver su solicitud previo informe de' 
la Secretaría de Hacienda. 
Los licoristas salieron muy satisfe-
chos de la entrevista. 
Conferencias 
Ayer tarde 'celebró una larga con-
ferencia con el Presidente de la. Re-
pública el señor don Carlos Zaldo. 
Díeese que se trató sobre el Ayun-
tamiento habanero. 
También se entrevistó ayer con el 
Jefe del Estado el Representante se-
ñor Chenard, tratando de asuntos po-
líticos de actualidad. 
El señor Montalván 
Durante la aaisencia del señor Ro-
berto Orr, que embarcó ayer para los 
Estados Unidos, ha quedado hecho 
cargo de la Administración de los Fe-
rrocaírriles Unidos de la llábana, el 
primer Vocal de la. Directiva de di-
cha empresa don José María Montal-
ván. i 
Telegrama 
Güines 28 de Julio de 1906 
Oreneio Nodarse, 
Habana. 
Asamblea Municipal Güines agrá-, 
dece cordial saludo ofrecimiento solí-1 
daridad intereses políticos provincia, 
envia felicitaciones comité acertada 




El Representante señor Justo Carri-' 
lio, celebró ayer tarde una entrevista 
con el Secretario de Agricultura, doc-| 
tor Gabriel Casuiso, versando sobre la' 
Estación Agronómica de Samta Cía-' 
ra, que algunos hacendados preten-j 
den que se establezca en .Cienfuegos. ,; 
El señor Carrillo es partidario de 
que se instale en Santa Clara, pero el, 
Secretario de Agricultura no ha re-i' 
suelto nada todavía. . 1 
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Nf A l cerrarse la Exposición 
' Hablé de la Exposición de Beillas 
Artes cuando fué inaugurada; debo 
volver á liablar ahora que se ha ce-
rrado: una Expoisición que se abre, 
y la misma Exposición que se cierra 
sugiere pensamientos muy diferen-
tes. E l día en que .se inaugura parece 
que todo son esperanzas; el día en 
que so 'clausura parece que todo es 
desencanto. E l día de la üJangurapión 
iodo es rebullicio y pompa y vida; 
e\ día de la .clausura todo es silencio, 
apagamiento, tristeza. ¿No sería' me-
ior lo .contrario? ¿Por qué tanto jú-
bilo al abrir y tanta amargura lál fo-
rrar? Nosotros que no somos pintores 
ni escultores podemos considerar esto 
de manera diferente: la serenidad do! 
ánimo nos (permite considerarlo de 
otro modo. Para nosotros una Exposi-
ción artística que «e inaugura es una 
eosa que nos liaibla, de lo que ya 'se 
acabó, de lo que ya ha pasado; una 
Exposición artística que se cierra nos 
¡habla de lo que va á comenzar, de lo 
que se va á hacer; nos haibla del fu-
turo, ese bello misterio del futuro en 
el que podemos poner ta.ntas ilusio-
ines, tantos proyectos, tantas esperan-
zas: en el que ponemos algunas veces 
toda la existencia, para darnos el 
gusto de irla desgranando día por día 
y desengaño por desengaño. A lina 
Exposición ]levan los artistas el tra-
bajo que realizaron durante uno ó 
dos años; al cerrarse aquélla, comien-
za un nuevo período de trabajo, de 
ambición y de renovado aliento: co-
mienza otra vez la germinación fe-
eundí». y hermosa, con la hermosura 
de 'lo que revive. Por eso el día de la 
ckinsura debe ser de grandes esperan-
zas, y puesta la vista en lo porvenir 
fingírnoslo lleno de planes generosos, 
de pensamientos altos y aún de ambi-
ciones nobles. 
Veo á los artistas que en los co-
mienzos del Certamen van y vienen, 
se agitan, rebullen, reviven, para ver 
y juzgar lo que durante dos años se 
lia pintado y esculpido. ¿Por qué no 
se congregan y se remueven también 
al teriminar el Certamen, para comuni-
carse el impulso de un nuevo deseo, 
el poder de una nueva idea que ha 
de convertirse en obra? ¿Por qué no 
se infunden ese fervor sublime y ca-
ricioso para el cuadro que ha de pin-
tarse, para la estatua que ha de es-
culpirse? ¿Por qué al inaugurarse una 
Exposición ha de tener lugar una 
pomposa ceremonia en la que se can-
ta un himno y tal vez se pronuncia uh 
discurso de elogio al trabajo, y no ha 
de (hacerse esto mismo al terminar 
el concurso? ¡Esy tan hermoso mirar 
hacia adeliante! Desde nuestra prime-
ra visita y nuestro primer vistazo á 
la Exposición ya pusimos todas nues-
tras esperanzas, todas nuestras mira-
das en .el trabajo que ha de realizarse 
para la Exposición siguiente. Ahora 
que ya esta Exposición se cierra, sen-
timos renacer en nosotros una nueva 
esperanza; viendo salir los cuadros 
de ese palacio grande y destartaldo 
sentimos una vaga, suave alegría an-
te lo venidero. 
Porque esta Exposición fué la de 
las bellas promesas; nos parecía este 
certamen un gran presagio de arte 
nuevo; nuevo sin la contorsión ator-
mentada de la impotencia grotesca; 
nina novedad paciente y serena y fir-
me en sí misma. Para ios que espera-
mos con fe en el trabajo, que de nue-
vo comienza en los talleres, quedan 
flotando en nuestra memoria unos 
cuantos nombres y unas cuantas 
oibras. Quedan más prendidos al re-
cuerdo los nombres que las obras. 
Cuando pasados los dos años regla-
mentarios, vuelvan á reunirse en pú-
iblico certamen lienzos y mármoles, 
buscaremos con avidez . ferviente lo 
que durante ese tiempo hayan pinta-
do unos cuantos artistas que ahora 
comienaan su carreara y se llaman: 
¡Llorens, Benedito, Hermoso, Nonell, 
lAcosta, Eomero Torres, Zárraga, So-
tomayor, Mezquita, Alvarez Sala. 
Y entre todos estos nombres como 
realidad hermosa y á la vez realidad 
triste, deStaóó uno: el nombre de Mir. 
Eué su obra de realidad culminante 
de este concurso. Fué triste, porque 
Mir, el desventurado Mir, está irre-
mediablemente perdido para el arte. 
L a locura le tiene encerrado en un 
•manicomio. Incorporémoslo al largo 
catálogo de los artistas que en el pri-
inor alboreo de la, juventud ha per-
dido España. Acaso desde el bilbaíno 
Arriaga, muerto no ya en juventud 
sino en flor de adolescencia, niño en 
Arriaga, muerto no ya en juventud, 
mozari'ano, como nos lo muestran los 
dos cuartetos que dejó escritos, desde 
el tierno Arriaga, iaca.so no se cuente 
otro malogrado que tanto duela verle 
perdido como este Mir que ahora he-
mos perdido. Los doce paisajes pre-
sentados en la Exposición formaron 
un grupo de obras cuyo estudio, aná-
lisis ó crítica rebasa los usuales lí-
mites de estos concursos de arte á 
.pila'ZO fijo. Algún briticó de pintura lo 
ha dicho: este año en el palacio de 
Bellas Artes hay dos cosas, la expo-
sición .general y los lienzos do Mir. 
Son obras de tal originalidad, inten-
sidad y brío que forman como un 
grupo a parle por lo que sugieren, 
por lo que vaticinan, por el nuevo ho-
rizonte que ensanchan. 
Mir era un paisajista de tierra ca-
talana: cat alán de nacimiento y de 
arte. Sólo pintó—'que yo sepa—natu-
raleza catalana ó naturaleza mallor-
quína, y de ella, preferentemente, ca-
si con exclusivismo, la naturaleza 
montañosa, y entre lo montañoso, lo 
más bravo, áspero y ariscó. No bus-
có 'el natural pláeido, el rincón rumo-
roso, el boscaje uinbrío. el jardín ni 
el huerto, sino lo atormentado y lo 
riscoso. Pintó la naturaleza dramáti-
ca, no la idílica. Yo no recuerdo que 
los ¡pinceles de Mir hayan bosquej'ado 
ni un árbol, ni menos una flor. Este es 
el primer carácter peculiar de su pin-
tura. Para reproducir un trozo de la 
naturaleza se sumía en lo más frago-
so y abrupto de una sierra ó de una 
costa, allí donde hasta la idea de ha-
bitabilidad desaparece, allí donde ni 
la vegetación se lozanea, donde sólo 
hay peña, cielo, mar y luz. Estos ru-
dos parajes le decían á su espíritu 
cosas de sublime armonía, y lo que es 
más sorprendente, cosas de ternura 
misteniosa, de iinavísima poesía. E l 
encanto que hallan otros pintores en 
los lugares que frecuenta el hombre lo 
halla.ha Mir en 'los parajes que están 
apartados de la vida (humana, y la 
impresión ya risueña ya melancólica 
que un jardín ó un bosque nos pro-
duce en el espíritu, él nos la hacía 
sentir con sus paisajes terribles, de 
naturaleza, (hosca. Son paisajes que 
evocan idea de fuerzas poderosas y 
de actividades en quietud sobrehu-
mana, y sin embargo, son al mismo 
tiempo serenos, gratos, apetecibles. 
Tiene ese Sublime poder al que tan-
pocas veces alcanza el arte: grande-
za y ternura juntamente. 
Consklerado solo como tema 6 
argumento de sus cuadros, aun pre-
cindiendo de su técnica vigorosa y 
colorista, este arte de Mir infunde 
una vitalidad innovadora en nuestra 
escuela de paisaje que se iba empe-
queñeciendo en una nimiedad de 
asuntos fatigosa ya muy próxima al 
empalago. Porque ha sucedido con el 
paisaje en España un triste fenóme-
no: apenas nacido comenzó á hacerse 
viejo; y envejecido estaría si los 
enérgicos pinceles de Mir y de Soro-
lla no le hubiesen dado una virilidad 
robusta. 
E n la historia del arte en el siglo 
X I X hay una página de valor in-
menso: el paisajisroo. L a gran con-
quista del pasado siglo fué la de la 
naturaleza. Para la intimidad del es-
píritu humano, ni las bellas con-
quistas de la luz eléctrica, de la lo-
comotora, del telégrafo, pueden pa-
ran gonearse con esta conquista de la 
naturaleza. Por eso su reproducción 
pictórica es el verdadero arte nuevo. 
Todo el arte del siglo X I X está im-
pregnado, saturado, del aroma vivifi-
cante de la Naturaleza. Pero Natu-
raleza .sin composturas, adobos ni ali-
ños; Naturaleza natural, sencilla, es-
pontánea, sincera. L a brava reventa-
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zón de este lozano naturahsmo lena 
hoy el arte eontoauporáneo. Durante 
toda la centuria anterior se fué desa-
rroliando esta novísima estética co-
mo íloración exuberante, de riquezas 
infinitas. E l paisaje solo y escueto es 
un arte moderno; autes la naturaleza 
era para el pintor nada más que un 
accesorio, un bello fondo. Por excep-
ción lo bailamos en los viejos museos 
como tema preferente. Y tanta prisa 
se dió el siglo anterior á (lesenvolver 
este arte, que dentro de él, recorrió 
el paisaje un ciclo perfecto y hoy pa-
rece que se tiende á comenzar de nue-
vo Ja serie, á la reversión hácia un ro-
manticismo tan dulzón y earameloso 
como el que vieron y admiraron nues-
tros abuelos. Volvemos al acicalado 
paisaje de puente y cascada, de pas-
tor y rebaño, de choza y onolino. 
Aquel paisaje que autes de ser trata-
do por la, pintura so había iniciado en 
la literatura con las descripciones de 
Bernardino de Saint-Pienre, vuelve, 
con una técnica nueva, pero con un 
espíritu viejo. E l paisaje á la usan-
za, de Claudio Lorena torna á sentir 
palpitaciones de vida. E l pintor de 
paisaje ya desdeña el natural sencillo 
y sobrio para reemplazarlo por com-
posiciones alambicadas y anacreónti-
cas. Por este camino se da pronto en 
la ramplonería, ya que no en el in-
dustrialismo; paisajes de este jaez 
decoraráí) las paredes de un gabi-
nete, serán dignos sucesores de los 
cromos, pero no pueden ser un arte 
verdadero. 
L a escuela de paisaje español, ol-
vidadiza de tradiciones honradas, 
tiende á enveredarse por estos angos-
tos anduririales del paisaje sentimen-
tal y romántico; son mudhos los que, 
con paso más ó menos vergonzante, 
signen ya la. estrecha senda. E n el pa-
sado siglo, en plena germinación del 
romanticismo literario, era lógico que 
floreciese otro romanticismo pictóri-
co, hasta que un día apareció en 
Francia Corot, iniciador de una nue-
va fórmula de paisaje. Corot acaba 
con el paisaje lorenés y anuncia el 
adveniimiento del p-aisaje sin adobos 
ni galas; barre los resobados artefac-
tos y aun amadamados personajes de 
los paisajes con argumento: el cas-
tillo desmantelado, el puente ruinoso, 
las rústica vivienda -con su 'chimenea 
siempre humeante, el tapial cubierto 
de hiedra trepadora, el rebaño que 
pace, el pastor que lo apacienta y to-
ca el caramillo, la pastorcilla que dor-
mita al lado del remanso, las casca-
das y los torrentes espumosos... E n 
una palabra: Corot se pone frente á 
frente de la Naturaleza y la trueca 
de escenario en protagonista. Basta 
un trozo del natural para expresar 
una idea bella, .para despertar en el 
espíritu humano un sentimiento no-
ble. Se le despojó al paisaje de todos 
sus perifollos y apareció por primera 
vez limpio, sin cargazón inútil de 
arambeles y garambainas. 
Estos fueron los felices tiempos 
del paisaje pictóriico; eil artista asen-
taba el caballete én donde mejor le 
placía, en cualquier punto del llano, 
porque donde quiera que se interpre-
tase con sinceridad la naturaleza se 
realizaba obra artística. E l pintor no 
tenía que componer su -cuadro; el na-
tural se lo ofrecía compuesto, y me-
jor, mucho mejor de lo que él pudie-
ra hacerlo. 
L a amante escuela entró por Cas-
tilla en manos de un holaudés que vi-
no por -acaso á nuestra tierra y en ella 
perduró. Este buen holandés fué 
ITaes. E l Museo de Arte Moderno de 
Madrid tiene una sala dedicada á él; 
allí está la, mayor y mejor parte de su 
obra. Esta sala es la verdadera ante-
sala de nuestro paisaje moderno. E n 
torno de Haes se agrupó pléyade de 
artistas que todavía mantienen la pu-
ra tendencia del paisaje natural y en-
tre los cuales descuellan eon persona-
lidad vigorosa Beruete y Morera. Es-
tos dos artistas permanecen leales á 
aquella escuela que llenó con sus pro-
ducciones un tercio del siglo pa-
sado. 
Fué sana y varonil aquella escuela 
y sin embargo—es ley de todas las co-
sas—comenzó á caducar. Al alborear 
el siglo en que vivimos, alboreó con 
él una nueva aspiración un ardiente 
anhelo de ennoblecer y como dignifi-
ear el paisaje. E l pintarle tal cual es, 
el interpretarlo sobre al lienzo sen-
cillo, sincero y natural ya era poco. 
L a reproducción de la naturaleza ha-
bía de correr parejas con la repro-
ducción del rostro humano; se buscó 
una misma ley estética para el paisa-
je y para el retrato. No basta ya en 
éste la fiel representa.ción del rostro; 
no basta el rasgo certero, ni la en-
carnadura justa; no basta color y lí-
nea: se necesita ir más allá, llegar 
más adentro, alcanzar aquella expre-
sión proiünda.mente íntima que die-
ron á sus retratos Holbein, Greco, 
Vinci. Hoy no basta pintar un rostro, 
es menester pintar un alma. 
Tiene su alma ila madre naturaleza, 
y alma generosa, una y múltiple al 
mismo tiempo, que en cada pareja nos 
habla de diferente manera y con voz 
distinta. Tiene su alma, que aiin en 
un mismo sitio, según la hora del día 
ó la estación del año nos expresa muy 
diversos sentiimientos. Tiene su alma; 
yasí como al pintar un rostro no basta 
pintar carne, así ail pintar un paisaje 
no basta pintar las peñas ó los árbo-
les, la llanura ó el monte: es necesa-
rio ir á lo hondo, expresar lo inter-
no, sacar el alma de las cosas. Así he-
mos llegado á donde hoy nos halla-
mos: á la pintura psicológica. 
Eiste es el lugar de Mir. Su paisaje 
es nuestro primer paisaje psicológico. 
E n sus lienzos. Ha naturaleza y ano es 
.más que un medio, un bello pretexto 
para hacer intensamente expresivo 
un estado de alma. Así se compren-
de cómo en la Exposición el grupo 
espléndido de sus doce paisajes cau-
saban sorpresa y una especie de hu-
raño recelo para el público que pasa 
por delante de los cuadros sin otra 
ambición de iarte que un grato regalo 
para la retina. E n la contemplación 
reposada y serena de ellos se iba des-
cubriendo, penetrando, ahondando el 
fondo psicológico de aquellos solita-
rios parajes. E s el mismo proceso ín-
timo que todos los días experimenta-
mos en el campo: llegamos á él in-
quietos y turbados por el tráfago de 
.la vida ciudadana y en la primera ho-
ra nada nos dice, parece que nada nos 
haibla; pero lentamente, suavemente 
un espíritu de paz nos invade, se in-
funde en nosotros y la vida ciudada-
na se aleja, se esfuma en una atmós-
fera de placidez y de calma. 
Estos son los paisajes de Mir, de 
Mir paisajista psicólogo, y también 
¡ay! de Mir el desventurado, el loco. 
E n la Exposición que aiCaba de ee-
rrarse, las obras de Mir señalaron un 
nuevo rumbo para el arte del paisaje. 
/.Habrá quién le siga ya que el mismo 
Mir no pueda seguirle? 
Francisco Acebal. 
L E C T U R A S 
Muerto Ibsen, la crítica ha estudiado 
de nuevo, y como definitivamente, la 
obra del famoso poeta noruego. Su mé-
rito llegó, sin duda, á tal altura, que 
nadie ha osado, por prurito de postu-
ma justicia, rebajarle dignidad inte-
lectual; la moda, veleidosa y absurda, 
pero casi decisiva en los actuales gus-
tos literarios, no ha atentado contra la 
gloria de'l insigne difunto; sobre su fé-
retro le han sido ratificadas viejas y 
entusiastas alabanzas; á la sombra de 
su tumba no se ha exting/ido el eco 
de su resonante triunfo ni se han mar-
chitado sus laureles; y se le ha enco-
miado y aplaudido como si su muerte 
fuese el estreno de un nuevo drama, 
superior á todos los suyos. 
Los dramas de Ibsen, envueltos en 
un manto de misterioso exotismo, ena-
moraron la ardiente fantasía de la ju-
ventud que ama lo desconocido; pero, 
al propio tiempo, la profundidad de 
las ideas expresadas por el poeta, y su 
originalísimo sistema de presentar en 
situaciones sencillas, almas complica-
das, consolidaron su prestigio, entre 
los críticos de mayor peso, y conquis-
táronle un público enorme en el que la 
admiración mezcla y confunde pueblos 
distintos y diferentes razas. 
E i éxito de Ibsen estriba en el poder 
emotivo de sus cuadros; su gran ta-
lento concebía la obra dramática has-
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ta en sus más pequeños detalles, de 
estos, valíase, con singular perspica-
cia, para producir sorprendentes efec-
tos. E n uu suspiro, deterunnaba la in-
tensidad de una idea; con un gesto, 
mostraba los recodos de un alma pro-
funda; con una palabra pronunciada 
lentamente, iluminaba las dudas es-
parcidas por su genio en singulares 
diálogos, especie de cadenas de todos 
los metales y de todos los matices. Sus 
personajes eran inverosímiles, muy 
cierto; exageraba impresiones; atri-
buía al hombre una grandeza sombría 
que solo cuenta raros ejemplos en la 
historia del mundo; volaba, con alas 
de Satán, muy lejos de la realidad so-
cial en que vivimos; poníase á distan-
cia excesiva de la cnociencia que pre-
tendía horadar; pero en todô  ello se 
advierte un sistema, un criterio artís-
tico, un círculo de pensamientos in-
variables, algo de Las mil y una no-
ches, como aparente disfraz de un pro* 
pósito firme y de una filosofía traspen-
clental; se ve que el poeta trabajaba 
con escrúpulos laudables por calmar 
la tempestad de su numen y desentra-
ñar de ella sus hermosos ideales hu-
manos. 
Los personajes de Ibsen parecen mo-
vidos por resortes. Se les ve siempre 
absortos, como abstraídos por la lumi-
naria interior de sus cerebros. Encon-
tramos en ellos genialidad; no se pa-
recen á los héroes de ningún otro poe-
ta ; raras veces pueden ser comparados 
con alguna, figura de Shakespeare ó 
Calderón; llevan consigo las tinieblas 
del Norte, escuchan constantemente 
los rugidos del mar que bate las costas 
noruegas; son como hijos de una ola 
y un relámpago. 
Y así, Ibsen, que era hombre de pa-
siones vigorosas, lleva á sus dramas los 
odios, los rencores y las acritudes que 
dominan su espíritu; y, lo que es más, 
atrae al espectador á sus estremeci-
mientos ; le obliga á enérgicas emocio-
nes, le hace sentir el fuego de una son-
risa, el hielo de una lágrima hipócrita, 
el temblar de una venganza miserable. 
Nordau, que algunas veces pone por 
sobre del autor de Hamlet al de Los 
Aparecidos, ha visto en estas creacio-
nes la mayor profundidad; y por mu-
cho que resiste á las seducciones de 
esos cuadros de fantasmas que tienen 
en la vida inmediatas equivalencias, 
no puede con E l pato silvestre, cuya 
filosoía y belleza se le imponen. Gina, 
para el crítico de Las mentiras conven-
cionales, es Sancho traducido al feme-
nino; Sancho, mujer, con un Quijote 
miserable, comediante de ideailismos 
embusteros. E n la creación de este ad-
mirable cuadro, Ibsen, para Nordau, 
fué un Cervantes de temperamento 
noruego; pero hondo y sutil como el 
ilustre manco. 
He aquí una de las raras semejanzas 
de Ibsen con otros escritores. Su genio, 
marchó solo por el mundo; sus inspira-
ciones fueron producidas por la medi-
tación, en pleno viaje por lo abstracto; 
no se detuvo ante las simples tragedias 
domésticas que han dado asunto á los 
Sardón, á los Eehegaray.. . Supo en-
frentarse con los problemas de la vida 
y se entendió directamente con las al-
mas. Cuando Osvaldo, u#a de sus figu-
ras más hermosas, hundiéndose en el 
caos de la locura, gritaba: "Madre, 
dame el sol", Ibsen de seguro lo que-
ría para él. ¡Sólo el sol, acaso, hubiera 
podido bañar de luz la sombra qiie su 
propia fantasía proyectaba en torno 
•de su mente! 
M. Márquez Sterling. 
G R A T I S 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
S o r p r e n d e n t e f u n c i ó n 
d o G i r o o y R e t r e t a 
p o r l a B a n d a d e l P a r q u e 
H o y e n P a l a t i n o 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
L A N O T A 
Cárdenas, don Julio. 
ia vara no quiere; 
Nodarse la ansia 
y no se la dan. 
Irá la fortuna 
donde no se espere, 
correr en pos de ella 
inútil afán. 
Y a Méndez Capote 
volvió al Varadero, 
ya Capote (Méndez)] j 
sirvió al General. 
Tendremos ahora 
Alcalde Primero ^ 
de mayor altura 
que una palma real. 
Y a á Dolz le seducea 
las montañas rusas j 
ya se precipita 
con sordo rumor. 
Subienáo y bajando 
invoca á las musas, 
bajando y subiendo 
se siente..:., tenor—» 
lo lo aseguro 
que vi su denuedo 
en aquel abismo 
de hórrido trajín. 
Quien rije el Senado, 
¿Cómo tener miedo 
al propio demonio, 
si va tras su fin? 
Y a Roig no se apura' 
por su candito; 
ya Viondi comprende 
como el cauce va. 
Y a Nodarse dice 
con cierto recato, 
"hasta mi correo 
en peligro está." 
"Corramos, corramos 
la barca empujemos", -
pero en cuanto grite 
la quilla "encallé", 
por si viene un palo 
callemos, callemos, 
que más vale un chupo 
que veinte chupé. 
L A V I D A J P A R Í S I ] 
Dos hombres y dos obras 
L a muerte, implacable igul 
ha destruido, con pocas horaal 
ferencia, á dos celebres eafl 
Alberto Sorel y Juan Lorráí 
bos fueron trabajadores infat] 
y gozaron en Francia di» ren 
pero sus tendencias en arte 
ratura eran contrarias, iba 
enemigas; podemos a irrogar qtÜeí 
antagonismo ,1,. 1 s !:i érame 
taba de acuerdo con la d ^ H 
de temperamento, educación 
ambiente ; 
caracteres se reilepii en sus oblas,c 
mo la imagen de un v><  en l&íi 
de un espejo, exactamente. '̂M 
Alberto Sorel poseía un almaá 
patricio. Des;!1 JSTo > • ; ¡ e; na él « 
go de secretario general de la-Pf 
sidencia del Senado. E n I B ^ H 
en la Academia de Ciencias Mora 
y Políticas. Kn 1MM Fué elegido en 
Academia. Francesa para ocupar 
sillón de Taino. Así ruó Sorel, Suer 
de senador romano, de aspecto M 
cial, de aquellos que en días dé go 
rra eran escogidos por -d pueblo f 
ra conducir los ejércitos de la Eep 
blica, por la aust-ri ¡ad de coptoi 
bres. la. discreción do sus consejos 
el alto valor moral do su palab 
Educado entre infolios, saborean 
:los clásicos antiguos, la inclMiO 
natural de su espíritu lo condujo 
camino <le la historia, y al vasto w 
men de. los liodios de !a Revolucic 
Sorel es un eruddo ; onlinuacfor 
la obra de Hipólito Taino, y a; 
el propio mélodo severo, el mi31 
análisis riguroso ((iie nos lleva áw 
fundir al historióirra i'" con el riiaest 
y con ol descubridor. Taine"; 
gran porfesor •de energía., que 
la existencia á odiü-ar una obra' 
cional, útil y sólida, bella, y ejemp 
Algo así camo un i mu miso bloque 
i i i i l 
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MánnJ in destruc tibí o, é indiferente 
en müdío de las tormentas, se me an-
tojan los "Orígenes de la Francia 
Contemporánea"; algo así nos deja 
tona luiente Alberto Sorel .con su his-
toria en ocho volúmenes: la "Euro-
pa y la Revolución", terminada re-
cientemente, después de veinte años 
de trabajo, y .por cuyo motivo sus ad-
miradores y amigos le dieron nn ban-
i|U6te de felicitación ahoro seis me-
ses. 
Esa noble tarea de historiar y 
anotar los acontecimientos^ de una 
época agitadaó deuna sangrienta epo-
peya, tratando de propagar en el pue-
blo las leceioijes del pasado, y de di-
rigir los coflidnctores de muchedum-
bres, en la política ó en la guerra, 
hacia esperanzas gloriosas, hacia ilu-
siones benéficpfs y humanitarias, es 
.una bella, cosa ; y los qué á ello dedi-
can la vicia, son acreedores, no sólo á 
•la .a. Imiraeión de los hombres, sino á 
la gratitud de los pueblos. " L a his-
toria diplomática de la. guerra fran-
co-alemana", y la de la "Europa y la 
Revolución", bastan para colocar á 
Alberto Sorel entre los que, como 
Thiers, Guizot, Taine, Emilio Bouto-
ny, han laborado en Francia por en-
grandecer y ennoblecer los destinos 
de esta demochacia que asombró al 
mundo por sus errores, su grandeza y 
su heroísmo. 
Pero Alberto Sorel, al contrario de 
casi todos los historiadores, que se 
complacen en aparecer impasibles, y 
ostentan cierto aparente vigor de 
hombraf! de ciencia, amaba la poesía 
y las bellas artes, y se entusiasmaba 
ante Miguel Angel, Rembrandt y Ve-
lázquez, ante Beethoven, CtIucIv y 
Wagner, como el más humilde poeta 
romántico: creyendo tal vez, que se 
puede ser hijo de Clío, sin dirigir por 
eso miradas hoscas á Euterpe y á Ca-
líope. 
Juan Lorra.in, aunque normando, 
fué un refinado parisién, parisién de 
la decadencia. Con un estilo sonoro 
y un vocabulariolleno de osadías, 
ha pintado los vicios y las úlceras, 
toda-s la-s fealdades de. una sociedad 
corrompida, en donde impera como 
un rey decrépito y beodo, el sensua-
üismo. Pero su crítica, al encuentro 
de Zola ó Balzac, que también pinta-
ron vicios, era indulgente, cuasi apro-
batoria; apareciendo á veces rodeada 
de una pornografía repugnante, que 
no podían salvar, ni los gustos fas-
tuosos del autor, ni .su prurito de 
excepticismo un tanto ficticio. Juan 
Lorrain, cuyo verdadero nombre es 
Pablo Dural, fué un escritor sin idea-
Jes, completamente anormal, entrega-
do á rebuscar pequeñas fealdades de 
algunas almas vulgares que sólo vi-
ven para el placer y el amor. 
Si no fuera porque detrás de toda 
esa impudicia, aparece un espíritu 
auasiouado de artista, ninguno de sus 
esa impudicia aparece un espíritu 
quiera "Monsieur de Phocas". y aún 
así, quizás nadie leerá mañana á 
"Veriana", " U n Demoniaco", "Vías 
trágicas", "Bebedores de almas" ti 
"Vicio errante", "Madaraa Monpa-
lou" y otros libros que representan 
una ruda labor literaria. 
Yo prefiero su labor periodística, 
sobre todo la defensa de algunos es-
critores y artistas injustamente ata-
cados por la jauría de la crítica; aun-
que tengo para mí, que eso no obede-
cía á ideal alguno, sino que él defen-
día á sus amigos, tuvieran ó no ta-
lento. L a muerte de Juan Lorrain, á 
los cincuenta años, ha sorprendido al 
público de París, porque su fisonomía 
era muy conocida entre la gente que 
se divierte, por su modo algo extrava-
gante de vestir y sus largas manos 
llenas de sortijas. 
i La obra de Alberto Sorel irá en-
grandeciéndose á medida que los años 
pasen. L a de Juan Lorrain disminui-
rá de tamaño cada día. Pues de ese 
modo premia ó castiga el Tiempo á 
ios que persiguen un bello ó un feo 
ideal. 
Pedro César Dominici, 
París 1906. 
• — — i ^ i p n . -
No hay m a l a d i g e s t i ó n cvian-
í lo se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , como l a de JLA 
T K O P I C A L . 
E C O S D E L A M O D A 
lO.sorito» oxprcftnmt'iito purn ol 
DIARIO LA MARINA 
Madrid, 7 de Julio de 1906 
L a mejor y más v i s t o s a ga-
la de la mujer es la falda. Lo mejor es 
no exagerar esta gala y procurar que 
guarde prudente analogía con las lí-
neas del cuerpo en general. 
Lo mejor es, por' consiguiente, no 
acordarse demasiado de las mujeres 
del Directorio, por ejemplo, quienes 
folies de leur beauté, se paseaban en 
pleno día, en pleno París, vestidas á 
lo estatua, querieindo así imitar les 
ligues mouiiiées de las antiguas escul-
turas. Lo que puede ser encantador 
en las diosas de mármol, tipos idea-
les de la eterna belleza, convengamos 
en que es expuesto en las mujeres de 
carne y hueso, que sótlo representan 
"un d ía" de la humana existencia. 
E s de buen resultado, para el de la 
vestimenta, el adorno á pliegues, á fra 
de que en la misma vaguedad de és-
tos, la falda, dibuje y engalane. 
L a guarnición alrededor es suma-
mente airosa ; los volantes tienen ar-
te é influencia; tienen, pues, lo que 
merecen. ¡Ya quisieran muchas perso-
nas poder decir otro tanto! 
Mercurio galante, que sé publicaba 
A.quel famoso Extraordinario del 
en París allá por el año 1678, abogó 
constantemente en pró de la falda con 
sobrefalda y de opuesto color y dibu-
jo una y otra; moda que también liizo 
furor en el siglo X V I y que, ó mucho 
me equivoco, tardará poco en volver 
(lo sentiré)! 
iSiempre, en toda época, ha sido ri-
dicula é impropia la cola, y aun la me 
día cola, para traje de caille. Callejean 
do, ó paseando á pie, se impoe la fal 
da á ras del suelo, por lo menos. 
Volvamos al volante, y considere 
mos .que es adorno muy significado. 
Da muchas cosas buenas: amplitud, 
riqueza y "buen aire", y todo esto se 
lo da, ya se sabe, á la falda, y ésta se 
lo proporcioua á la mujer. Todas con-
tentas. 
E l volaute alto y Miuy plegado apa-
renta sabiduría; hace alarde de re-
gularidad y orden; recuerda los plie-
gues que en las antiguas esculturas 
ostentan las sacerdotisas y las canéfo 
ras; pliegues que llamaremos "in 
tactos". 
Efecto contrario produce el volau 
te fruncido, "palpable", menos seve-
ro ; como todo perifollo chiffonné, di 
ríase que pregona frauc-a y noble li-
bertad, alegre fantasía. 
¿Y qué pensar de la ruche? Decla-
remos, ante todo, que es invenci ui de-
licada y muy femenina. Lo mismo si 
es de muselina que de gasa, de enca-
je ó de tul, que de glacé, de raso y has-
ta de terciopelo, resulta un chifíon 
nement delicioso; un desorden linda 
mente previsto, una intención de si-
metría que no pasa de intención, y 
que por esto agrada tanto. Cuando es 
muy .ancha, se titula Marquise; pero, 
ancha ó estrecha, con ó sin título, has 
ta que sea ruche para ser bonito ador-
no; ambición que quizás no logren to 
das las marquises. 
Entre los preferidos adornos de ca-
si todo traje, el biés es guarnición im-
portante, é mportante en su misma 
sencillez, que es lo más hermoso en la 
toilette (y en lavida). Y a sabemos lo 
que es biés: una larga tira corta 
da al sesgo; si fuera recta, al hilo, ya 
no tendría gracia. Lo mismo si la sa 
ya es lisa que con dibujo á cuadros ó 
á rayas, el biés se encarga de contri 
buir á la elegancia, huyendo de lo car-
gado, que suele ser muy cargante.. 
Señales hay de que vuelven el abri-
go pardessus con pelerina, el paleto 
chino con mangas pagodas, y quizás, 
quizás, el dormán. Casi seguro, _ el 
abierto redingote Luís X V I , sostenido 
únicamente por un lazo en el busto, 
debajo de las solapas, y también pro-
bable el redingote corto, abotonado 
todo él, recordando aquellos que im-
peraban cuando aquellas, las fronde-
sas, se alborotaron tanto. 
¿Será verdad qne los caracteres ge-
nerales de la toilette son un signo de 
las costumbres más ó menos morales 
de cada sociedad? 
Antes, el lujo no era incompatible 
con 1H prudente economía doméstica. 
Había boato, sí, pero sus elementos 
eran de más duración. Ejemplo: mu 
chas generaciones se adornaron y pre-
S E F U E ! ! 12L P E L O S E VA! se va:: 
El Herpicde lo Salva El Hervicde lo Salva Demasido Tarde vara el Herpicde antidad de Cíibello lisícramenteft íéctrtdo qu  podría salvarse. Hi el espojo pudiese hablar, les diría que no se despojasen asi de 
su eabellera. Kl cabello afeetado puede sal-
Rcmedio Original que mata el Grrmen de varse eon el Herpicide Newbro que mata el 
la Casna microbio, al que debe el cabello su fragilidad 
m i. aspa. rieslustre y menoscabo, y es la eausa de la 
•NO SO CTllpe al Espejo. cmp*- Kstírpaso c\ Keníen y e\ cabello reoo-
¡Ei espejo «s, sin culpa «uva, mudo testigo de V*™™ el lus,l;f >' P'-ofu8Íón' E9 una loc,on 
iinccosíii ia destrucción del cabello. Día Iras l,ri,nor<1sa T (;l,"l,1':;,T,̂ xr r,TrT r-TTFTírt 
dia niuclu.s sefioras vciue privadas do su be- CL KA LA COMEZON PEI/ CUERO 
lleza y atractivo por arrancarse cou el peine CABELLUDO. 
E n todas las principales Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de. prirtier orden.--Vda. dc.IoséSarrá 6 Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo 5.'5 y 66, Afrentes especinlcs 
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.El Mor k las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará, unacuobara-
dlta tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas dllui-
x da en una %& de agua tioia to-¿ mando t,m. ón 3 cucharaditas al día. Este extracto produce la con-tracción t ónioa de los capilares san-guíneos, quitando así la mflama-
A ción y el dolor. Es lo raejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
V hemorroides. Es un poderoso reme-
^ dio para las hemorragias do la nariz, 
A matriz, intestinos, pulmones A, &. 
I Se -vende á 90 cts. en todas las boti-
wi) cas de la Isla, 
secara tomándola PEPSINA y HUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del efitómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dificiles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveñi -
mientes, neurastenia gáatriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Poiibarbo. el en-
fermo rápidamente se pene ranjor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
promolega á la curación ooinplaoi. 
Los principales médir-os la recatan, 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
suniieron con las mismas galas. Up 
chai de la India era preciada heren-
cia, que figuraba, con los encajes, on 
los más 4'exquisitos testamentos", 
así es que toda recién casada ostenta-
ba eon orgullo los propios rmgpríái-
go-s de su abuela. De esta suerte, ¡ y 
no era poca suerte!, el amor á la fami-
lia tenía buen lugar, lucida demostra-
ción en el más personal de todos los 
sentimicaitos, el de los adornos.... 
Hoy, las galas de la toitette, fuera 
de las joyas, no son tan. heredadas, ni 
tan amadas, ni tan respetadas, ni tan 
tmsmisiblos. 
Del chai, que duraba, "toda, una vi-
da", ó varias vidas, ya no queda ni re-
moto recuerdo; Kiicedióle, para sepul-
tarlo en el más completo olvido, el 
abrigo de moda, que dura una esta-
ción Porque hoy se quiere, en los 
atavíos, ilo nuevo, lo nuevo siempre. 
L a novedad, cuando hay dine<ro, sirve 
para hacer ostentación do él; y cuan-
do no lo hay; para aparentar que 
abunda. 
Sigamos creyendo que la tela más 
bonitas de cuantas han existido y 
existen, es el crespón de Ohina ; teji-
do incomparable, vsuave, consistente. 
Alguien ha dicho (¡decir es!) que si 
es blanco, liso y cae -en fáciles y artís-
ticos pliegues, éstos acarician la mira-
da como la acariciarían las ondulacio-
ciones de "un baño de horchata". 
No olvidemos que, para las mujeres, 
la gran habilidad, en esto de los ata-
víos, es no confundir jamás el medio 
con el fin; hay que acicalarse de mo-
do qué la atención del "espectador", 
al fijarse en la tiolette se detenga an-
tes y mejor en la persona,; y así las 
galas no sirven sino como marco, na-
da más qué como marco.. 
"Para que yo pueda conocerte, di-
me en qué crees, cómo amas, y cuáles 
galas prefieres", dijo no recuerdo 
quién. 
Salomé M ñ e z y Topete. 
«SMM̂  
enseñamos la fotografía. 
Cámaras para planchas y películas 
desde 40 cts., 90 cts., $1, $1-25, $1-50, 
hasta $200. 
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OTERO Y C O L O R I N A S 
1 L 1 0 M J E 
POR E L Dr. RAIMUNDO C A B S E R A 
Con el título de "Cartas á Esté-
vez" ha reimpreso en un tomo ol doc-
tor Cabrera las bellas notas ..le viaje 
publicadas en "Cuba y América", du-
rante su reciente excursión por E u -
ropa. 
Leí entonces, y he vuelto á le ir aho-
ra las amenas plumadas del querido 
amigo, almirando con embeleso su ma-
nera genial de pintar las cosas pm le 
rodean'. Me encanta ver en ¿us pági-
nas al verdadero escritor impresionis-
ta que sabe hallar la nota viva y pal-
pitante con que interesar el ánimo de 
los lectores, y al mismo tiempo tratar 
eon noble estilo ciertos asuntos le ca-
rácter prosaico, que apenas interesa-
rían si la magia del escritor uo \A-ÍÁ\\ 
minara con el destello de pulida frase. 
E l libro del Dr. Cabrera gal-/i.iii<n-
te impreso en los propios talleroo de 
"Cuba y América", aunque í - l to de 
un índice siempre útil para el repaso 
de la lectura, reúne treinta capítulos 
muy bien aprovechados en los qiío van 
fluyendo como agradable manantial de 
agua fresca y cristalina unos relatos 
de viaje por el siguiente itinerario: 
Xueya York, París, Madrid, .Sevilla, 
Cádiz, Barcelona, Marsella, Mónaco, 
Genova, Pisa, Florencia, Venecia, Mi-
lán Lucerna, París, Basidea, Ostende, 
Brujas, Amberes, Bruselas y vuelta á 
Nueva York para la Habana. 
Esta excursión de cuatro meses ha 
servido al Dr. Cabrera para manifes-
tar sus opiniones de tourista ilustrado 
y observador ameno, apuntando en su 
cartera reflexiones brillantes v atina-
dísimas, y por ende muy útiles á los 
que viajan, sobre todo á losamantos 
del confort y el buen trato en hoteles 
y ferrocarriles. No hace reclamos por-
que publica sin rodeos los inconve-
nientes y molestias del hospedaje ¡ pe-
ro el libro del Dr. Cabrera resulta im 
buen aliciente para correr mum'o. 
Siento un gran apego al humilde 
rincón del domicilio propio, R] extre-
mo de que cuando salgo de casa para 
Matanzas ó Camarioea, me aflige la 
nostalgia de mis habitaciones llenas de 
papeles y libros, siento el espiníu con-
trariado al encontrarme lejos de mis 
queridos cachivaches, y me desvela el 
encontrarme en una cama que no es la 
mía (aunque sea mucho mejor). Trai-
go libros y periódicos para disUvierme, 
y no leo; la mente huye uo se á don-
óle y apenas duermo pensando en ol 
dulce retiro de mis noche:-! Cien ve iós 
me arrepentí de haber salido de casa 
y nunca de haberme quedado: y con-
siderando este modo de ser de mi es-
píritu, me, convenzo de que solo ha de 
gustarme viajar, cuando pueda, á mo-
do de caracol,, llevar conmigo la casa. 
Pues con toda esa poca afición á s,a-
lirme de mis casillas, la lectura del li-
bro del Dr. Cabrera me induce tran-
quilamente al deseo de gozar las ricas 
emociones que producen los vi.ajes, y 
me despierta un afán veheMunlo de 
tocar en lo vivo la realidad de muchas 
cosas grandes que conocemos poi- refe-
rencias, y nos figuramos que nos tras-
portarían á un mundo nuevo de sensa-
ciones viéndolo y tocándolo con nues-
tros propios sentidos. Tal es la fuerza 
del libro del Dr. Cabrera. 
Y por anomalía de una misl-u-iusa 
contradicción, á veces me dan ganas 
de decidirme á coger la maleta y salir 
á recorrer el mundo una temporada; 
pero no á las ciudades .modernas á 
contemplar esos grandes bibelots re-
vestidos de quincalla aparatosa y de 
refinamientos industriales. Nada me 
importa ver París, ni Londres, Nueva 
York, Berlín ó Filadelfia. No encuen-
tro en estas cultas poblaciones más que 
iá irritante enervadora y seca monoto-
nía del lujo. Yo haría el sacrificio de 
viajar por algo más extraordinario, 
la conteplaeión de bellezas naturales 
V grandezas históricas. Quisiera ver 
las ruinas augustas que constrvnn 
con el sello de una poesía subbnie y 
trágica; las regiones que fueron tea-
tro de grandes epopeyas, los lugares 
dondenuestro ánimo evoca los espíri-
tus de cien héroes que dejaron eterna 
huella de sí mismos entre los bloques 
eareomidos de. un paredón destroza-
do. Quisiera ver la Roma antigua ios 
•estos de Pompeya, las ruinas di Par-
thenon, las eatacumbas de Palermo, 
londe los muertos conservan una acti-
tud de vida y de lucha, las pirámides 
de Egipto, las Esfinges y la cst.Uua 
eoiosal de Júpiter Memnon. los iem-
plos de Karnack, los muros* de Jerusa-
lem, las pagodas de la India, lo.> volca-
nes de Java y de Nueva Zelandia, ver 
desde el cabo de Hornos la maravillo-
sa Cruz del Sur que resplandec'i como 
joyel de brillantes en mitad dci d é l o ; 
visitar las regiones circumpul ir-rs don-
de se diA'isa el continente Austral con 
su muralla de hielo alzándose á varios 
kilómetros de altura; atravesar la lí-
nea del Ecuador donde el astro de.-
día sale y se pone todo el año á las 
seiá en punto; llegar en Junio á las eos 
tas septentrionailes de Noruega para 
ver el sol de media noche y presenciar 
esas maravillas del mundo previstas y 
calculadas por la ciencia, sin el más le-
ve error ante la confirmación de los 
hechos. 
Solamente por satisfacer esta viva 
curiosidad nacida en los estudios, 
afrontaría las incomodidades de via-
jar en países donde generalmente no 
hay hoteles lujosos, ni medianos si-
quiera; aunque esto no me traería 
grandes molestias por estar habituado 
á la vida sencilla que es la más cómo-
da y saludable. No me explico la ne-
cesidad demuchas cosas que dan to-
no exterior al individuo; pero que nos 
vuelven perezosos, atrabiliarios y neu-
róticos y nos hacen desear mayores co-
modidades de las que tenemos,̂  y nos 
hacen sufrir como si no tuviésemos 
ninguna. E l libro del Sr. Cabrera en-
canta por esta filosofía de la conformi-
dad que rebosa en sus páginas. No es 
de los viajeros que por un gusto que 
reciben se enamoran .de un país, ni por 
una contraredad sufrida, dice pestes 
de toda la comarca. Se sobrepone dis-
cretamente á las influencias del medio 
y sabe dstinguir y entresacar lo epiíe le 
gusta de lo que no le place, describién-
donos el lado bueno y el malo de todo 
lo que afecta á su espírtu. 
Así tiene palabras de noble afecto 
y también de reprimenda bondadosa 
para España; Francia é Italia, admira 
las bellezas de las poblaciones que el 
arte histórico ha consagrado como es-
taciones de peregrinación para el que 
viaja llevado de cierto romanticismo 
estético j y sobre este particular el doc-
tor Cabrera apunta reflexiones muy 
oportunas para desencantar á los que 
se forman una idea sublime de las po-
Maeiones idealizadas por alguna tra-
dición poética. Los (pie toman en serio 
los cuentos medio-evales de la aiitigua 
Venecia como los que han leído con 
éxtasis los cuentos orientales de las 
"Mil y una noches" creen que en 
aquellos países lejanos todo es poesía 
y qne los mortales de allí no viven la 
vida prosaica y miserable/que nos ago-
bia con freceuncia. Pero el que visita 
uopla ó a Calcuta y Cachemira; vevá 
allí al común de las gentes viviendo 
con iguales miserias, .imperfecciones y 
malandanzas que entre nosotros. Las 
caües están sucias, las aguas podridas 
y las easuebas de los arrabales ruino-
sas ui más ni menos que en cualquiera 
población de las nuestras. 
Por estas y otras consideraciones, 
amen de lo bien escrito que está puede 
eonsiderarse en justicia como un libro 
dé notables enseñanzas el del Dr.Cabre-
ra dedicado al Sr. Estévez; y fundado 
en este juicio envío la enhorabuena a)l 
autor por su hermosa obra. 
P. Giralt. 
E n la Coruña. 
Desciendo del vagón, y como es de 
rigor en las estaciones de los ferroca-
rriles españoles, se me acerca un gai:-
cho, mozo de 'una fonda, me ofrece 
una tarjeta y me pide el maletín. ¿Qué 
haré'/ ¿Rendiré mi vida á este recién 
•llegado cuyos modales y frases son á 
un tiempo corteses y bárbaras? Sé 
muy bien que á la salida me esperan 
el «rriterío y las disputas de esa pobre 
gente, mujeres en su mayor parte, que 
se ganan la vida transportando equi-
pajes y anunciando hospederías, y hu-
yendo de este espectáculo salvaje que 
las autoridades debieran de reprimir 
ó por lo menos organizar decorosa-
mente, acepto la, tarjeta y entrego el 
maletín. Fuera de la estación, al pa-
sar junto á los coches, el ancho me 
dice en tono enfático: — L a casa tie-
ne carruaje. E l señor puede subir,— 
y yo que siento la anquilosis de doce 
lioras de vagón, le contesto: —Iré á 
pié. Deseo conocer la población. ¿Qué 
distancia hay de aquí al hotel? — L a 
hay bastante, señor. —Bueno, vamos 
andando. —Duda el mozo si acompa-
ñarme ó dejarme marchar solo; pero 
teme perder al cliente y se decide á 
quedarse conmigo... Me agrada mu-
cho curiosear por estos suburbios, don-
de puede estudiarse sin temor á en-
gaño cómo vive el pueblo soberano. 
Mi primera impresión es buena y cuan-
do llego á los muelles me acomete esa 
admiración placentera que debo siem-
pre-á los puertos de mar. E l de la Co-
ruña es hermoso y á estas horas en 
que el sol se pone, la brisa frescacho-
na del Nordeste hace muy amable Ja 
estancia en los Jardines y en el Re-
lleno. Como vengo de un pueblo mal 
humorado que no sabe apreciar el en-
canto de su ría hermosísima, me sor-
prenden la animación y el bullicio que 
pasan á mi lado y traen á mi memoria 
la cultura, la alegría y la existencia 
ruidosa de Madrid, de Barcelona, de 
Valencia. L a Coruña es una ciudad 
que se ha ganado rápida y totalmente 
mis simpatías y mi adhesión. Soy un 
coruñés más. ¿Por qué? No acierto 
aún á comprenderlo. 1 Sospecho que 
mi espíritu necesitado de relaciones 
con otros espíritus transigentes, cul-
tos y afables se halla en un medio su-
gestivo, en su centro... Unas pre-
guntas al mozo para orientarme, me 
acicalo un poco y á la calle. 
—¿ Don Ramón Soliño . —Hága-
me usted el favor de pasar.—Me reci-
be su señora. Don Ramón está en el 
"Sportin Club", la sociedad más en-
tonada elegante y rica de la Coruña. 
Está jugando al tresillo y se le manda 
recado. Mientras viene, la señora y 
yo hablamos de Cuba, de la Habana. 
Doña Faustina ha vivido allá algunos 
años, y allá han nacido cuatro hijos 
suyos de los diez que en estos mo-
mentos corretean por los pasillos, im-
pacientes y levantiscos por que es la 
horá del paseo. ¡Diez nenes, lector! 
Aínda mais, que ése amable matrimo-
nio se halla en la plenitud de la vida. 
Mientras doña Faustina me narra mu-
chas cosas de la Habana, que aún le 
inspira hondo cariño, yo relaciono la 
HECHOS DEMOSTRADOS 
E l e n d u r e c i m i e n t o d e l p e r i c r á 
neo e s u n o de l o s s í n t o m a s in 
e q u í v o c o s de q u e s e a c e r c a l a 
c a l v i c i e . E l T r i c ó f e r o de 
B a r r y r e s t i t u y e a l p e r i c r á 
neo s u estado n o r m a ! , l o 
l i m p i a , y lo fort i f ica p a r a 
nutr ir l a s r a í c e s de l c a b e l l o . 
E l T r i c ó f e r o de B a r r y c o n 
t iene l a s s u b s t a n c i a s c 
h a c e n c r e c e r e l c a b e l l a 
El- ES EL MEJOR FORTALECE 
DEL PERICRÁNE 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, Ahogo) ytodas la% otras enfermedades del peoho, por rebeldes qne sean; fuá causa y sia:ue 
siénaola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sî ue prenarán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas uaur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacian y siguen haciéndole, y de to-
dos salió Iriuuíante; claro es que ios tríbunalei de Justicia pocas veces se equivocan. 
1-JL 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.06-
mez y ID. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia '-San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Ta«aíphel y veutaj en todas Us far-
marian. o 1438 1 Al 
existeiuda de ese batallón infantil con 
esa avalaneha ¡?aliciana que invade á 
América. Teniendo presente la in-
quietud y desasosiego de los niños, yo 
intento despedirme varias veces; pero 
la señora se opone y me retiene hasta 
que llega su esposo, y en su afán de re-
tenerme uso yo del vivo interés de 
uua recomendación eficacísima. 
Don Ramón me saluda afectuosísi-
mo como un amigo de toda la vida. 
Don llamón es la sinceridad hecha 
carne, y la bondad en persona, caráe-
ter sin repliegues, corazón al aire li-
bre, corto de frases y largo de hechos. 
Gallego que hizo su fortuna eu la 
Habana, al realizarla de regreso á 
España, ha roito con esa tendencia co-
diciosa y detestable generalizada 'en-
tre los indianos die montar una casa á 
la moderna, con Injo fanfarrón para 
Itiego vivir en ella miserablemente, 
comiendo mal, y en un rincón de la 
cocina. Yo he visto mucho de eso, y 
por eso me sorprende el contraste. E n 
esta casa se vive una vida amplia y 
desaliogada, y se come siempre en el 
comedor. 
Hablamos del "Reina María Cristi-
na esperadu esta noche ó en la ma-
drugada de mañana. 
1), Ramón me enseña unas cartas ele 
don Severino Galán, asturiano de rum-
bo y de valía, de quien fué socio en el 
comercio habanero y cuyas relaciones 
amistosas »e han desarrollado hasta, 
él cariño fraternal. Y con las cartas 
me lee un telegrama impreso en ca-
racteres latinos, de Huglies-Siemens 
que carece de mayúsculas, en el cual 
se le dice: " L a s nenas llegarán ma-
ñana en el vapor correo. Trátalas 
inejor que á nosotros si ello fuera po-
sible." Don Severino ha telegrafiado 
de Barcelona, donde se halla ahora 
de regreso de su "touimée" por Es-
paña, Francia, Italia, etc. Al correr 
de la charla á don Ramón se le esca-
pan los típicos "hom" de los asturia-
nos como á cualquier mortal de los 
que se han tratado con los asturés y 
sintieron la influencia de sn afectuo-
sidad insuperable. Don Ramón se en-
tusiasma al contarme muchos rasgos, 
muchas cosas buenas del señor Galán, 
y al narrarme sus luchas por el centén 
en la Habana. Pasamos al comedor. 
E n la cabecera de la mesa, doña Faus-
tina, don Ramón y el cronista; á loa 
lados la gente menuda que la llena 
¡y cuidado que la mesa es grande! So-
liño hace el gasto de la conversación 
y tiene para la Habana frases de en-
tusiastas y vigorosa admiración. Des-
pués pasa al terreno de las intimida-
des y me confiesa su gran debilidad: 
el danzón. Lo ha bailado de soltero, 
de casado—doña Faustina se r í e—. . .y 
á punto estuvo de decir que lo baila-
ra de viudo. E l danzón le atrae, le 
s.ibyuga, le fascina, y oyendo sus pri-
meras notas llegó á perder hasta el 
ju i c io . . . . 
Me despido estamos de acuerdo eií 
que madrugaremos... Don Ramón a 
decir esto se queda meditabundo. 
E s de los míos: Soliño nunca ma-
druga. Si otras cosas no me unieran á 
él, esta lo haría enérgicamente. Y 
cuando ya en el hotel y acostado, me 
rendía el sueño, sentí el desvelo que 
producen las ideas mortificantes, y 
sobre todqs las ideas, esitas dos cir-
cunstanciales: don Ramón y yo tene-
mos que madrugar! Don Ramón tiene 
diez h i jos ! . . . . 
Juan Rivero. 
L a Coruña, Julio 3 de 1906. 
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F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
S o r p r e n d e n t e f u n c i ó n 
d e G i r o o y R e t r e t a 
p o r S a B a n d a d e l P a r q u e 
H o y e n P a l a t i n o 
P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M. Delfx. 
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L A A R M E R I A R E A L 
D E L L I B R O " A L M A A M E R I C A " 
A Salvador Rueda. 
¡ l ípopeya de la muerte! 
¡Ceineiiterio de las armas! 
Hay las huecas armaduras, en que un día 
,!üs heróieos corazones palpitaban, 
son apenas un tumulto de recuerdos 
¿íue se yerg-uen silenciosos á manera de fantasmas... 
j Epopeya de la muerte! 
; Oementerio de las armas! 
'Estos son 'los mismos bronces-
que rompieron, con los timbres de su fama, 
Ja sordera de los siglos, 
y evocaron las proezas de la " I l i a d ^ " . 
Aquí están las armaduras 
de la buena madre España . 
Aquí están los entusiasmos vigilantes, 
íinní están las pensativas esperanzas, 
¿quí están las vanidades insepultas, 
aquí es tán las ambiciones perpetuadas, % 
cu,)I si fuera el espectáculo elocuente y fragoroso 
de un ejército en 'batalla, 
que de pronto se quedase para siempre suspen'dido, 
á manera del retrato más hermoso de la raza... 
¡ Epopeya de la muerte! 
jCementerio de las armas!-
Armaduras de engranados varijalles 
que repliegan y despliegan sus escamas, 
como un juego combinado de abanicos entreabiertos 
ó de naipes que cartean'y desdoblan sus barajas, 
cascos finos en que flotan los penachos, 
que en las Indias, en carreras por los bosques y las pampas, 
parecían, sacudiéndose en el aire, 
]as espumas encrespadas 
con que corre por los cauces retorcidos 
el tumulto pedregoso 'de las aguas; 
grandes oes de rodelas, 
que son ojos sin pupilas ó son bocas asombradas, 
•cuyos platos, que parecen catalépticas tortugas, 
esperando •eslmn al héroe que golpee sobre el bronce con el pomo de una 
[espada; 
y banderas, ¡ oh banderas! 
ias que en F.landes y en Italia, \ 
y al t ravés de los dos Mares y al t ravés de los dos Mundos, 
conocieron los rugidos de las olas y montañas , 
duermen quietas hace siglos, 
duermen tristes, duermen lánguidas , 
ya extendidas en los muros, 
cual s i fuesen mariposas enclavadas, 
ya suspensas y exprimidas en arrugas ondulantes, 
cual si fuesen viejas águi las 
que, posándose en la nieve de las cumbres, 
repdegasen para siempre los cansados abanicos de sus alas... 
Esa antigua y noble hoja 
esa que 'hace cuatro siglos que descansa, 
esa tuvo contraídos en su firme empuñadura • 
cinco dedos sarmentosos en las épicas vendimias de la casta. 
Esa otra que parece 
Ja sonrisa de una irónica amenaza, 
esa estuvo t inta en sangre cincuenta años 
y hoy apenas en sus rojas pesadillas se aletarga. 
¡Oh, temblores misteriosos 
los que .tienen las espadas! 
Hay alguna—'la del cuarto Rey Felipe, 
la del siglo de las letras y las armas,— 
toda ella, toda ella, desde el puño hasta la punta, 
temblorosa y estriada, 
cual si acaso le corriera por la hoja 
el estrépito medroso de una t rémula batalla... 
Por enmedio del tumulto 
de esos largos fríos que parece que señalan, ^ 
firme, seca, < 
limpia, casta, 
hay l a hoja 
de una espada: 
¡es la espada de Pizarro, 
cuya cruz es el más digno juramento de la raza! 
Esa espada supo un día, 
cuando el grupo desconfiado vacilaba, 
estampar en .las arenas con su punta 
la elocuencia decisiva de una raya, 
Y el gran héroe señalando, 
«on la misma punta aquella, le janías ignoradas, 
dijo así, lleno de glor ia :—¡Que me siga quien me siga !— 
Sólo trece le siguieron y pasaron esa línea consagrada. 
¡ Oh, Pizarro! Gran Pizarro: 
resucita, que haces falta; 
En la arena movediza de los sigilos 
grabar debes otra línea con la punta de tu espada; 
porque entonces, para siempre, 
no .trece hombres, trece pueblos pasar ían esa raya... 
Estas son las armadnras 
en que el Pá-dre Sol de América encendía llamaradas. 
Eu los trópicos, el rayo 
que cercena las caobas y deslumhra las montañas , 
deteníase de pronto 
en el copo de un penacho ó en el ceño de una espada... 
Pavonados los aceros 
de rodelas y corazas, 
jos verdores de esas selvas, los azules de esos ríos 
y los múltiples colores de esos cielos reflejaban... • 
El resuello de los bosques 
y el suspiro de las pampas 
sacudían las banderas, 
que á manera de anchos bucles se envolvían y ondulaban... 
Entre el trote de los ágiles corceles, 
que en arneses fluminosos escondían sus audacias, 
se sen t ían en la tierra, t ierra virgen, pero madre, , ' ' 
bajo el casco, los rumores de la hierba que brotaba... 
Como un día, -en el misterio 
del cenáculo apostólico, la flama 
repartida sobre todas las cabezas, 
la Natura, madre fuerte, madre virgen, madre santa 
repa r t í a mariposas, 
que en los cascos se paraban 
y aves nuevas que venían revolando por los aires 
y rompían sus canciones en las puntas de las lanzas... 
I^Epopeya í¡Ee la muerte! 
¿Sffnenterio ée las armas! 
May las huecas armaduras, en que un día 
los heroicos corazones palpitaban, 
son apenas un .tumulto de.recuerdos % 
fjue se yerguen silenciosos á manera ds fantasmas... 
¡ Epopeya de la muerte! 
jOcmenterio de las armas! 
José Santos Cliocano. 
Madrid, 1905. 
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S a i f r a t e ^ i a B í i i m 
DE U N LIBEO DE GALDÓS 
Don Benito Pérez Ga.ldós acaba de 
reunir en un volúmen, ''Memoi-anda 
páginas sueltas que en distintas épo-
cas ha dedicado á figuras ó sucesos'd" 
actualidad y á pensamientos ó impre-
siones de viaje por España y por In -
glaterra. Del artículo " C ú r e n l a leguas 
por Cantabria" reproducimos un fra,g-
mento, en el que palpita el inírnso 
amor del gran novelista por las tie-
rras de Castilla. 
Los marismas de la Rabia son tris-
tes, solitarias, más solitarias y tristes 
á causa de su extensión. En las orillas 
bajas no hay pueblos, n i caseríos, ni 
bosques, n i los verdes collados que tan-
to abundan en este país. Las árgomas, 
un linaje de hierbas espinosas que se 
adornan de ílorecillas menudas, pare-
cidas á las de la retama, invaden todo 
el suelo. Lo que de éste queda, libre se 
Qo toman para sí los heléchos, que ex-
tienden su dominio absoluto allí donde 
no entran j amás arado, ni dalle, ní 
azada. En la Rabia debieran existir 
hermosos y espesos pinares; pero no 
hay nada más que charcos salobres 
y cien m i l islas bajas, formadas por in-
trincado dédailo de canales, que unos á 
otros se quitan ó se dan el agua, según 
sube ó baja la marea. 
Unese luego el camino á la carretera 
de Torrelavega á Oviedo, y poco des-
pués, vencidos los cerros que dominan 
la r ía , se distingue el incomparalue 
panorama de San Vicente. La inmensa 
anchura del valle á cuyo extremo se 
alza esta vi l la , la proximidad del mar, 
la gallarda situación del caserío entre 
dos puentes, las lejanas y altísimas 
montañas que forman un fondo majes-
tuoso y parecen agrandar aun más el 
paisaje, hacen de esta perspectiva una 
de las más admirables y sintéticas que 
pueden ofrecerse á la vista del viajero. 
Allí todo es inmenso; tierra, cielo, 
montes, pradera, r ía, mar, marismas. 
Hasta el mismo pueblo de San Vicente 
parece un pueblo de primer orden á 
causa de la maravillosa fantasmago-
r ía que produce su situación al pie del 
cerro, en cuya cima está la iglesia; re-
flejando en el agua dormida sus casas 
pintorescas, alargando á una y otra 
ribera sus dos puentes como brazos 
con que se sostiene en los montes para 
poder zambullirse mejor en el agua. 
Tan bello es esto, que verdaderam. ote 
da pena el ver que á continuación de 
la perspectiva de San Vicente, venga 
San Vicente mismo, cuando lo mejor 
sería que después de ofrecerse en ima-
gen lejana y fascinadora á los ojos del 
atóni to pasajero, desapareciese y se 
ocultara allá entre hierbas de la mar. 
ó que se desvaneciera como las figuras 
del humo en los aires. 
Pasando el gran puente del siglo V I , 
de treinta y -dos arcos, sentimos verda-
dero estupor al ver que no se entra 
por allí á un pueblo como Glasgow, 
Hamburgo ó Xueva York. No se com-
prende que aquella gran ribera haya 
sido criada por Dios para sustentar al 
pobre San Vicente, y qne las inmensas 
marismas que quedan a t rás no susten-
ten miles de calles y plazas donde hier-
va gentío afanoso; no se comprende 
que esté tan cerca un mar sin barcos 
y un abra sin puerto, y un río sin fon-
do n i muelles, y que toda aquella sin-
gular belleza y amplitud sean tan solo 
un gran charco de lodo salobre donde 
mojan sus cimientos algunas casas 
añosas, tristes y negras, como los pen-
samientos del desesperado. 
A l fin, el puente se acaba, y es pre-
ciso entrar en la vi l la . Un convento 
que fué 'de Franciscos parece que vigi-
la la entrada. Torciendo á derecha ma-
no, después de hacer una reverencia 
muy devota á lo qué fué asilo de aque-
llos humildes siervos de Dios, entra-
mos en la calle principal de San Vicen-
te, una especie de avenida de farmo, 
limitada á la izquierda por larga fila 
de altos caserones con zancudas arca-
das, y á la derecha por la muralla in-
mediata al río. A un lado, obscuras y 
feísimas tiendas., baícones de hierro, 
R e a l F á b r i c a de Chocola te 
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en los cuales parece haber trabajado 
el mismo Vulcano, según son de pega-
dos y antiguos; á otro, serena exten-
sión de agua en que nadan gruesas v¡-
• gas de roble, .v en los muelles n i un 
buque, ni una grúa, ni un tonol, n i una 
caja, n i un cable, ni un ancla rota. ¡Se-
mejante ^ l iml cJiOfca de pescadores, 
allá lejos, junto á la orilla, está el 
santuario de la Barquera, donde no 
fal tarán imágenes ante las cuales re-
cen los hijos del país, siempre que no 
tengan otra ocupación peor en que in-
vei íir las pesadas horas. 
Para ver el resto de San Vicente, 
hay que abandonar la calzada llana y 
trepar por las empinadas calles que 
conducen á- la hermosa iglesia ojival. 
Pero entonces el asombro del viaiero 
sube de punto viéndose rodeado de 
imponentes ruinas, como si la villa 
hubiera padecido torremotos é incen-
dios horribles, sin tener después una 
¡nano solícita que la reediíieasi Por 
un lado y otro se ven enormes aiúvc^, 
rotos arcos y restos de edificios que 
fueron viviendas de hidalgas familias, 
y que hoy son esqueletos coronados de 
ved ra, cuya espantosa fisonomía pene 
miedo en el corazón. Tristeza más hon-
da que la tristeza de Santibana es la 
de San Vicente, porque la villa del 
Marqués conserva en su momificado y 
entero rostro la forma, y aun la expre-
sión de la vida, mientras este desbara-
tado pueblo marí t imo ha sufrido la 
postrera descomposición de la carne, 
y los vientos de la mar y la 'luvia. del 
cielo le han arrebatado part ícula tras 
part ícula, dejándolo en los puros 
huesos. 
Aumenta nuestra pena al oir que el 
origen de tanta ruina no ha sido un ca-
taclismo como en Pompeya, ni la mal-
dición del cielo como en Jerusalém, ni 
el fuego de Dios como en Gomorra, 
sino decadencia pura por la ley del 
tiempo. Por esto San Vicente de la 
Barquera tiene algo de la majestad de 
I tál ica. Pero el amarillo jaramago" 
de esta pohre vi l la no es tal que des-
pierte un exagerado afán de llorar so-
bre él, n i de extasiarse largas horas 
contemplando las nobles piedras, ó 
leyendo lo que quede de algún escudo 
comido de ios años, y las últ imas letras 
de la inscripción heráldica que el de-
do del tiempo ha empezado á borrar. 
En San Vicente ha rodado, al pa-
rcer, la cuna ilustre, no sabemos si .de 
^ m a r f i l " y " o r o " , del inquisidor don 
Antonio del Corro, cuya hermosa esta-
tua existe en la iglesia, atenta á la 
lectura de un libro. La expresión y be-
lleza son tales, que el observador se 
detiene instintivamente y aguarda con 
ansioso afán á que el reverendo levan-
te la marmórea cabeza y aparte del l i -
bro los ojos sin pupilas para m rarle 
á él. La semejanza de este enterra-
i.nenio con el que existe en la capilla 
de Bedmar, de la catedral de Sígüenza, 
es grande; y su mérito no inferior al 
de esta primorosa obra de arte. 
Salgamos ya de San Vicente.- No sd-
'lo lo exige el plan de la expedición, si-
no también el atractivo del hermoso 
país que rodea á la vi l la caduca y del 
cual jamas se sacian los ojos. Pasamos 
otro puente y subimos el repecho del 
camino de Asturias. Desde alK el pa-
norama no es menos admirable que 
cuando se baja por la orilla en busca 
del puente largo. Los charcos de las 
marismas que rodean á San Vicente 
ofrecen el más complicado mapa que 
puede imaginar el delirio de la geogra-
íía. Tc'das las combinaciones posibles 
de rayas de agua, discurriendo sin or-
den ni tino por entre juncos; todas las 
formas geométricas de islas y penín-
sulas que serían posibles si estuyiesc 
en proyecto una nueva creación del 
mundo, se ven allí, y nadie puede exi-
mirse de observar con pueril atención 
tan graciosa cosmogonía. Entre estos 
caprichosos juegos del agua y si fan-
go, se alza el cerro de San Vicente muy 
semejante al lomo de un cocodrilo, y 
después las múltiples series de colinas 
que escalonadas suben sirviendo "dt-
plinto á los montes, y en últ imo térmi-
no las descomunales crestas de Anda-
rá, últ imo esfuerzo de la tierra para 
llegar al cielo. . 
B. Pérez Galdós. 
J l i l í n ISS 
P A R A A D O R A O S 
Y F I G U R A S 
D E B I S C M I t : 
L A f í O V E D A D 
C A L I A N O 8 1 , 
T E L E F . 1 6 6 1 
« « E H i m S P I E l La única que cura el salpulido. 
12412 alt -101 As 
EL ! i i BE P E P l i , i f f l , \f® 
° ° Ü B Í E « i i - J í r c . 
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro 6 inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
El mejor depurativo de la Sangre 
R0B DEPURATIVO 
|MAB DIE 40 AñOH DB CUBACIONlilS SOBPRHtN-
DENTI03, EMPLIÜESK KN LA 
S l i s . L i a » . Herpes, etc.. etc. 
ly en todas las enfermedades p-oveníonta i 
Ide MALOS HUMORH3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas lasboticas. 
alt 22 Jn 
A J E D R E Z 
Noticias de Ostende.—Una partida ele-
gante.—El match del Campeonato. 
—Partidas por cable entre la Ha-
bana y Cayo Hueso. 
Por las revistas especiales llega fi 
mi noticia que el Programa del gran 
torneo internacional de Ostende, su-
frió serias modificaciones antes de po-
nerse en práct ica, y cpie hubo ade-
má£| ligeros cambios en el personal de 
combatientes. 
El notable jugador egipcio Mr. So-
rra rd, falleció repentinamente y fué 
sustituido por el maestro aleiuán 
IVichmann, residente en Londres, 
l^anleleben y Caro se retiraron reem-
plazándolos Oskam, holandés, y Sa-
bouroff, de Rusia. 
En lugar de dividirse los 36 maes-
tros en 6 secciones para reñ i r la p r i -
mera etapa, lo hicieron en 4 de á 9 
jugadores, en esta forma: 
Sección A. Janowsky, Burn, Leon-
luinlt , Bernstein, Blackburne, Baila, 
"Duras" , "Oskam" y Gattie". 
Sección B. Johner, Farhni, Maroczy, 
Rubinstein, John, Marco, "Cohn" , 
" P ó r g a o s " (pseudónimo del joven 
maestro Fleishmann) y "Sabouroff". 
Sección C. Doctor Perlis, Marshall, 
Teichmann, Mieses, S u c h t i ^ Spiel-
mann, "Post" , "Doctor L e w i t t " y 
" M a l i o u t i n " . 
Sección D. Schlechter, Snosko-Bo-
rowskv. Salve, Swiderski, Tchigorin, 
"Taubenhaus", Wolf, " S o u m i n " y 
"Reggio" . 
Todos los jugadores de la Sección 
A jugaron contra todos los de la Sec-
ción B y los de la C. con los de la D, 
y, por consiguiente, cada uno jugó 
9 partidas en la primera etapa del 
torneo. 
Los que hicieron peor "seore", que 
son los que aparecen entrecomados en 
a precedente relación, fueron elimi-
nados de la lucha, á excepción de Tau-
benhaus que la abandonó voluntaria-
mente cediiendo su puesto á Wolf. 
E l único jugador que no ganó ni 
entabló una sola partida fué el ruso 
Sabouroff. 
En la segunda etapa, que fué juga-
da en la misma forma que la prime-
ira ; pero divididos los maestros en 
4 secciones de á 6, resultaron fuera 
de combate Blackburne, Baila, John, 
Marco, Mieses, Suchting, Tchigorin y 
Wolf . 
A l terminar la tercera, el "score" 
de los nueve luchadores más aventa-
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(1) Un error riuo las blancas aprovi 
chan mapistralmcnte. 
(L') No rnCĤ " tomar ol Al til por la ame 
naza de C6AU que lo costaría la Dama. 
Maroczy . . .• 
Schlechtes .; . 
Bernstein . . . 
Rubinstein . < 
Burn • 
Teichmann . . 
Marshall . . . 
Janmvsky . . 
Dr. Perlis . . 
Entre estos 





13 " ; " 
13 ' " 
121/2 " " 
Í 2 ^ " " 
maestros se juega la 
etapa final en un torneo corriente de 
un solo ' ' r o u n d " . 
Como había previsto la representa-
ción aust ro-húngara ha quedado á la 
cabeza. v— 
Como 'ejemplo del estilo de los jue-
gos de este notable torneo reproduzco 
una interesante partida cstre dos cam-
peones poco conocidos: 
No ha sido posible obtener que U 
parte final del " n i a l e l í " entre el cam. 
peón del inundo Knnnamiel Lasker y 
su temible rival (íeza Maroczy se jue. 
gue en la Habana. 
Esta emocionante lucha empezará-en 
Octubre y t e rminará en los salones 
del Manhattan Ohess Club, de Nueva 
York. 
La Sección de Ajedrez de la socie-
dad "Cuba" de Cayo Hueso ha reta-
do á la del "Ateneo" de la Habana 
á. jugar tres partidas por cable, y 
el reto ha sido aceptado. 
Es ta ré al tanto de Ja fecha y con-
diciones de tan interesante encuentro 
para ponerlas en conocimiento de mis 
amables lectores. 
Juan Corzo. 
Cámaras fotográficas de almacén pa. 
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio. 
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS m 
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B O C E T O S D E M Í T I E R R á 
E l castillo de los Calatravos. "| 
E n la enhiesta cumbre, allá don-
de las águilas se ciernen en sus nidos, 
donde las brumas se arremolinan do-j 
vadas y tenues á la primera luz del, 
alba, en lo más alto de sierra, allí veis' 
todavía los viejos bastiones corona--: 
dos de hielo y las almenas medio deíj 
vruidas os parecen como los dientes 
de una mandíbula gigantesca petriff 
cada por el rodar lento de los s i g l f l 
Los fosos, los patios de armas, lo*, 
largos claustros con sus airosas arca-
das, las poternas, el santuario; todo 
allí calla ó duerme, y las ruinas van 
apilándose mi año y otro, Dios sabe 
desde cuando, aban dona di-s. 
E l viento pasa, mu je, se enrosca en̂  
•las cimeras de hiedra : vuela á lo largo5, 
de los solitarios claustros, gime % 
vuelve libre al fin 'al azul espacio que 
corona la montaña. 
y 
A g e a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a k o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s b . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A © E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
M é í t m o l í . 6 1 3 7 - D i r e c d ó n t e l e g r á f i c a , l U E V A K I E L f l 
I T J i j U B a ; j a r 
1370 I-Jl. 
D E . mn G Ü Í L L E l . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í " 
d a s 8 é m i n á I e s « - * E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s , 
Cr>n»u)i,».f, o.i} 11 * i v do ^ , 
JtiABA. íí A. 4Ú 
1100 1-J1. 
« w u . - v D E P R E S U P U E S T O P Á P i A P R E M I O S E I T R A O R D I N A R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO BE LAS CAJETILLAS 
$oh Qgarros de prea de esta marca á juzgar- por el 
consumo que de los mismos hace el público inéeliéente. zon hs 
rvejores que se conocen. 
Seguímos poniendo los acostumbrados cupones | Í 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
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• D I A K I O D E L A M A R I N 1 E d i c i ó n At la mañana.—STuílío 29'de inoR. 
la modrosa noehp, cuando los 
^hrifiilos lobos bullen y saltan fin-
x,e los jarales, las serenas estrellas 
ilos cielos se retratan temblando en 





















encharcadas donde las ranas 
atan su monótono craut craüt , 
Seiitra-s los pardos murciélagos re-
Wlan en eterno si/, saz entre las 
cojnln'iis. 
f\ veces el aliento gigante del true-
BO turba aquella paz y á la luz rojiza 
J, siniestra del relámpago os parece 
]e las derruidas almenas se coronan 
Ig luz. Ks el rayo que pasó sobre ellas 
Ljtando su cabellera de fuego como 
bfalma de la tempestad, pero después 
j. ĉ i,v vuelve á la eterna calma á la 
7( (ie la muerte en aquella serena al-
Jul.a del monte. 
* j \ dónde fueron los bravos caba-
lleros? aquellos paladines del honor 
y de. la patria, aquellos gigantes de 
l & o s mantos, de rojas túnicas, de au 
rtp.as espuelas. a(|ucllos monjes rayos 
S la guerra los que vencierom en Ca-
mañazor y en las navas, los que ven 
tigrón siempre y cu todas ]iartes. ¿ i 
v;óride hallarlos.' 
%JOS viejos romances, las polvorien-
tas leyendas, los cuentos que en las 
veladas tristes de1 invierno nos narra-
ron nuestras abuelas en aquellas no-
ches de monótono zumbar del vien-
to cuando la lluvia azotaba los cris-
tales y en el 'hogar chisporreteaban el 
tronco añoso de olivo retorciéndose 
en él las llamas como sierpes de fue-
te», sólo esos cuentos os d i rán qué fué 
do los lucientes 'éalatra'vos. 
Hoy la derruida fortaleza, la torre 
aún se yergue entre sus ruinas 
sftjp os hablan en la lengua del rdma, 
¿olo os hablan de un nasado borroso 
ríe guerreros y de patriotas de inque-
ijrantable te, de alentadores ideales 
f todavía si contempláis aquella ru i -
na de sepuilcros cmrndo muere la 
i&rde y las alondras cantan sus trinos 
)0s!rimeros al día, veréis en el cielo 
pálido del crepúsculo cabrillear nna 
yerdida estrella, cuya inestingui'ble luz 
}esa en ondas sutiles y doradas las 
puntiagudas almenas de la torre de 
fes Calatravos. como si fuese la cor í 












E S P E J I S M O S 
A Ju l ián Ayala. 
Contra lluvias y nieves. 
Contra el furor del tempestuoso viento 
Entre la niebla umbría, 
Sin tregua ni descanso un solo instante, 
Adelante, adelante! 
Goeíhe. 
Si no reflejaran estas palabras el al-
tüa inquieta de Fausto, diríase que ex-
íesan la incurable duda de Werter. 
íó pudo el sucesor de Schiller grabar 
ás alto el pensamiento humano. 
Cuánta fuerza de v i r tud en el fondo 
rjjk ie este grito en que prorrumpe el cora-
5ÓD devorad*) por terribles ansias! La 
^ , .-nextingüible sed. el implacable de 
er nombrado profesor de la Facultad 
de ^Medicina de Par ís . 
Firma después el eminente señor 
Va/rona un delicioso art ículo titulado 
" X k institutriz capitana", irónico é 
intenso, y que joya en su género, y 
en la misma plana vemos unos ins-
pirados versos del atildado y varo-
ni l Ohocano, titulados ' 'Epitalamio 
•regio", y que ha remitido inéditos su 
autor desde Madrid. 
: 'Alrededor de su estatua", es un 
exquisito trabajo de 'Conde Kost ia" , 
que ilustran tres grabados de la 
inanguiracion, e.in Par ís , de la esta.-
tua de Alejandro Dumas (h i jo) . 
Inmediatamente nos habla con jus-
ticia y cariño, del alustre Albarrán , 
su compañero, nuestro amigo el doc-
tor E. B. Baruet, y á su trabajo 
acompañan tres grabados de un gar-
den party, m el cba.let de los esposos 
Albarrán en París. 
El culto y fecundo M . I\Iár(piez 
Steriisg, escribe sobre " L a paz en 
Centro Amér ica" , ilustrando su ar-
tículo tres retratos de personalidades 
eminentes y varias lindas vistas de 
aquellas regiones. 
"Amenidades penales", t i túlase un 
amenísimo artículo de "Ohoniqueur", 
en que trata de varios suplicios muy 
curiosos, y que ilustran muy intere-
santes grabados relacionados con el 
asunto. 
Publica también el semanario un 
retrato del ilustre Dr. Francisco Za-
yas y en b. mism:-i plana 
unos delicados versos del joven Jo-
sé H . Carbonell; también Diwaldo Sa-
lom firma un soneto muy bello, t i tu -
lado " L a experiencia", 
Francisco García Cisneros, el ama-
ble croaiista literario, traza muy l i n -
das frases •aipropósito del poeta fran-
cés Jean Lorrain, que acaba de mo- ¡ 
r i r , y de quien publícase el retrato. 
Entre las notas de " E l F í g a r o " , 
publkanse tres fotografías de la Es-
cuela normal de Verano, vistas del 
almuerzo de los bomberos de Casa 
Blanca y del simulacro de incendio 
ofrecido por los mismos. 
Después viene la " C r ó n i c a " social, 
que suscribe "Sant i B á ñ e z " , llena 
de espiritualidades y de grabados de 
gran actualidad, como las fiestas del 
"Habana Yacht Club" , y varios re-
tratos de niños y damas. 
E l retrato del afamado cronista, en 
el t í tulo, es de gran belleza artísti-
ca. 
Además de números tan selectos, 
hace " E l F í g a r o " grandes y precio-
sos regalos á sus suscriptores. Un pia-
©o mensual, un juego lujoso de cuar-
to, trimestral, y la revista " E l Eco de 
la Moda", tres veces al mes. 
Las oficinas del importante semana-
rio se hallan en Obispo 62, centro de 
nuestra intelectualidad literaria. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía {general y enfermedades de la gai-' 
ganta, nariz y oídos. 
C«m-m-<Ha 88. 'I'Hffmu» I JO,"., 
1 1.300 78-2l.t SI, 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puedo 
continunr en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
Do 12 á 2. Enfermíiuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
26-33 Jn. 
11.307 -'(i-29 JL 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado íl Lamparilla 34, altos. 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 Jl._ 
J U L I A N I S A S I 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á tocias horas del día y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN JOSE (JO. TELF. 1685. 
10180 26-11 Jlv 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
í¡n este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que efectuarán toda clase de 
operaciones concerniente á la profesión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en plata: 
Por una extracción ? '̂59 
Por una extracción sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino 0-7D 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 ktes.. 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
rousuUas y operaeione» «le 7 de la mañana 




NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 
10.555 26-17 Jl. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
A R T U R O MARCOS BEÜJARDIN 
CIRUJANO-DENTISTA 
BARCELONA 20, Altos. 
Consultas de 7 á 5 los días laborables y 
de 11 á 3, los festivos. 
11.234 S-28 Jl. » 
D E S P U E S D E E J E R C I T A R S E E l A U T O M O T I L I S M O 
d e i r d e t i e n d a s y v i s i t a s , n a d a r e f r e s c a t a n t o n i v i g o r i z a 
c o m o l a 
C2114 
L O S A T L E T A S Y H O M B R E S D E N E G O C I O S L A D E S E A X 
L A S S E Ñ O R A S L A R E C O M I E N D A N . 
SE E X P E N D E E N TODAS P A R T E S DONDE SE V E N D E N R E F R E S C O S . 
DR, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico áel Hospital San Fra.ici»co de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono 1.026. 
10.399 26-15 Jl. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado ea 1SS9> 
Un análisis completo, microscópico 
v químico, DOS pesa». 
Composteia í)7, entre Muralla y Teniente Rey 
13S6 
s 
los seo, iá ilaiiui inmortal, lu fiebre de la vida, 
irctv-
ios enipu.ian siempre, siempre aun 
jontra lluvias y nieves. 
Muéstrase funsolaJora la ilusión más 
1 Idllá de las abrasantes arenas, álzase 
la kmtanan/a el atrayente miraje; 
a en; béro ai i asU con su Iresea exhuberan-
iirgo |j;-e fronda arruKada por cariñosos alí-
'V pos y >,u ch—o cristal que refleja la 
I116 dulee Iranqu: iiíad de los cielos, no se 
, ' He.ffa jamás . La mente v isleña ría dibu-
^=2. ja. tenaz, perspectivas engañosas al 
paso del pcivtrrino: más se prosigue la 
- iueierta jo ruad, a, aniñe) résüelto, con-
tra el furor del tempestuoso viento. 
Es abrupto el sendero, largo, tortuo: 
50. Caemos, rodarnos por la cuesta es-
carpada, y nnevamene nos «erguimos 
para reanudar, abnegados é invenci-
bles, la ascensión angustiosa por entre 
espinas y desgarramientos. Siempre á 
la vista el picacho circuido de resplan-
dores, siempre ante el corazón el mo-
mento suspirado del t r iunfo: más no 
se llega. Somos Tántalo en su sed in-
íaciable; somos Prometeo en su inex-
liausto a fán ; Sísifo en su nunca con-
elnído trabajo sobre la empinada y es-
cabrosa vertiente, rumbo á la érela 
inaccesible, por entre la niebla umbría . 
Enfermedade» del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín lOS1/̂ , próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
13S3 1-J1. 
M i T e r a p t a F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Kinsen. etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, /aquitismo. dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s u . L . H a b a n a . 
La sífiles primaria y la constituclónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la clínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
1S90 1-J1. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vía» nrinarins—F.n-
fomiedade«i de señoras.—-<'OIJ*IU5<:I« de 121 6 
2. San Lfizaro ÍUii.—TelSfono 1342. 
1379 1-JI. 
S O L O Y S A L A T A 
i I . í -
1374 1-J1. 
9296 78-26 Jn. 
D r , F é l i x P a g é s 
Gallano 101, altos, entrada por San JosG 
Consultas de 1 á 3, los días parea. 
(Gratis para ios pobres; 
1391 1-J1. 
VIAS URHVASIAS 
Estrechez de la Uretra 
13C0 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
1-J1. 
No hay riberas para el náufrago. 
|0lo, abandonado á las revueltas 
N?uas, lucha, jadeante, con la borras-
&a bravia. Desaparece, resurge. Pre-
sente, allende el horizonte relampa-
gueante, la playa generosa. Adivina 
| puerto más allá del tempestuoso 
pwijPj y brega, sobre el abismo, en el 
M e r o de su propia fe, sin tregua n i 
Eíescanso un solo instante. 
o s 
Peregrino, luchador, náufrago, que 
rascas el ideal, no detengas tu impe-
Foso'empuje. Xo desmayes. Pasa el 
fomento futra/,. >' otra es la hora que. 
P í n a r c a en el cuadrante. Los tiempos 
^0 retroceden. Nada podrá desviar el 
pauce ni contrastar la corriente. No 
W dique para el pensamiento. Has 
asistido á las mudanzas de los siglos, 
"as visto sus grande/as y contemplado 
iniquidades. Fu i s t e 'Sócra tes y te 
llamado Gutcmberg. Conoces lo 
da t ivo de la l'oi-tuna. No desfallez-
Adelante, adelante! 
José J. Llerena. 
Julio 26 de 1906. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L FIGARO 
Un número 'bellísimo acaba de re-
j * r t i r entre sus abonados la presti-
revista de la calle del Obispo, 
Quiero que desde su cubierta, donde 
ostenta gallardamente el retrato de 
hermosa y distinguida señora 
^ifílina Vivó .!.. .Menénde/, hasta la 
^t'ima frase de la ci-óni-ca, es «n todo 
p l a n t e y sugesstivo. 
í f iu la (plana de honor .aparece la 
Rfeomía severa y amable á un tiem-
I del Dr. Joaquín Albarrán , el 
Ristre médico cubano que .acaba de 
Cuba y América, 
Los am.untes de la literatura leerán 
con interés un art ículo que con el tí-
tulo de ' ' A l c i p h r o n " aparece en el 
último número de "Cuba y A m é r i c a " . 
Ks una razonada crítica de los proce-
dimientos pseudo realistas usados por 
los modernos novelistas al pretender 
reflejar en sus obras la vid.a humana 
en sus más mínimos detalles. E l autor 
es Mr. Har ry Thorton Peck, debién-
dose la. esmerada traducción castella-
na al Sr. J. X. Cañizares. 
E'l pintor Paul Ganquin, por Juan 
F. Borrell , es otro artículo que se lee 
con gusto. Nos da una idea de la ma-
ravillosa e ípres ión que á sus obras 
sabía dar el famoso pintor 'y al mismo 
tiempo hace una descripción de su v i -
da tormentosa y agitada. 
Completan el texto: Moralidad ad-
ministrativa; Administración Munici-
pa l ; Información er rónea: Paz en Cen-
tro América ; Conferencia Pan-Ameri-
cana:. Disolución de la Duma; La 
muerte de Laocooente; Pensamientos, 
por José G. Vi ' l la : Postal, por Eduardo 
de Ory; La voz de la muerta, cuento, 
por Adr ián del Val le : Notas neoyor-
quinas, por Armando R. y Salazar; E l 
Telharmsnium; Poesía, por J . Puja-
das: "Ritmos y Notas", por Palmiro 
de L id i a ; Industria cubana; Notas 
Teatrales, por Fruct idor; Notas y no-
ticias. 
Grabados: Dr. Leopoldo Cancio, ca-
tedrá t ico de la Universidad Nacional; 
Chalet del Sr. Manuel Campos, en el 
Vedado; Avenida Palatino; Grupo de 
Laocooente en su actual incorrecta 
res taurac ión; Grupo de Laocooente 
como debiera restaurarse; Arrodil la-
das ante el lecho, lloraron amargamen-
te: Dirígime á la cámara mormoria; 
Mientras el sacerdote cantaba el res-
ponso; Gran templo mormón en la ciu-
dad de Lago Salado; San Vicente de 
Paul dándose en rehenes, cuadro de L . 
Hnnnat : Niños en el Vedado; Agust ín 
García Osuna: José Luis Roban. Ra-
fael García Osuna; señori ta María 
Izaguirre y Averohoff; el maestro 
Martin, director de la banda "Palat i -
n o " ; Caricatura. . 
Ciencia y Fe..—liemos recibido los 
números recientes (6 y 7 del 15 y '22 
de Jul io) , de esta .muy notable revis-
ta semanal de Filosofía, Literatura y 
Ciencias que se publica en Trinidad, 
bajo la dirección del R. P. Gonzalo, 
oredicador de S. H . Católica. 
Todos recordamos en la Habana 
aiquellos días en que el padre Gon-
zalo daba conferencias eloeuentísi-
mas sobre temas de moral religiosa 
y sociológica, conferencias á las que 
acudía numeroso auditorio catequisa-
do por los hermosos coneeiptos de aque-
lla palabra sublime. El padre Gonza-
lo dirige el "Liceo Católico Trinita-
r i o " de aquella ciudad y su revista 
es órgano del acreditado estableei-
inicnto de enseñanza. La Revista 
"Ciencia y F e " publica excelentes 
trabajos, muchos de ellos firmados por 
•el P. Gonzalo. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
¿Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
BTEPTUXO 137.. DE lü ñ 3. 
1368 1-JI. 
DR, H, A 1 T A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
1367 1-J1. 
D E . G O U Z A L O A R 0 3 T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternltbrík 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 á. 1. 
AGCIAR 108%. TELEFONO S24. 
1373 1-J1. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
AMISTAD Núm. 61, A. • 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados.—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 Jl. 
Trapiches, Triple efectos, Tachos del va-
cío, hornos de bagado verde, Calentador de 
guar?.po. Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. 
O . Z O . @ t í l l T T 7 > g t X X 
INGENIERO 
Contratista de Maqniuaria para Intuios ce azúear. 
NeV York, 92, WiHiam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la Isla: L. J. 
Pelly.—Cable: Table.—New York y Havana. 
C 1465 26-4 Jl. 
D r . J . S a n t o s F e r o á n d e a 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Costado de Villanneva. 
1384 1-J1-
D r . R . O h o m a í 
Tratamiep:o especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas.—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
EGIDO NUIL 2. (altos). 
I3«2 1-JL 
ADOLFO G. DE B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 Jl. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Aboffndo honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultas de 9 A 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
D r . J , A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre Vir-
tudes v Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-26 Jl. 
f . V a l d é s 9 ? / a r ¿ ¡ 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 
11.116 26-26 Jl. 
CIRUJANO-DENTISTA 
D r . A n t o n i o R s v a 
Especialista en Enfermedades del Peche, 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 Jl. 
Para el Carbunclo-bacterldiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
BACTERIOLOGICO de la Crónica Médico 
auirfirfirca de la Hahaun, PRADO 105 
1396 1-J1. _ 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Knfermcdadcs de los ojos. 
Para pobres $J. al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Sn-a José.—Teléfono 1S34. 
1375 1>J1. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrfitico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
IVúiu. 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
1378 1-J1. 
DR.GÜST1V0 3. DÜPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núm. St Teléfono 11.12. 
1365 Í-Jl. 
D r . A b r a h a i n P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Mipritrl 15K, mitos. 
Horas da consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
1385 1-J1. 
E l Católico.—Hornos recibido el nú-
mero 17 del l ó de Julio, de esta pu-
blieaeuki ypU'xe. ía luz en Santiago de 
Cuba. 
ÁLBEBTO 8, D E B i l S T A M i H f E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesúc María 57.—Teléfono 565. 
7̂ 16 156m my 15, 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
lla Fara ," Teléfono 9103. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. »75o '26- ají. 
Polvos dentífricos, elíxir, cepiilos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 Jl 
P. D . D 0 D . 
CIRUJANO - DENTISTA 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 BERNAZA 36. 26-12 Jl 
J U A N V A L D E S PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
M A N U E L A. J I M E N E Z LANÍER 
Abogados 
Ĵ an trasladadí» JPVjlR Aguiar núm. SI, altoSjfc 
Horas de Oficina: de 
2 á 5, p. ni. 
C 1471 
ete á la calle de 
Banco Español, 
á. 11 a. m. y de 
Teléfono 104. 
26-6 JL 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
ConMiiltast Cuba 101, de 12 & 3. 
1372 1-JI . 
DOCTOR GALYEZ 6 U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 , 1-J1._ 
DR. JOSE AETÜRO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórter» y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 313 7.—Habana. 
10.470 26-15 Jl. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Citajano 
AGUILA NUMERO U . 
1377 1-Jl. 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
. 1389 1-Jl. 
D r . E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parto» y enfcrniedailcfi de ««efiora*. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
S529 TS'iS Jn. 
DR. F , JOSTINÍAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dentísta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
1387 1-Jl. 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estomago 6 intestinos) 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ne la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 é 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
1376 1-Jl. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. C 1500 Id. 11 14 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3,, Santa Clara 25. 
1381 1-Jl. 




D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da París por el finálisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 64. 
1392 1-Jl. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y eleccidn de lentes, de 12 ñ 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
9751 78-3 Jl. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Teléfono 839. De 2 á 3. 
1371 1-Jl. 
! O r . I F L o t o o l i i o . 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María 91. De 12 á 3. 
1361 1-JI. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81. Banco Espafiol, priaoiyal. 
Teléfono núm. 125. 
C 1187 1-Jn. 
S . G a n c i o B e l l o y Á r a n g o 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
l-Jl. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
1363 
A M A & O U R f t 3 2 . 
i - j i . 
D r . C . E . F i n l a v 
. .Esiieciallsta en enfemeds¿es de loa 
ojos y de 1»M vidos 
Consultas de 1 á 4,—Teléfono 1787. 
NEPTUNO 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y rlcrnes, de 4 & 5. 
1364 l-Jl. 
DR. FRANCISCO J . VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis). Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 á 1.—-TROCADERO 14.—Teléfono 459. 
1359 • ' l-Jl. 
DR. JUAN JESUS TALDES 
Cirujano Dentista 
Reárente del Cabiente Dental de los i 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez* 
De 8 á. 10 y de 12 á 4. 
GALIANO 111 '\ 
138S l -J l . I 
j MSTROS REPaESESTÁSTES BSCLBSÍV0S | 
• pan̂ i los Anuncios Franceses son los • 
| S r « L . M A Y E N C E i C s , | 
• 18, rus de la Grange-Sateliere, PARIS J 
mSEPTDl 
V A t T K r 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 





Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Bue Vavin, y todas las Farmaciss 
y Grajeas de G i b e n 
AFECeifiRES SIFILÍTICAS 
v ic io s os la t k n m 
Productos rerdaderos fácilmente tolerad 
por el eatisaago y los infcestíaM 
istj6»i§ lt$ Firmes 6tl 
EP Ql SBRT y tí BOIITIQBS V» hnuMM 
Prescritos por los prinTros médicos. 
MacoNrice* D « L . A « I M I T A O I O M M 
A - G r T J J l . de 
En todas las Farmacias y Drogusrf&St 
ESTASLECiMIENTO iViASNIFICO* 
abierto del 25 de Mayo al 25 de Setiembre 
Ü E L U C H E 
• (Tos Ferm&> 
G n r m é n r á p i d & y s e g w f t 
A. PODRIS, 9, ttís» Poisscnniére, PA5IS 
« E D A L L A D E O P I O , P A R Í S 0 6 9 9 
¿M Vttita <«• las priucwaifs Fayztacias* 
D E B I L I D A D , NEURASTENIA 
CONSUNCION. CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á lodos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H i E N S , P A R I S ( F r a n c é s 
D r » A . F . O d o a r d o 
MEDICO CIRUJANO 
lOspeciallsta en partos y enfermedades de 
niños. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
'/.iiniKo/.n S.—( erro. 
99.12 26-6 Jl. 
R A M I R O C A B R E R A 




De 11 á i . 
í-JJU 
Contra NEURASTENIA, AOATIIWIEMTO moraS ó flsilco, ANECIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K 0 L A # % M 0 N A V 0 N 
_ ü P r e m i o s M a y orea 
¡S%3 í> ipIomás de Honc i 
i O Medal las do Oro 
2 Medal las da Flaist . 
RECONSTITUÍENTES XN^y^- Nsgg^r TONICOS 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICAN DO l-AS FUERZAS. DIGESTIcl 
Venta al por Mavor : VACJH ElííOJS'. F.nniaccutico, en L Y O N {Francia.). 
Y )¡N T OI) AS I . AS F A R M A C I A S 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele l a mammn.—tfvrl io 2r? no inon 
h u b o ^ q u o r u m " 
•Por falta, de ^ q u o r u m " 11 o p u d o 
ice lebrarse a y e r t a r d é l a s e s i ó n m u n i -
iciipaJ e x t r a o r d i n a r i a e o n v o c a d a p a r a 
t r a t a r de ía n i v e l a c i ó n d e l p r e s u p u e s -
to . 
(Solamente a s i s t i e r o n c a t o r c e iconce-
j a l o s y el A l c a l d e . 
, <3e ' c i t a r á p a r a e l m i é r c o i l e s . 
P O K L 0 S T E A T R 0 S 
P a y r e t . 
E l d e b u t de l a C o m p a ñ í a de Z a r -
z u e l a de l m a e s t r o C a m p o s h a s ido u n 
é x i t o m a g n í f i c o p o r p a r t e de l a s dos 
t i p l e s , E s p e r a n z a I r i s y E s p e r a n / a Pas -
t o r . L a e n t r a d a no p a s ó de r e c u l a i*. 
T a m b i é n l i a n obtenido a p l a u s o s e l te-
n o r C a m p o y ei b a r í t o n o G a r c í a . L a 
o r q u e s t a b u e n a y b a s t a n t e i ü i t r i d a , 
a u n q u e el coro e s t á m u y r e d u c i d o , 
y es de s u p o n e r que lo a u m i e n t a r í i n 
u n poco . 
L a I r i s e s t á c a d a d í a m a s d e s p i e r -
t a y m á s g u a i o h i n a n p i , y b a i l a con 
v e r d a d e r a g r a c i a y desen fado , l i a 
g u s t a d o en " L a G a t i t a B l a n c a " y en 
todo . 
L a P a s t o r h á s ido r e c i b i d a c o n u n a 
v e r d a d e r a d e m o s t r a c i ó n de r e g o c i j o 
p o r p a r t e • d e l p ú b l i c o . L a c o l m a r o n 
d e flores y a p l a u s o s . H a v e n i d o m á s 
gorda*, y t i ene m á s v o z ; e s t á l l e n a de 
c a r a , ¡ v a m o s que se ve h a c r e c i d o 
e n t o d o ! - S e a p a r a b i e n y v e r e m o s 
e n l a s u c e s i ó n . " L o s B o l i e m i o s " h a n 
m e r e c i d o a p l a u s o s , e s p e c i a l m e n t e la 
.orquesta . 
M o n t e c r i s t o . 
A n o c h e e s t u v o de t u r n o e l l i c e n c i a -
d o s e ñ o r Muyeres , j u e z de I n s t r u c c i ó n 
d e l ' d i s t r i t o de l C e n t r o , a c o m p a ñ a d o 
d e l E s c r i b a n o s e ñ o r D c n n i s . . 
H a s t a l a s doee, stólo h a b í a conoc ido 
d e lo s s i g u i e n t e s hechos: 
R o b o de c i n c o g a r r a f o n e s de l i c o r e s 
i n e r t e s á d o n J o s é . F e r n á n d e z G o n z á -
l ez , v e c i n o de F a l g n e r a s n ú m e r o Sl1/^-
D e s a p a r i c i ó n de l m e n o r E v e l i o M o n -
t e r o , de l a c a s a B e m a z a n ú m e r o 11, 
d o n d e lo t e n í a colo'cado s u abue lo d o n 
A n t o n i o L e ó n . 
R o b o de s e i s c i e n t o s pesos oro e s p a -
ñ o l y 10 pesos m o n e d a a m e r i c a n a á 
d o n J o s é V . R a p p , v e c i n o d e l a c a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 382, 
• i g n o r á n d o s e los a u t o r e s de este hecho . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
S a n A n t o n i o de R í o B l a n c o " 
S e p r e p a r a n g r a n d e s fiestas p a r a los 
d í a s 4 y 5 d e A g o s t o en e á t g p u e b l o , 
a n t i g u o T é r m i n o d e l a c o m a r c a de J a -
r u e o , c o n m o t i v o de l a b e n d i c i ó n é 
i n a u g u r a c i ó n d e l t e m p l o c a t ó l i c o , r e -
ed i f i cado c o n los n o b l e s e s f u e r z o s de l 
P á r r o c o s e ñ o r A d a l b e r t o M o n t e s y ve -
e i n o s tddos . 
L o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z de C a s t r o p u -
s i e r o n á d i s p o s i c i ó n de l a c o m i s i ó n or-
g a n i z a d o r a l a s m á q u i n a s y c a r r o s de 
p a s a j e p a r a 16s e x c u r s i o n i s t a s de C a -
r a b a l l o y p u e b l o s i n m e d i a t o s , h a b i e n -
d o a d e m á s t r e n e s m a ñ a n a y t a r d e , des-
d e el k i l ó m e t r o 42, en c o m b i n a c i ó n c o n 
l o s de p a s a j e r o s que s a l e n de l a H a b a -
n a y M a t a n z a s p a s a n d o p o r J a r u c o . 
E n los b a i l e s de b l a n c o s y de c o l o r 
t o c a r á l a m ú s i c a de V a . l e n z u e l a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D e P a l o s . 
E l d í a de S a n t i a g o 
P o r i n i c i a t i v a de v a r i o s c o m e r c i a n -
t e s de es te pueb lo , e n qu i enes de he-
¿ l i o r a d i c a l a g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n 
ide l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , c e l e b r ó s e a y e r 
fla f ies ta d e S a n t i a g o A p ó s t o l ; y p a r a 
d a r f h a y o r s o l e m n i d a d a c o r d ó s e e l cie-
irre de t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s , con 
b e n e p l á c i t o d e l A l c a l d e , s e ñ o r C o r o -
m i n a s , de q u i e n o p o r t u n a m e n t e se so l i -
toitó el c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i s o . 
\ L a fiesta 
!A l a s doce s u s p e n d i ó el c o m e r c i o sus 
í f a e n a s h a b i t u a l e s p a r a r e u n i r s e en de-
í t e r m i n a d o l u g a r , •donde se d i s p a r a r o n 
tc íhuip inazos , cohetes , b o m b a s y v o l a d o -
r e s . 
S e r í a n l a s c u a t r o c u a n d o nos enca-
uninamos, t r a n s p o r t a dos en coches y 
gil8%as, ( ¡ne f o r m a b a n u n a i n m e n s a 
l i la , á la h e r m o s a y p i n t o r e s c a finca 
d e l doc tor A n t o n i o R o d r í g u e z L e ó n . 
U n e u a r t o de h o r a d e s p u é s L l o r á b a m o s 
á a q u e l l u g a r , á los « a c o r d e s d é la ga i ta 
y d e l t a m b o r i l , donde f u i m o s r e c i b i d o s 
p o r e l s e ñ o r A n t o n i o R o d r í g u e z y s u 
. s e ñ o r a e sposa con las m a y o r e s m u e s -
t r a s de a m i s t a d y c o r t e s í a , y p r o n t a -
m e n t e i n v a d i m o s l a h e r m o s í s i m a a r -
b o l e d a que c i r c u n d a l a c a s a de v i -
v i e n d a , 
A l a s c inco y m e d i a p r ó x i m a m e n t e 
c o m e n z ó l a c o m i d a , cons i s t en te en el 
s i g u i e n t e m e n ú ¡ 
S o p a de s u s t a n c i a de pol lo . 
F a b a d a a s t u r i a n a 
A r r o z c o n pol io . 
Y de pos tres , u n e x q u i s i t o a r r o z c o n 
l eche , obsequio de los esposos R o d r i -
gue . 
V i n o de s u p e r i o r c a l i d a d y espumo-
sa s i d r a C i m a . 
T e r m i n a d a .la c o m i d a , h izo u s o de l a 
p a l a b r a , en n o m b r e de í a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a , e l d o c t o r E d u a r d o S a r r e r a , 
p r o r i n n e i a n d o u n b r e v e y s e n t i d o dis-
c u r s o , m u y a p r o p i a d o a l ac to que se 
c e l e b r a b a . 
S i g n i ó l e en el uso de la p a l a b r a e l 
A l c a l d e m i i n i c i p a l . s e ñ o r C o r o m i n a s , 
c u y a s f r a s e s , i n s p i r a d a s en los sent i -
m i e n t o s m á s s i n c e r o s de a m o r y con-
c o r d i a , l e v a l i e r o n m u c h o s a p l a u s o s . 
L e s u c e d i ó e l s e ñ o r C u r a P á r r o c o , 
P r e s b í t e r o R i e r a , que , como é l sabe h a -
cer lo , c o n m o v i ó á los p r e s e n t e s con u n 
b r e v e é i n s p i r a d í s i m o d i s c u r s o , s i en-
d o f r e n é t i c a m e n t e a p l a u d i d o . Y p a r a 
c e r r a r c o n b r o c h e de oro, y r e c o g i e n -
do como t e m a u n o d e los p e r í o d o s de l 
a n t e r i o r d i s c u r s o d e l P r e s b í t e r o R i e -
r a , h a b l ó e l T e n i e n t e de l a G u a r d i a 
R u r a l , s e ñ o r O c t a v i o R o d r í g u e z , que 
f u é obje to de u n a g r a n o v a c i ó n . 
A d e m á s de l a s a u t o r i d a d e s y a m e n -
c i o n a d a s , M i á b a n s e p r e s e n t e s e l se-
ñ o r J u e z m u n i c i p a l y e l A g e n t e d e l 
G o b i e r n o s e ñ o r E m i l i a n o G a t o . 
F u e r o n i n i c i a d o r e s de e s t a fiesta 
h e r m o s a , que h a d e j a d o r e c u e r d o s g r a -
t í s i m o s , l o s s e ñ o r e s J o s é D í a z , R a m ó n 
R o d r í g u e z , J o s é M e n é n d e z , J o a q u í n 
G'arc ía , C e s á r e o P e c h e r o , M a n u e l 
S á i n z , E d u a r d o S a r r e r a , D a n i e l V a -
l e n c i a , P a b l o R u i z , E m i l i o B l a n c o , A n -
ton io de l a H i g u e r a , E d u a r d o A l b o , 
M a r c o s A r e n a s , B e r n a r d o Y e r a , F r a n -
c i sco C a r b a l l o s a y M a n u e l F . D í a z 
( g a i t e r o X-
U n a p l a u s o e n t u s i a s t a p a r a estos 
b u e n o s e s p a ñ o l e s que no se o l v i d a n de 
c e l e b r a r l a s s a n t a s t r a d i c i o n e s de l a 
P a t r i a . 
E l C o r r e s p o n s a l , 
S A N T A C L A R A 
J u l i o 26. 
• L a s n o t i c i a s que n o s l l e g a n d e C i e n -
f u e g o s s o n a l a r m a n t e s . 
L a e s c a r l a t i n a se h a d e s a r r o l l a d o 
a l l í de t a l m a n e r a , que y a v a t o m a n d o 
l o s c a r a c t e r e s de u n a e p i d e m i a . D e 
30 casos , 5 h a n t e n i d o r e s u l t a d o 
f a t a l . 
H a d e b u t a d o con g r a n é x i t o e n nues -
t r o col i seo l a C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
que d i r i g e e l s e ñ o r P a i o m e r a V á z -
quez . 
. P o r e l G o b i e r n o de l a p r o v i n c i a h a 
s ido d e c l a r a d o s i n l u g a r u n r e c u r s o 
de a l z a d a que se i n t e r p u s o c o n t r a 
a c u e r d o s d e l A y u n t a m i e n t o de T r i n i -
d a d , o b l i g a n d o á los i n d u s t r i a l e s e s ta -
b l e c i d o s e n e l M e r c a d o de a q u e l l a lo-
e a l i d a d á figurar en los e p í g r a f e s r e s -
p e c t i v o s d e l a M a t r í c u l a I n d u s t r i a l . 
E n l a noel ie d e l 24, y en e l d e s p a c h o 
d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r , c e l e b r ó s e s i ó n l a 
J u n t a P r o v i n c i a l de S o c o r r o s . 
E l A y u n t a m i e n t o de R o d a s , e n se-
s i ó n d e í d í a 19, a c o r d ó d i r i g i r a l G o -
b i e r n o P r o v i n c i a l , p a r a s u curso^ a l 
h o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
p e t i c i ó n i n t e r e s a n d o l a p r o n t a , r e p a -
r a c i ó n de los p u e n t e s que f u e r o n des-
t r u i d o s p o r c o n s e c u e n c i a d e l ú l t i m o 
t e m p o r a l de a q u e l l a c o m a r c a . 
M A y u n t a m i e n t o de C a i b a r i é n , a l 
h a c e r l a l i q u i d a c i ó n de s u p r e s u p u e s t o 
d e l p a s a d o e j e r c i c i o , en 30 de J u n i o 
ú l t i m o , le r e s u l t ó u n a e x i s t e n c i a e n 
c a j a de $ 1 7 , 1 7 1 - 5 8 que d e s t i n a r á n á 
l a s o b r a s d e P l a z a d e l M e r c a d o , C á r -
c e l y m e j o r a s de l C e m e n t e r i o . 
L á z a r o D a r i a l . 
POSTAL. D E R E M E D I O S . 
P a s a b a y o esta m a ñ a n a p o r l a p u e r -
t a d e l r e s t a u r a n t " M a s i c o t t e " , y o í 
u n a voz c o n o c i d a que me d i j o : -
A C E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L i b r e <le e x p l o s i ó n y 
c o i u b u í s t i ó n o s p o u t á -
u e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , las l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e u l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z 1? 111LL A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e í á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e v c l u s i -
A o u s o y se p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á los f a l s i f i c a d o r e s . 
E l Aceite Luz' Brillanto 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u n r l á b r i e a c i ó n espe-g g ^^ i ^^pw^^^ ¡sacaasaai , i m l a n n c u c i o n e s p e -
S í S í i S y & ^ i l r " í * c l ílsPecto d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
« .T^ui V . ' 18! l l l lumo n i o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l « a s m á s 
S S ^ S S P i a ü t í S ? a c e i t e Post;e l a g r a n v e n t a j a d e n o u i l l a m a r s e e n e l c a s o d e 
EL^ÍJSO í l E L A S ^ ] ^ ^ F J * i a s UUIy r e c « m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A K A . 
F A N T E ^ « f Í ? n í 0 - « W ^ I t 0 ^ 8 5 I ' V L U ^ B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
i i ^ n r t M d o F^'1 v » . L ? s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p í H t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e i o a m u v r e d u c i d o s 
T a n b i e n t e n e . n o s u n c o m p l e t o s u r t i ^ X & ^ l / ^ T y £ 2 i ó i Í Í i O do 
S » c f d o r n 0 r ^ a l u , u b r a a ^ t U e ^ « « o t r i Z , y d e m á s u s o s , á p r ^ o s ' r c -
T h e W e s t l u d i a O i l K e f i n i u - C o - O ü c i n a : S A N T A C L A K v . 3 - H a b a n a . 
> 0 ' 1 1 T I 
• — l A d i ó s , amigo , ¿ q u i e r e u s t e d a l -
m o r z a r ? 
— ¡ M u c h a s g r a c i a s , l i c e n c i a d o V a l -
d é s ! — c o n t e s t ó l e . — ¿ Q u é m i l a g r o v e r l e 
á u s t e d p o r a q u í ? 
-—Pues lie v e n i d o , p a r a t e r m i n a r u n 
a s u n t o en el J u z g a d o . . . 
S e g u i m o s c o n v e r s a n d o de d i v e r s o s 
a s u n t o s y r e c o r d a n d o é p o c a s p a s a d a s ; 
d e c u a n d o a m b o s é r a m o s j ó v e n e s y 
t e n í a m o s b u e n humor.- ¡ H a c e l u s t r o s ! 
X o t é con e x t r a n e z a que m i a m i g o , 
a l p a r t i r el p a n , c o l o c ó n n poco de l a 
Ojiga d e b a j o de ta c o p a de l v i n o , 
— ¿ P a r a q u é h a c e u s t e d eso, l i c e n -
c i a d o ? ' 
— « P u e s p a r a que no l l egue n i u n a 
m o s c a é J a copa . 
E n e fec to , o b s e r v é que n i n g u n a se 
a p r o x i m ó á s u v a s i j a , á p e s a r de que 
h a b í a m u c h a s p o r a l l í . 
L l e g a d o que h u b e á m i c a s a , en l a 
j p e r a b a n p a r a a l m o r z a r , 
r i m e n t o 'con el m e i o r ro-
que y a m e p 
r e p e t í e l exp( 
s u l l a do. 
M i s comem u s i é r o n l o en d u d a ; 
e n c i e r o n de l a r e a -p e r o p r o n t o se c 
l i d a d . 
¡ Q u é d e s c u b r i m i e n t o m á s i m p o r t a n -
te ! ¡ F u e r a m o s c a s ! 
Y o c o n o c í a e l otro de l a cebol la co l -
g a d a s o b r e l a m e s a de comer , y e l d e 
l a r a m a de e u e a l i p t n s . 
P e r o e l que m á s m e h a g u s t a d o h a 
s ido e l de c o l o c a r l a m i g a de p a n de-
b a j o de l a copa . 
A h o r a m e e x p l i c o e l i n t r í n g u l i s d e 
que se v a l í a u n j u g a d o r p a r a a p o s t a r , 
e n l a m e s a de u n c a f é , que á s u c o p a 
n o l l e g a b a m o s c a a l g u n a . 
P e r e c e que b o n i t a m e n t e , y s i n que 
n a d i e s e a p e r c i b i e r a de ello, c o l o c a b a 
ú n a m i g u i t a de p a n d e b a j o de l a c o p a 
y. . . g a n a b a l a a p u e s t a . 
E n a l g u n a s c i u d a d e s de I t a l i a t ie-
n e n l a c o s t u m b r e d e c o l o c a r e n l a s 
p u e r t a s d e l a s c a r n i i c e r í a s g r a n d e s r a -
m a s de l a u r e l p a r a a h u y e n t a r l a s mos-
cas . 
N o s o t r o s t a m b i é n d e b i é r a m o s b u s c a r 
a l g ú n p r o c e d i m i e n t o p a r a e v i t a r este 
m o s q u e o h o r r i b l e . 
E l m o s q u i t e r o y l a t e la m e t á l i c a no 
es suf ic iente . 
E n ' l o s m o m e n t o s de e s t a r s e n t a d o s 
e n l a m e s a de c o m e r se h a c e n i n s o p o r -
t a b l e s ; c a u s a n m a r t i r i o . 
A d e m i á s , son m u y p e l i g r o s a s , p o r -
que son el v e h í c u l o p a r a l a t r a n s m i -
s i ó n de m u c h a s e n f e r m e d a d e s c o n t a -
g iosas . 
H a y que h a c e r l a g u e r r a á l a s mos-
c a s , c o m o se l a h a c e n á los mosqu i to s . 
A - l o s d e u d o r e s m o r o s o s , n o p o r f a l -
t a de d i n e r o , s ino d e o t r a cosa , l e s s u -
j e t a r í a a l s u p l i c i o de l a s ta le s . 
E s t e cons i s te e n d e s n u d a r a l reo , de 
•medio c u e r p o a r r i b a , s u j e t á n d o l e los 
braz-os y p o n i é n d o l e u n p i t o e n 'la bo-
c a . E n s e g u i d a se le d a c o n u n a b r o c h a 
u n a m a n o de m e l a z a , y se l e d e j a a l 
a i r e l i b r e , m i r a n d o h a c i a l a c u e n t a , 
que l a t e n d r á d e l a n t e , fija e n l a p a -
r e d . 
• E n c u a n t o l e e m p i e z a n 'á p i c a r l a s 
m o s c a s , h a c e s o n a r e l p i to y d i c e c o n 
l a c a b e z a que s í , que v a á p a g a r . 
E n t o n c e s se le d e s a t a , se le f r o t a 
c o n s u a v i d a d e l c u t i s y se o b t e n d r á r e -
s u l t a d o . 
F a c u n d o R a m o s . 
D E L A . 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
O f i c i n a gratui ta de i n m i g r a c i ó n , a u -
x i l i a d a p o r las S d c i o d a d e s E e g i o n a l e s 
C e n t r o G a l l e g o , C e n t r o A s t u r i a n o , C e n -
t ro B a l e a r y A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes d e l C o m e r c i o . 
E e b a j a de u n 50 p o r c iento en los p a -
sajes p a r a e l c a m p o , tanto en los ferro-
c a r r i l e s como e n l a s e m p r e s a s de v a p o -
r e s costeros . 
O f i c i n a s e n T r i s c o r n i a y e n l a H a -
b a n a . 
T o d o t r a b a j o que r e a l i c e l a O f i c i n a 
de I n m i g r a c i ó n de l a L i g a A g r a r i a , se-
r á g r a t i s . 
D i r i g i r s e á l a L i g a A g r a r i a , c a l l e de 
C u b a n ú m e r o 53, T e l é f o n o 406 , H a b a n a 
Sup l i co á las personas generosas y car i -
t a t i vas que nos r e m i t a n algo que s i r v a 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s pobres 
y^desvalidos, que concurren d i a r i a m e n t e 
a l D i spensar io . H a r i n a de m a i z , leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n H a b a n a 58 e s t á e l Di spensar io . 
DE. M. D E L F Í N . 
SUMINISTRO D E M A D E R A PINO T E A . 
— S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S . — H a b a n a , 26 de Julio de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 31 de Julioi de 
1906, se recibirán en esta Olicina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suminis-
tro de madera de pino tea para el Presidio 
Nacional, (Castillo del P r í n c i p e . ) — E n esta 
Oñcina se faci l i tarán impresos de proposi-
ción en blanco y se darán informes á nuien 
los solicite.—Carlos 13. CadulMo, Ingeniero 
Jefe. C 1541 6-26 
PHOKIíSOU COMPETENTE.—lía leeclonoH 
á domicilio ó en su casa ,de ing lés , francés , 
g r a m á t i c a castellana, g e o g r a f í a ar i tmét i ca 
y tenedurí i \ de libros.—Consulado 75. altos. 
11,268 8-29 JI . 
D E L A 
I L L . E . U A . 
Examinador comisionado para las R e -
públ icas de Méjico, Cuba y las Amér icas 
Central y del Sur; doctor L . B E R S O N , B. Se. 
M. A., M. D., L L . D. 
Oíicina pr inc iparen la ciudad de Méjico, 
10a calle de Zaragoza número 8. Cable: 
"Berson, Méjico." 
18 de Julio de 1906.—Habiendo terminado 
mi visita en la s impát ica Isla, tengo el gus-
to de manifestar á mis numerosos amigos y 
clientes mi reconocimiento de sus linas aten 
dones en la bella ciudad de la Habana, cuyo 
grato recuerdo, llevo conmigo á la capital 
de Méjico, quedándome á las órdenes de los 
aspirantes y aplicantes para estudios y e x á -
menes profesionales de la Universidad Oc-
oidental, en mi olicina principal en Méjico. 
He tenido á bien nombrar mi represen-
tante en esta I s la al doctor Porí irio Nava-
rro, San Rafael 143. 10 cn,> i '.17. 
I N G L E S ennoflado ft hablar en 4 mese» y 
la mala pronunQiacJíJn adquirida .corrogl-
,¡a oon buen éxito por una profesora ingle-
s i de Londres, que da clases á domicilio y 
en' su morada, á precios módicos de idiomas 
niÜSioa, (piano y mandolina), dibujo é ins-
trucción. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
11.284 ^ J L ^ . L -
J E F F E R S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
WASHINGTON.—MIS S I S S I P F I . 
Colegio preparatorio para alumnos de 14 
á 20 años. Uno de los mejores colegios pa-
r a alumnos internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
año 1802.—Cuota por el año escolar: $250 
oro americano. Se presta especial a tenc ión 
á los estudiantes de Cuba.—Para c a t á l o g o s 
dirigirse á J . S. Raymond. L . L . D. Supt. 
10.609 a l t 12-18 
IHIOMA F R A N G E S — E l profenor DepaHHe 
de ¿a Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta-
y rápidamente 11.075 12-25 J l . 
J , P i c h a r d o 
se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de instrucc ión elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense-
ñanza. San Miguel 115. 
11.093 alt. 15-25 J l . 
Oaí R i t e , N. C , ü . S. A. 
L a Escuela más grande y mej'or, equipada 
para el pupilaje de j ó v e n e s y muchachos en 
los Estados Unidos. 286 estudiantes en el pa-
sado año escolar. Todas las partes del mundo 
representadas. Precios módicos . Cursos: Idio-
mas, Ciencias m a t e m á t i c a s , Tenedur ía de 
libros. Taquigraf ía , Música, Te légrafo y E s -
critura de Máquina. Un intérprete estará en 
la Habana el 25 de Agosto para acompañar 
estudiantes cubanos al lugar donde el Institu-
to está situado. Las clases comienzan el 4 da 
Septiembre próx imo. Para mayores informes 
escríb&Se en Español ó Inglés á Profs. J . A. 
& M. H . Holt. Adm 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas. L u z 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
P a r a d a r c la se s d e I a y 2a E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O X E S D E V I A J E 
Es te interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Admin i s trac ión 
de "Cuba y América," Galianc 79, a l precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. ' 24 Jn. 
P O S A D A L A U N I O N 
S a n J o s é e s q u i n a á A m i s t a d 
E n esta casa hay hospedaje por 30. 40 y 
60 cts., por un día; Posada C O L U M B I A . Te-
niente Rey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y 60 cts, por un día; posada A N G E L D E L 
MONTE, -Monte 40, esq. á Angeles, hay hos-
pedaje por 30, 40 y 60 cts., por un día.— 
E n t r a d a á todas horas y baño libre en 
todas. 10.438 13-15 
M I G U E L P A S C U A L 
M A E S T K O D E O B R A S 
H a trasladado su domicilio á Monte 228, 
piso principal, primera puerta. Te lé fono 
6127. Apartado 371. 11.229 13-28 J l . 
I I 
P o r g r a d u a r l a v i s t a . 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e o r o r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a c a s a d e O p t i c a m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
1446 ' l - j i . 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica. 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo.—Ra-
món Piñol . 10.478 13-15 J l . 
C O M I D A A D O M I C I L I O 
Servida en tableros. Servicio de hotel 
Galiano 75. Te lé fono 1461. 
10.922 8-22 
C O M P R O 
5 000 varas cuadradas de terreno por I n -
fanta 6 Carlos 111. También compro una, 
casa entre las calles do Teniente Rey, Obis-
no, Compostela y Cuba, Dirigirse á The 
Trust of Cfiba, Pablo Mendoza, Manager 
Real State Dept. 11.250 4-28 
C A R N E A D O . C a l l e Paseo, Vedado.—20 baños 
?l-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo ir varias personas por 
meses, á $3 plata. 9876 26-5 J l . 
Tejas fle F l l r a Cemeiito n m Teclios 
de gran duración y fáci l colocación. Peso, 
10 kilos por metro cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
m á s baratas. Se avisa á las perosnas que 
e s t á n esperando, que ha llegado una gran 
remesa. 
Azoteas IiiiDeriiieaWes HAEÜSLER 
ligeras, económicas é inalterables. Son las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se venden los materiales. 
M. P U C H E U , UepreHentante general. 
Z i ü u e t a 73. H a / b a n a . 
10.383 15-14 
P A R A - R A Y O S 
E Morena. Decano Electricista; construc-
tor é instalador de nara-rayos j istema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicad'>res, tubos 
acús t i cos , l íneas te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase do aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejón do Espada ndm. 12. 
10-777 26-7 J l . 
cxtirpnciAn por completo fínico se garantiza 
Informarán, Bernaüía 10, Te lé fono 3.034. 
García. 10.248 26-12 Jl . 
A g u e d i t a B l a s 




2G-6 J l . 
SI0 COMPItA UN F A E T O N F K A N C R S , 
Prníc ipe Alberto, de poco uso. J e s ú s del 
Monte 663, Telé fono 6183. 
11.312 8-29 
SK IH0SK, \ C O M P R A R UM chivo qne sea 
maestro de tiro, sin cuernosy capón. De 1 
ft 2, en Uciiui I 1.2118 4-29 
S E C O M P R A 
un caabllo de tiro, nuevo, 
so pars. 19 fue valga. Jesú 
TeléíO'a*, 10.915 
manso y sano, 
del Monte 663, 
8-22 
H A B I T A C I O N . — E n Agular 13, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitación. . 
S E A L Q U I L A 
e n (SO p e s o s o r o a m e r i c a n o 
L a casa Campanario y Malecón, bajos, con 
cuatro cuartos, sala, comedor cocina, cuarto 
de baño é inodoro, informarán en Villegas 
y Lampari l la , Casa de cambio. 
11.322 4-29 
O J O . — E n la loma del Vedado, cali»' < cu-
tre 21 y 23, se alquilan dos bonitas casas, 
con portal, sala, 3 cuartos, ga ler ía corrida, 
servicios á la moderna y acabadas de cons-
truir á $30 americanos ,cada una con pisos 
finos de mosá ico patio y traspatio. Informan 
en las mismas y su dueño J . M. B o l a ñ o s 
San Ignacio 90. 11.315 M 9 
S E A L O U I L A N en Reina 83, habitaciones 
altas hermosas y ventiladas, con balcón á la 
calle, con muebles y sin olios. Se toman y 
dan referencias. 11.275 5-29 
N E P T U N O 38.—Se alqniluu los licrinosos 
y frescos altos de esta casa, situada á cua-
dra y media del Parque Central. E n la miti-
ma informarán. 11.306 i 4-29 
CONCORDIA . ir. S Se alqnilan los altos 
y bajos independiente, de esta casa, acaba-
da de construir, la llave en la botica de la 
esquina. Informarán eu Campanario 32. 
11.297 4-29 
S E A L Q U I L A eu 933-02 los bajos de la 
casa Gloria núm. 48, con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño inodoro, toda moder-
na, en la ferreter ía la llave; in formarán en 
Reina 91 de 1 á 2, todos los días. 
11.296 4-29 
E N I N D U S T R I A 94 
se alquilan dos habitaciones frescas y ba-
ratas. 11.309 4-29 
S E S O L I C I T A « n mnchuclio de 14 fl 1« 
años, para criado. Informarán en Escobar 
46, esquina á Animas. 
11.274 4-29 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas eon to-
das las comodidades que puedan desearse, 
á señora, caballero solo ó matrimonio sin 
niños, nue puedan dar referencias satisfac-
torias. Informarán en Egido esquina á Luz, 
pe le ter ía " L a Cena," en ia misma se solicita 
un criado de mano, joven. 
11.277 4-29 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma,'calle Baños , entre 23 y 35- una casa 
de azotea con sala, comedor, tres habita-
ciones, cuarto alto de criado, dos inodoros 
y cuarto de baño. L a llave err la bodega de 
la esquina de Baños v 23. Informes en San 
Ignacio 40. 11.278 8-29 J l . 
SIS A L Q U I L A en 3 centenes, un depitrta-
mento independiente, con puerta á la calle. 
Amistad 68, entrada por San Miguel. 
11.289 ^ 4-29 
S E A L Q U I L A N en $40 y $30 moiuMia ame-
ricana, las casas acabadas de fabricar, calle 
de Escobar números 210, A, y 212, A, com-
puestas la primera de sala, comedor, gabi-
nete, y tres cuartos, y la segunda de sala, 
comedor y 3 cuartos. También se venden 
muebles y lámpara s. 11.288 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y dos altas entrada 
á todas horas. Concordia 64. 
11.287 . 4-29 
S E A L Q U I L A N , en casa de matrimonio 
respetable, sin niños, dos esp léndidas y ele-
gantes habitaciones; se puede dar toda la 
asistencia, á señoras solas ó matrimonios 
sin niños . Gran baño y ducha. San Nico lás 
76, bajos, al lado de " L a Ei losof ía ." 
11.259 4-29 
E N E L V E D A D O . — S e desea alquilar una 
casa pequeña de cinco cuartos. Para m á s 
particulares, dirigirse a l Apartado 911, H a -
bana. 11.265 4-29 
E N CONSULADO 103, se alquilan frescas 
y elegantes habitaciones, altas y bajas, con 
esmerado servicio, luz eléctrica, baño y du-
cha, á media cuadra del parque. Tranv ía 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A la casa situada en la calle 
10 número 7, Vedado, con todas las como-
didades para una larga familia tiene ba-
ño, agua, inodoro caballerizas, etc. L a llave 
en la calle 10 núm. 9, informarán en L e a l -
tad 24. 11.264 6-23' 
GUANABACOA.—Se alquila la casa quin-
ta Barrete, 60, acabada de arreglar, tiene 
portal, sala, saleta, comedor, rotonda ,todo 
de mármol , 12 cuartos patio .traspatio, j a r -
dín, la llave Martí 61 bodega " L a Ceiba," 
informarán en Cerro 476. 
11.236 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
(de P e ñ a Pobre número 20, con sala muy 
espaciosa, saleta, cuatro cuartos y un her-
moso baño. 11.247 4-28 
D R A G O N E S 06, esq. A CAMPANARIO 
Se alquila esta preciosa casa, sala, comedor, 
5 cuartos, toda de pisos de mosá icos , dos 
ventanas y de azotea Informan en Galiano 
128, sedería y ropa " L a Rosita." 
11,248 4.28 
S E A L Q U I L A Ndos habitaciones propias 
para un comisionista 6 un matrimonio sin 
niño. Informarán en Barcelona 20. altos, de 
7 á 10 y de 12 á 6. 11.235 S-28 
S E A L Q U I L A N los altos Manrique 73, con 
seis cuartos, comedor y gran saleta y sala, 
y todo lo d e m á s necesario Son independien-
tes, precio diez y seis centenes Informes, en 
los bajos. 11,240 4-28 
G Ü A M B A C O A 
Se alquila la casa calle de Corralfalso 
número 19, prxima al colegio de los R.R. 
P.P. Escolapios; contiene espaciosa sala, 
saleta, .siete cuartos bajos, tres cuartos a l -
tos, cuarto de baño, pozo fért i l de agua po-
table, cocina .despensa y demás comodida-
des; patio grande, con plantas; s u ' precio, 
seis centenes mensuales; la llave y demás 
referencias, en la casa núm. 22 de la propia 
calle, ó en la pe le ter ía L a Granada, Obis-
po y Cuba, Habana. 
11.219 4.03 
O B R A P I A Nfim. 14, esquina fi Mercaderes. 
Se alquilan doa habitaciones con balcón á 
la calle, que constituyen un departamento 
y una de iguales condiciones separada 
, 11-215 8-28 
S E A L Q U I L A N tres casas grandes, mo-
dernas é independientes, a d e m á s una es-
quina para establecimiento, muy barato to-
do. San Jacinto 1, esquina á Estévez , al l í 
informarán. 11.233 8-28 J l 
P A R A O F I C I N A S — S e alquilan los hermo-
sos altos de la casa San Ignacio 44. esqui-
na á Obrapía y un cuarto para hombres 
H-OSl alt. 4 T-24 3 M-25 
S E A L Q U I L A N las casas San Joaquín 35 
y la del fondo de és ta , por la calle Pr ínc i -
pe, á una cuadra de los carros del Cerro, 
tienen cuatro cuartos y dos respectivamen-
te, sala, comedor, patios y todas las Ins-
talaciones sanitarias. Informan en P e ñ a Po-
bre 2. 11.256 4-28 
C í i l l c l o n ú m e r o 124 
Se alquila esta bien situada casa, en lo 
mejor de la loma, á cuadra y media de las 
dos l íneas de los e léctr icos . Sala, comedor, 
5 habitaciones, y d e m á s comodidades, ino-
doros, etc. L a llave al lado, é informan en 
Mercaderes 27, ferretería . 
11.254 4-28 
M U R A L L A 8%, A L T O S — S o alquilan 
dos habitaciones con vista á la calle y una 
interior, en la misma informan. 
11.265 4-28 
S E A L Q U I L A una hab i tac ión alta; no se 
admiten niños y se toman y dan referen-
cias; (no hay más inquilinos.) Calzada 
esquina á 10, Vedado. 11.188 5-27 
SI0 4 .LQUILAN «los liuhHacioncs altas, fl 
s e ñ o r a s solas 6 matrimonios sin hijos; se 
toman y se dan referencias Obrapía 75 
11.190 _4 - 2 7 
S E A L Q U I L A N en Gervasio 83. luagnffl. 
eos altos coft balcón á la calley buena du-
cha, muy ventilados; también se alquilan 
en la misma una buena accesoria. Razón 
entresuelo á todas horas. . ' 
11.193 4.27 
S E A L Q U I L A un cuarto amueblado, eoñ 
todo el servicio, en precio módico. Media 
cuadra del Prado. Refugio núm. 4 
, n . m 4-27 _ 
V E D A D O , calle 19 entre I y J , lIIia casa 
nueva, do dos pisos, se alquila por años 
Informes, en la misma. 1 
_ i Í i ^ 8 8-27 
CASA P A R A FAlaiMAS.—HabltUolonM 
frescas, y ventiladas, con muebles v todo 
servicio, ex ig i éndose referencias v se dan-
á una cuadra del Prado; calle de Empedra-
do núm .76-. 11.18 1 8-27 
QUEMADOS D E M A k l A N A O ^ S e alaufla 
la casa núm. 31 do la calle General Lee es-
quina á la de Martí. Su ex tens ión y reparto 
admiten que la puedan habitar á la vez 
c ó m o d a m e n t e dos familias. Informan en Ge 
neral Leo 16, donde es tá la llave, v en Snn 
Ignacio 106. Habana. 11212 
S E A L Q U I L A pura eíicritorlos 4» corta fn-
milia. el primer piso de la casa calle de 
Oficios 58, acabada de construir. Informan 
en11 . ^ a l t o s de la misma- (derecha). 11.180 s.27 J I . 
S E A L Q U I L A N los doKantes 
de O'K.Mlly C I. .•squina .1 »•oiuilo¡,,tí*^M 
pios para «•smiurius 11 nliciuas '¡M ^ bí*' 
Irada liidependlenU', instala.•ió,", ¿il'Hfo 
son muy frescos. K11 la misma h .triea 





\ islas a la calle Y ̂  W / v 
I--:. alln:. ,1c M m l l ^ ' 
E N V I L L E G A S 84 
Se alquila una hermosa habitación 
de familia decente. 11.171 
S E A L Q U I L A N en J e s ú s M a r l a i í f 
altos propios p ira coi la familia v v¡ ' 
chiquitos ;cn los bajos informan 1 îW 
11163 _ 3 
P R O X I M A A L M A L E C O N S o ^ ? ~ ^ I 
ámpl ia casa número S7 ,A, de i,;, 
nueva cons trucción, 13 x 45 varas T.1^. ñ, 
la, y zaguán, s.-lcla corrida, cómlf* Rfc 
cuartos grandes, gran palio, trasoíh01". í 
ño, dos inodoros; todo mosaico, l(¡ p"0. ba, 11.164 n>68 
S E AUQUIUA.X «Miado ««criiit,MI,N 
habitaciones alias, con comedor, c(,;P.Psíin 
azotea, en Km pe. I nul o numero ;iy Lr"a, j 
11.108. ' . 
i~26 CINCO H A B I T A C I O N E S — S e i,, -> 
imitas ó separadas magnít icas habit í"'"11» 
todas con vista á la callo. Monte y Í'*Cl0>>eii 
entrada por Angeles. ' "' ' 
11.144 
POR *47-70 A L MES.—Se ¡«bniihml'r 
aciosos y f r e s e s a l íos .le la casa N¿S paciosos y frescos altos de la casa VA,"1. ̂  v Hospital, propios para nunieresu e .^h 
L a llave é informes en "La • Vntral 
loria, Aramburo 8 y 10. 
11.145 15. 
S E A L Q U I L A en el 
calle 15 entre 
casa, compuesta 
\ «MI .-I Vedado, . ¡-^V 
• y K. una bonita y , JN ' 
...a ib' lier sa a p, y co',?,"1.0̂  '". 
cuatro glandes habitaciones buen O u H ^ ^ V 
baño y entre las dos linea:, al i oinió íi0'sf 
QnhHa de Lourdes, la Ha-,, ,• ¡ufo,.,-"6 la 
ladex I L m 3 H 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Víbora ,se alquila la casa en la 0.1 
número 500, pa.-. ¡ei .:. , ! tranvía 
puerta, con portal, sala, comedor. 6 
grandes, gran patio y traspatio con If iM 
frutales, agua, etc., en 12 cent, I R K m -01e' 
Salud 23. impondríin. 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle J . • p á 15, Veflafl 
Informarán en J . Número 33. Qtu 11.120 
S E A R R I E 
i^i 
D A l l 
tres cabal ler ías de tierra sembrada* 
yerba, del paral, al ra \ . seda por ia •» 
" que le sirve de reesniio. con un eí? 




y arbojeda, con la entrada por la cai-^Z"? 
Palatino. Preséntese por 1 mañana' -
quinta "Delicias, Palatino. Cerro. I 
S E A L Q U I L A uu hermoso l>i-in«>i|)])l, ñn 
pió para familia de gusto. E n Zulueta™ 
en la misma informan " 
11.06 1 
IIAUITAÍ IONES.—Eros . as y h«-rn,o 
Juntas ó separadas, pisos do mosálcaBL 
cones á varias calles, baño y entrada-'^ 
das boras. San I.áz.aro ..... altos. No se4 
mi ten niños. 11.049 
V E D A D O . — C A R N E A D O 
alquila la sermosa casa .'al-.-.ada 86. 'A ' 
;re .\ y B, sala, comedor. ,. cuartos, pa't] 
traspatio. L a llave, l-'erretería o.s.iulna 
11.065 j M 
SIO A L Q U I L A para (.iliaco ú otra IUCTO 
. ' n ••: Piarán en', 
mismo. Teniente Key núm. 14. 
11.037 5 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila el elegante y ospacloariM 
bajo de la casa \gu iar ;:s. E n Mcrcfidere 
36, altos, de 2 á 4, informarán. 
11.078 
VEDADO.—Se alquiia la fresen casa, 
1 esquina á 5; sala, comedor, 4 habita 
bajas, cuarto de eriao-s servicio con 
to; un piso alto eon todas las comedid 
moderas, jardín, lugar para coche f̂t 
y gran patio con árboles . E n la míe 
forman. 11.077 
S E A L Q U I L A N en e¡i¡c-, ecntiMioK, doa; 
mosas habitaciones en Manrique 57,'alt 
con balcón á la callo. Tienen pisos de mosiil 
•os y ¡...¡o . ! • a i 1 a no modernol 
También se al.paila en el mismo I U H ^ H 
habitación interior, en 2 centene^^^B 
admiten niños. 1 1.070 ^^^H 
E N C U A R T E L E S 7.—Se alquila un alto 
independiente, para corta ramilla; tambiéi 
hay h,. !.•;•;, a ;• ; > -Mo.-a sala; m 
se quieren niños ni animales. ( 
10.945 >Í4 
H A B I T A C I O N E S AM l [;IU. \ HAS lwi_ 
sas, de 2 y 4 centenes al m. -, frente del 
Parque do ("olón, .Me!.te ,", 1. aitos, casa mi 
aseada y tranquila. 
10.924 8-22 
S E A L Q U I L A N las ii<v,;,s y ventila*! 
habitaciones do la casa Villegas 92, alta 
y bajos, con balcón á la calle é Interiore! 
amuebladas ó desamuebladas y todo el ser 
vicio si lo solicitan. Casa de todo respet" 
10.909 
S E A R R I E N D A In estnnein de 2'ti 
r ías entre Luyanó y Mantilla, con casa ó 
vivienda-do animales, U pozos y el TSB 
boleda. renta 25 |..-.-..s: Jesús del Moni 
663, al lado del paradero. 1 (..:»14 8-! 
1 a^-r 
H A B A N A S,"..—Se al.iuilau bermoaai 
frescas sabitaoipnes á hombros s o l o r a H 
escritorio, con y sin muebles. 
10.916 
H A B A N A 80.—Se nlqiiilan «Itpnrtamelti 
para oficinas, en la misma so encuentra! 
bufete del doctor Domingo MéndezJ^H 
la Compañía de Seguros "La i nión" y1 
Notaría dol Ldo. Pruna Latté y O ñ o i n H 
Reparto San Francisco. 
10.892 15-22 Jl 
R K I N A —^c nlqnilriii he riñosas 7 „ 
cas habitaciones sin animales y s i t i J H 
Vista á la caHe. Departamento para 1 
milla. 10.890 %"í 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s altos dej 
c a s a O b i s p o n ú m e r o 89, e n l a n ' 
i n f o r m a r á n . j0-939 S-22 
C E I B A . — P a r a 1 de Agosto so alqulli 
casa-quinta de "Santacana." ó "Ean'aqu& 
Sala, comedor y cinco cuartos, baflo yco^ 
na; cuatro cuartos para criados, y j ^ H 
jardines y arboledas. L a llave en laicas» 




Se alquila, la, «•.••sa I n ú m . 16. la lWeÍ 
el número 18, una cuadra do la líl)63" 
sala, 3 saletas, 9 cuartos, baño, 2 i"0, .e 
2 cocinas, hermosos portales .le vt'r 
mosáico. gran número do Arboles ¿ufflB 
insta lac ión sanitaria moderna acabaos 
reformar, informan en l'.ernal 13. ,« 
_ 10.844 
VEDADO5 en casa «le fanillia dccíiM (J 
alquilan dos buenas hahilaciones, ua"' 
mi m. B0, entro 19 y 21. o «I 
10.830 - J J J > 
S E A L Q U I L A el hermoso piso n'/0./^' 
casa acabada de construir á todo g | H 
llegas 22, cerca de pa rques, t e a t r o s V 
mis, escalera de marmol, i n. lopcmlien1 ^ 
cuartos, dos saleta: , Paradera y dUCB* 
inodoros y todo d demás s e r v i c i o . ' ^ 
bajos informan. 10.847 
SIO A L Q U I L A la fresen y >nodcrI,?£,fíór 
calle 9 núm. IT, con sala,, saleta., comeo ^ 
cuartos, 1 alto, jardín v baño; cl P ^ j J dica informes. 10.687 
P R O X L H O A T K I O I I N A R M E , ««"ifO 
un espacioso alto, calle Cristina 
friente á la Quinta del Bey. I'Hq jl, 
Oflcios 94. 10/715 .1 i ^ i ^ i i 
P R O X I M A A D B S O C U I ' A H S E . " « í í » 
ana espléndida casa, propia para 1 » » . ^ 
milia, en lo mhs venl liado de la l0f"fórtIlí, 
Paseo 2 7, esquina, á 15. Vedado; '[d ^ 
en la, misma y en Cristina 7 y OIU-i' Jl 
l 0, í i I 
H A B I T A C I O N E S 
A G U I L A 5 
O.nsa. ne.ib.'ula <Io r d i l i d i r , V V ^ M 
M í i l c v ñ u . ! )p | ) ; i t i ; imcntos ' ' l^ .oS.^í 
j o s . — C u n r l n s ; i I I I I I . MÍKIOS y « i A . S J i 
M a r . - T o . l o shi-viciu.- ( ' í i sa r e s ^ j) 
p a r a f a m i l i a s . 3o:'"!__------^C 
S E A L Q U I L A N los alios del c"í*tflc0 ¡f 
qno están en el paradero ,„ ann "H' 
Morianao, calle Real 147 y M \ f0Sosl-
grandes y frescos, venl dación l'0'.,^"1^' 
dos y vista al mar v se alquilan j , lBj / 
baratos. 10.468 — ^ - ^ y í , 
E N R E I N A 14, se nlmiilau ue l% é 
ventiladas babilaeiones eon visla » ^vi1 
y la entrada á luda.; horas y c0 hs c0 íf 
asa todas •'• ^ 
,, a l q u i l a r l a ^ 
10. 128 " 
y muebles. Tiene esta, c , » A S
dldades también so desea a1.|UÍlall^Sj 
sonas de moralija,d. 
E N C O J I M A R J B 
So alquila una ea: a para la, WfflojP. 
4 cuartos, sala, cocina, inodoro. %MH 
en la bodega do Jo s í Suárcz. to4 
110.39J 















S A N T I F I C A R L A F I E S T A 
S í , desbe s a n t i f i c a r s e en d o m i n g o l a 
fiesta qne r e e u e r d a el d í a en q u é des-
c a n s ó e l S e ñ o r d e s p u é s de forraaa* el 
m u n d o . S e e m p i e z a eon l a m i s a , y 
t r a s el d e s c a n s o n a t u r a l , v i e n e n las 
d i v e r s i o n e s , y como r e m a t e de todo, 
antes de p e d i r a l l echo reposo p o r l a s 
ag i tac iones , se b u s c a a q u e l l o que r e -
p a r a l a e c o n o m í a . Y , f r a n c a m e n t e , 
n a d a lo p r o p o r c i o n a m e j o r que el cho-
ooiate c u a n d o el choco la te es supe-
r i o r , como el " T i p o F r a n c é s " de L a 
E s t r e l l a . 
L a 
P r ó l o g o . 
I L e c t o r : 
E s t e m i l i b r o cont iene s ó l o p o e s í a s ; 
y en v e r d a d te digo qne es tas poe-
s í a s son p r o f u n d a m e n t e h u m a n a s y 
fiinceras. T o d o lo que cuento a q u í 
ha pasado , t i ene s u a v e c a i o r de v i d a ; 
son estos v e r s o s que e scr ibo , m o m e n -
tos de m i e x i s t e n c i a , a p a s i o n a d o s y 
¡ h e r m o s o s , que m e d e j a r o n e l a l m a l le-
n a de u n a s s e n s a c i o n e s a l p r i n c i p i o ale-
gres , h o y y a t r i s t e s y m e l a n c ó l i c a s , 
e n v n e l t a s en l a v e s t i d u m b r e t enue de 
los r e c u e r d o s l e j a n o s . 
S o n estas p á g i n a s u n b r e v i a r i o de 
m i s a m o r e s , c a r i ñ o s b r e v e s , f u g a c e s ; 
g o l o n d r i n a s e r r a n t e s , h i c i e r o n n i d o en 
el a l m a d u r a n t e u n a p r i m a v e r a , y se 
a l e j a r o n l u e g o que el h a s t í o puso so-
h r e m i c o r a z ó n sus n i e b l a s de i n -
v i e r n o . 
L e c t o r : c o m o los a n t i g u o s p e r e g r i -
nos de l a c r i s t i a n d a d ,yo he r e c o r r i -
do m u c h a s t i e r r a s . . . en b u s c a de u n a 
m u j e r h e r m o s a que se l l a m a D i c h a ; á 
v e c e s he c r e í d o h a l l a r l a en l a s m u ñ e -
c a s de c a r n e que me b e s a r o n l a b o c a ; 
p e r o a l fin, c o n v e n c i d o d e l e r r o r , h e 
r e a n u d a d o siemxire m i s a n d a n z a s p e r -
d u r a b l e s . Y como en este a n d a r l u e n -
go, m i e s p í r i t u se c o l m a de s e n s a c i o -
n e s y de r e c u e r d o s , que p u g n a n p o r 
q u e b r a r l a p r i s i ó n qne los o p r i m e , á 
v e c e s h a g o u n a l to e n e l c a m i n o , r o m -
po l a c l a u s u r a , y les d e j o s a l i r . 
A s í los a n d a r i e g o s c a m i n a n t e s sue-
l e n r e l a t a r j u n t o a l p o r t a l ó n de l a s 
v e n t a s , los l a n c e s de 'sus p e r e g r i n a -
c i o n e s á lo l a r g o de l a v i d a . 
M . L o z a n o C a s a d o . 
M A T I N E S DEDICADO A LOS NhVOS 
E E G A . L O S D E J U G U E T E S 
S U E V O S A R T I S T A S 
U n a m a t i n é e c o n u n v a r i a d o p r o -
g r a m a d e d i c a h o y d o m i n g o á los n i -
ñ o s l a C o m p a ñ í a d e V a f r i e d a d e s que 
a c t ú a eai el t e a t r o de A l b i s u . 
L a gente m e n u d a s e r á o b s e q u i a d a 
c o n j u g n e t e s , en tre e l l o s h a y u n a p r e -
c i o s a m u ñ e c a m e j o r a u n q u e l a s o r t e a -
d a e l d o m i n g o ipasado. u n c o c h e c o n s u 
c a b a l l o , e n el que p u e d e n p a s c a r c ó -
m o d a m e n t e d o ; p e q u - e ñ ó s , un anto-
m ó v i l de c u e r d a , cvho m u ñ e c a s , h a s t a 
el n ú m e r o d e (ü) j u g u e t e s . 
E n e s t a m a t i n é e t o m a n p a r t e todos 
los a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a , d e b u t a n -
d o los n o t a b l e s a c r ó b a t a s , a r g o l l i s t a s 
y f u e r z a d e n t a l , h e r m a n o s P ó r t e l a . 
T a m b i é n h a r á p a s a r u n d e l i c i o s o ra.to 
e l p a y a s o F e r r a n d i y los m i s t r e l e s c u -
banos . E n e l c i n e m a t ó g r a f o n u e v a s 
vastas c ó m i c a s . 
P o r ila n o c h e o t r a f u n c i ó n , c o m -
p u e s t a de t r e s t a n d a s , t o m a n d o p a r t e 
en t o d a s e l l a s e l a p l a u d i d o t e n o r 
s e ñ o r J a i m e C a s a . ñ a s , que c a n t a r á es-
c o g i d a s r o m a n z a s y j o t a s . 
O a d a t a n d a se c o m p o ' n d r á de s ie-
te n ú m e r o s d e v a r i e d a d e s , u n e n t r e -
m é s , u n a roma.nza por e l t e n o r C a s a -
ñ a s y 7 p e l í c u l a s en el c i n e m a t r ó g r a -
fn, total h o r a y m e d i a p o r u n a p e s e t a 
en l u n e t a 10 c e n t a v o s e n t e r t u l i a y 40 
centa.vos e n un p a k o . 
H a n e m b a r c a d o n u e v o s a r t i s t a s que 
d e b u t a r á n e n s e g u i d a . . 
Se e s t á n p r e p a r a n d o los *' C u a d r o s 
V i v o s " , que s e r á n p u e s t o s c o n g r a n 
l u j o y d i r i g i d o s por el conoc ido p i m 
t o r e s c e n ó g r a f o L u í s C r e s p o . 
—^jasB» 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
P r o g r a m a d e l d í a . — L o s teatros . 
E u n c i n i i a r á e l c i f i e m a t ó g r a í o d e l 
R a c i o n a l , d í a y noche, r e p i t i é n d o s e lais 
i n t e r e s a n t e s v i s t a s m á s a p l a u d i d a s en 
l a s e m a n a , 
L a m a t i n é e c s ü á d e d i c a d a á l a gen-
te m e n u d a . 
P o r c i n c u e n t a centavos , prec io d e 
e n t r a d a , p o d r á d i s f r u t a r el p ú b l i c o 
de t r e s actos , con diez y ocho v i s t a s , 
c a d a uno é i n t e r m e d i o s m u s i c a l e s p o r 
el X o n a f o n ó . 
L a f u n c i ó n n o c t u r n a -es por t a n -
das , e s t r e n á n d o s e en l a t e r c e r a l a 
'vista de los a r t i l l e r o s m a n i o b r a n d o en 
el fuer te de S a n t a C l a r a , l l a m a d a á 
p r o d u c i r g r a n e n t u s i a s m o p o p u l a r . 
E n P a y r e t dos f u n c i o n e s . 
L a C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a que h izo 
« n o o h e s u d e b u t en el e l egante col iseo 
d a r á u n a m a t i n é e con e s tas dos o b r a s : 
I o . — L a g a t i t a b l a n c a . 
2 0 . — L o s b o h e m i o s . 
; L a f u n c i ó n n o c t u r n a e m p i e z a á l a s 
siete y media, c o n u n a t a n d a , c u b i e r -
1« con L o s bohemios , p a r a l a (pío se ha. 
hecho u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a de 
prec ios . 
P r u e b a a l c a n t o : 
L a e n t r a d a , c o n derecho á o c u p a r 
Jiua l u n e t a ó b u t a c a , solo c u e s t a t r e i n -
t a c e n t a v o s . 
Y u n p a l c o , c o n seis e n t r a d a s , dos 
pesos. 
D e s p u é s de d i c h a t a n d a se r e p r e -
s e n t a r á e n f u n c i ó n c o r r i d a , l a p r e c i o -
s a o p e r e t a L a P o u p p é . 
P r o t a g o n i s t a : k I r i s . 
¡En A l b i s u t r a b a j a r á l a C o m p a ñ í a 
c /a fr i tdades o f r e c i e n d o u n a m a t i n é e 
en l a que se s o r t e a r á n p r e c i o s o s j u -
guetes entre los n i ñ o s . 
L a f u n c i ó n de l a n o c h e e s t a r á d i v i -
d i d a en t re s t a n d a s con m u c h o s a t r a c -
t i v o s . 
N o h a y a t e m o r á los l e o n e s . . . 
S e f u é l a d o m a d o r a ! . 
T a m b i é n a b r i r á sus p u e r t a s d í a y 
n o c h e -el t e a t r i c o A c t u a l i d a d e s . 
L a f u n c i ó n de l a t a r d e , en obsequio 
de los n i ñ o s , e s t á com'b inada con v i s -
t a s espec ia les , t o m a n d o p a r t e l a s d o s 
p a r e j a s de bail'e a n d a l u z y r a g o n é s . 
E l c a r t e l de l a n o c h e cont iene m u -
c h a s n o v e d a d e s . 
Y en A i h a m b r a dos t a n d a s , á la^s 
o d i o y á las nueve , eon E l t r i u n f o d e l 
bo lero y L a r u m b a de los D ioses , 1i-
n a l i z a n d o c a d a t a n d a con e x h i b i c i o -
nes c i n e m a t o g r á f i c a s . 
M á s d i v e r s i o n e s . 
E l c o n c i e r t o d e l C u a r t e t o C l á s i c o e n 
los s a l o n e s del C o n s e r v a t o r i o de P e y -
r e l l a d e á l a s dos de la t a r d e c o n u n 
p r o g r a m a ¡ e s c o g í d í s i m o. 
Y la m a t i n é e de la S o c i e d a d d e l V e -
dado , segnnvla de la t e m p o r a d a con l a 
o r q u e s t a de T o r r o e l l a . 
N a d a m á s . 
P l a y e r a s , — -
F i l ó s o f o es ej mar, se alza y se llena; 
y después de estallar en roncos ruidos 
corta su voz, apaga sus latidos 
y se dilata én la ex tens ión serena. 
Sabe que el fallo de una ley lo enfrena 
y sus sueños al ver desvanecidos, 
se queja con furiosos alaridos 
y como un gladiador rueda en la arena. 
¡Alma de lucha! ¡Espír i tu de brega! 
venid conmigo á la arenosa raya, 
y veré i s como el mar también se entrega. 
E l rendirse ¡ay! cuando el vigor se abruma 
es solamente respetar la playa, 
y dejar de ser ola y ser espuma. 
JOM6 S. Cliocano. 
E l C r é d i t o . — ' ' C r í a f a m a y é c h a t e 
á d o r m i r " , d ice e l ad ag io , y m u c h o s , 
s i g u i e n d o ese conse jo , se p i e r d e n ; por -
que l a f a m a v u e l a , v u e l a , p e r o a l des-
c e n d e r , puede q u e b r a r s e u n a l a , y es 
fauna m u e r t a . 
M á s p r á c t i c o s en l a v i d a y a m a e s -
t r a d o s en el c o m e r c i o los a f a m a d o s j o -
y e r o s C u e r v o y S o b r i n o s , de M u r a -
l l a STV-j, a l tos , s i g u e n a q u e l otro p r e -
cepto c o m e r c i a l y h u m a n o que d i c e : 
" A y ú d a t e y D i o s te a y u d a r á " . Y se 
a y u d a n que es u n contento . 
¿ C ó m o ? ¿ d e q u é m a n e r a ? 
P u e s de u n a m u y s e n c i l l a i t r a y e n d o 
á s u r e n o m b r a d a j o y e r í a lo m á s ele-
g a n t e , lo m á s m o d e r n o , lo m á s c a p r i -
choso que exis te en p u n t o á j o y a s . Y 
como, a d e m á s , esas p r e n d a s poseen 
p i e d r a s p r e c i o s a s de l a s m á s finas y 
p u r a s , á q u é r e s u l t a ? 
Q u e no h a y qu ien , s i p i e n s a en c a -
sarse , ó si t i ene u n a h i j a c a s a d e r a que 
v a á u n i r s e c o n el e leg ido de s u c o r a -
z ó n , ó s i q u i e r e h a c e r á p e r s o n a de 
s u m a y o r afecto u n r e g a l o e x q u i s i t o , 
d e j e de i r á l a ca l l e de l a M u r a -
l l a , s u b a l a s a m p l i a s y a l f o m b r a d a s 
e s c a l e r a s de l a c a s a n ú m e r o ST1/^, no 
s o r p r e n d i é n d o s e de l c a m p a n i l l e o que 
a n u n c i a s u v i s i t a , y a l l í r e c r e e l a v i s -
t a con t a n t a s p r e c i o s i d a d e s y a d q u i e -
r a u n a ó m u c h a s j n y a s , p a r a l o g r a r 
s u deseo. 
N o h a y d a m a e l e g a n t e y d i s t i n g u i -
da de l a H a b a n a que no l u z c a en l a s 
fiestas u n a j o y a c o m p r a d a á C u e r v o 
y S o b r i n o s . 
D e v i a j e . — E n t r e los p a s a j e r o s que 
l l e v ó a y e r el v a p o r " M o r r o C a s t l e " 
á las p l a y á s a m e r i c a n a s , c u é n t a s e el 
s e ñ o r R o g e l i o E s p i n o s a , a m i g o 
n u e s t r o , que se d i r i g e á L i b e r t y á r e u -
n i r s e c o n s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
í l e g r e s a m , a c o m p a ñ a d o de é s t a , e n 
los c o m i e n z o s d e l o t o ñ o . 
L l e v e fe l i z v i a j e . 
C o n s e j o . — 
F i l ó s o f o e m p e d e r n i d o . 
que l u c h a n d o con p o r f í a , 
b u s c a " L a F i l o s o f í a " , 
¿ q u é p r e t e n d e s ? ¿ u n v e s t i d o ? 
P u e s m i conse jo o p o r t u n o 
s é que a l p u n t o s e g u i r á s . 
V é , e s q u i n a á S a n N i c o l á s , 
á l a ca l l e de N e p t u n o . 
Y n q i r á s , amigo , en vano , 
p o r q u e s i g u i e n d o esa v í a , 
te d a " L a F i l o s o f í a " 
r i c a s t e las de v e r a n o . 
L a o c a s i ó n p o r los cabe l lo s 
c o g e r á s m u y d e c i d i d o , 
p u é s p a g a n d o ese ves t ido , 
te r e g a l a n m u c h o s se l los . 
P r o c e s a d o p o r e s t o r n u d a r . — N o ha-
ce m u c h o , u n p a c í f i c o v e c i n o de u n 
p u e b l o de A l e m a n i a se p a s e a b a por l a 
p l a z a d e l m e r c a d o , c u a n d o , en el m i s -
mo m o m e n t o e n que p a s a b a un t r a n v í a 
e l é c t r i c o , s i n t i ó l a n e c e s i d a d de estor-
n u d a r . 
E l e s t r é p i t o que p r o d u j o f u é t a l , 
«pie el 'Conductor c r e y ó que e l r u i d o 
h a b í a s ido é n é l v e h í c u l o » y p a r ó d e 
golpe b r u s c a m e n t e , no s a b i e n d o c u a l 
s e r í a el a c c i d é n t e o c u r r i d o . 
L o b r u s c o de l a p a r a d a , hizo q u e los 
v i a j e r o s se v i e s e n a r o j a d o s c o n t r a l a s 
p a r e d e s d e l coeihe, y a l g u n o s l l e g a r o n 
á s u f r i r contus iones , p o r lo c u a l en-
t a b l a r o n d e m a n d a c o n t r a l a c o m p a -
ñ í a de t r a n v í a s . 
P e r o é s t a se v e n g ó d e m a n d a n d o á 
s u v e z a l t e r r i b l e e s t o r n u d a d o r . 
E s t e f u é c o n d e n a d o en p r i m e r a ins-
t a n c i a á l a 'mul ta d ó c inco 'marcos 
como a l t e r a d o r del o r d e n p u b l i c o . 
A i p e l ó y en s e g u n d a i n s t a n c i a f u é ab-
sue l to . P e r o luego se v i o encausavlo 
de n u e v o por e l P r o c u r a d o r i m p é m l 
coni'O a u t o r de u n d e s o r d é n . E l po-
b r e s e ñ o r t u v o que p e d i r u n e x a m e n 
p e r i c i a l de m é d i c o s , y é s t o s d e c l a r a -
r o n a n t e e l t r i b u n a l , que d a d a s l a s 
c o n d i c i o n e s de l a n a r i z d e l p r o c e s a d o , 
é s t e no p o d í a e s t o r n u d a r , en m u c h a s 
ocas iones , s ino c o n e l e s t r u e n d o con-
sab ido . 
A l fin, e l h o m b r e f u é absue l to p o r 
s e g u n d a vez y d e f i n i t i v a m e n t e . 
Y o n o s é s i te q u i e r o , — 
Yo no sé st te quiero, 
tú lo sabrás ; 
sólo siento 'qué muero 
donde no és tás . 
Y un tirano invisible 
dentro de mí 
murmurará, es imposible 
vivir sin tf. 
Rafnel rombo. 
D . M a n u e l F e r n á n d e z . — U h a no t i -
c i a á l a vez t r i s t e y s a t i s f a c t o r i a 
nos l l e g a de l a quin^.s d e s a l u d de 
los D e p e n d i e n t e s del C o m e r c i o de l a 
H a b a n a . 
N u e s t r o a n t i g u o y e x c e l e n t e a m i g o 
don M a n u e l F e r n á n d e z , d u e ñ o d e l a f a -
m a d o e s t a b l e c i m i e n t o " E l A n ó n d e l 
P r a d o " , s u f r i ó en el gab ine te de ope-
r a c i o n e s de d i c h a q u i n t a l a d e l i c a d a 
o p e r a c i ó n de l a a p e n d i c i t i s , r e a l i z a d a 
con t o d a h a b i l i d a d y f o r t u n a por * ! 
d o c t o r M é n d e z C a p o t e ( d o n F e r n a n -
d o ) . 
S e n t i m o s l a e n f e r m e d a d que p a d r 
c í a el s e ñ o r F e r n á n d e z y que o b l i g ó 
á l a o p e r a c i ó n , y nos p l a c e cons ig -
n a r que, d e n t r o de l p e r í o d o de g r a -
v e d a d en que se h a l l a , se e n c u e n t r a 
r e l a t i v a m e n t e b i e n . 
R i f a b e n é f i c a . — P r e v i o el permiso 
c o r r e s p o n d i e n t e , h a n o r g a n i z a d o v a -
r i a s d a m a s p r o t e c t o r a s d e l co l eg io 
d e n i ñ a s p o b r e s " L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n " u n a r i f a de bon i tos y e le-
g a n t e s obetos, d e s t i r m n d o s e s u s p r o -
d u c t o s á ese p l a n t e l d o n d e r e c i b e n el 
pam d e l a i n s t r u c c i ó n m á s d e dos-
'cientas n i ñ a s . 
E n l a s v i d r i e r a s d e l P a l a i s R o y a l , 
l a 'gran j o y e r í a d e O b i s p o , se e n c u e n -
t r a u e x p u e s t o s d i c h o s objetos . 
S e h a fijado u n p r e c i o m ó d i c o p o r 
'papeleta. 
R e t r e t a s . — P r o g r a m a de las p iezas 
que e j e c u t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l en 
l a r e t r e t a de e s t a n o c h e , de ocho á d i e z 
en el P a s e o de M a r t í . 
P a s o d o b l e E l S a l e r o s o , Q. O r t e g a . 
O b e r t u r a I I G u a r a n y , G o m e s . 
M a z u r c a S i x S e m p e r , C u e v a s . 
G r a n F a n t a s í a , L a C o r t e de G r a n a -
d a , O h a p í . 
I n t e r m e z z o F l y i n g A r r o n , H o l l z -
m a n n . 
V a l s e s M u r m u l l o s d e l C é f i r o , H a l l . 
T w o S t e p N a v a j o , A l s t y n e . 
D a n z ó n L o s o jos de H . , C e b a d o s . 
G . M . T o m á s , 
D i r e c t o r . 
P r o g r a m a de l a s p i ezas que e j e c u t a -
r á l a B a n d a de A r t i l l e r í a es ta noche , 
d e ocho á diez , e n el M a l e c ó n : 
M a r c h a M i l i t a r . M a r í n V a r o n a . 
F e s t i v a l O b e r t u r a , A . L e u t n e r . 
L a M a n o l a , S e r e n a t a E s p a ñ o l a , R . 
E i l e m b e r g . 
S e l e c c i ó n d e l a O p e r a A í d a , V e r d i . 
C o n t r o v e r s i a i n f a n t i l , C a p r i c h o , P o l -
k a , d e d i c a d a respetuos 'amente á los n i -
ñ o s R a f a e l y G á r l o s E s t r a d a P a l m a y 
• G u a r d i o l a . P r i m e r a a u d i c i ó n , F e l i p e 
P e r e á r a . 
T a n d a d e v a l s e s . A u g e D ' A m o u r , 
W a l d t e n f e l . 
D a n z ó n E l mozo c r ú o , R . V a l e n -
z u e l a . 
T w o S t e p T h e H a v a n a P o s t , M a r í n 
V a r o n a . ' 
J o s é M a r í n V a r o n a , 
C a p i t á n J e f e de l a B a n d a 
de M ú s i i c a . 
* « 
P r o g r a m a d e l a s p i e z a s que e j e c u -
t a r á l a B a n d a de P a l a t i n o en l a r e t r e -
t a de e s t a n o c h e , á l a s n u e v e , en el 
P a r q u e P a l a t i n o : 
T í v o l i B e e r , P a s o d o b l e , A . M a r t í n . 
L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n t , 
F a n t a s í a , C a b a l l e r o . 
R e c u e r d e s de C h i n a , C a p r i c h o , M i -
c h a e l é s . 
B o c c a c c i o '" sál ico, S u p p é . 
C u b a n a , H a D a ñ e r a , E . S . F u e n t e s . 
E x c e l s o , B a i l a b l e s , M a r e n c o . 
L o s cantos d e l so ldado , T a n d a de 
V a l s e s , ( i u n g ' l . 
E l F e r r o c a r r i l C e n t r a l , D a n z ó n , 
S a i n z . 
A . M a r t í n , 
D i r e c t o r , 
L a n o t a final.— 
U n p o b r e m a e s t r o , m u e r t o de h a m -
bre , v a á c a s a de u n m é d i c o . 
— ¿ Q u é e n f e r m e d a d .padece u s t e d ? 
— T e n g o h o r r i b l e s do lores de e s t ó -
m a g o . 
E l doc tor , d e s p u é s de u n d e t e n i d o 
e x a m e n : 
— E n e l e s t ó m a g o no t i ene u s t e d 
n a d a . 
— Y a lo s é ; p u e s p o r eso me due le . 
11, Kue Ruyale 
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U n a " m a t i n é e " en L a s P l a y a s que 
d e s p e p i n a ; c i n e m a t ó g r a f o s , j o t t t í i ra -
gonesas , a r r o z con ga l lo , a e r o s t á t i -
cos grotescos , fuegos de ar t i f i c io , co-
c h e c i t o s c o n c h i v o s , c h i v o s p o p u l a r e s , 
c h i v o s b a r b a d o s y t o d a c lase de c h i -
v o s con b r o c h a ó p e r a . 
A í n d a m a i s : E n l a c a s a de A l v a -
r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a , p o r u n peso 
s e m a n a l y s in fiador p u e d e u s t e d a d -
q u i r i r u n a m á q u i n a de coser " S e l e c -
t a " , que d a l a h o r a y se p e l e a con 
el ga l lo en O b i s p o 123. 
C R O N I C A 
D I A 29 D E J U L I O 
. E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . 
YA C i r c u l a r e s t á en S a n N i c o l á s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á en S a n t a 
C a t a l i n a . . 
S a u t o s F é l i x I I , p a p a , m á r t i r ; L o p e , 
P r o s p e r o y F a u s t i n o , c o n f e s o r e s ; S a n -
t a s M a r t a y S e r a f i n a , v í r g e n e s ; L u c i -
l a , F l o r a y B e a t r i z , v í r g e n e s y m á r -
t i r e s . 
S a n F é l i x I I , p a p a y m á r t i r . N a c i ó 
e n R o m a , y como escr ibe D á m a s o , t u -
v o l a s i l l a de S a n P e d r o un a ñ o y 
t r e s meses . J u n t ó C o n c i l i o en R o m a , 
y c o n d e n ó a l E m p e r a d o r C o n s t a n c i o , 
í i r r i a n o , m o s t r á n d o s e e n e m i g o de los 
h e r e j e s , y v a l e r o s o y c o n s t a n t e p o n t í -
fice. C o b r á r o n l e t a n g r a n d e odio los 
a r r i a n o s , que le q u i t a r o n l a v i d a ; y 
l a S a n t a I g l e s i a le c e l e b r a y v e n e r a 
como m á r t i r . 
S u santo c u e r p o se h a l l ó en R o m a 
á los 28 de J u l i o , que es l a v í s p e r a de 
s u m a r t i r i o , en l a d i a c o n í a de los s a n -
tos C o s m e y D a m i á n , e n u n a a r c a de 
m á r m o l . F u é esto el a ñ o de 1582, 
s i e n d o p o n t í f i c e G r e g o r i o X I I L 
D I A 30 
S a n t o s R u f i n o , A b d ó n y S e n é n , m a r -
t i re s , s a i d a s D o n a t i l a , S e g u n d a y 
M á x i n i ; ; . v í r u e n e s y m á r t i r e s . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
M i s a s so l emnes en l a C a t e d r a l y de-
m á s ig les ias l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 9 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
M o n s e r r a t e en su i g l e s ú i ; e l d í a 80 
á N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a -
z ó n d e J e s ú s en S a n F e l i p e . 
FIESTA DE S, IGNACIO D S L O Y O l i 
E l martes 31 los Padres de la CompiUiía 
dedican solemnes cultos á su Santo Padre 
y Fundador. 
L a misa á toda orquesta á las ocho y me-
dia asistiendo á el la el I l t m o . Seño r Obispo 
de esta d ióces is . 
P r e d i c a r á el elocuente orador P. Sant i-
l lana, S. J. 
A. M. D. G. 
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E l domingo 29 del corr iente A, las nueve 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á solemne liesta 
dedicada á la S e ñ o r a Santa Ana, en la que 
p r e d i c a r á el Rdo. P. Bernardo Lopáter^ui . 
10.807 10-20 
S E R M O N E S 
qne se h a n de p r e d i c a r en el s e g u n d o 
semes tre d e l a ñ o de 1906, en e s t a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Agosto Z5.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra. 
Septiembre S.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciarlo. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva." Vn. R, P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I. 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Kr. Alfonso Blftzquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciarlo. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera do ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l I lustr ís imo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cada 
vea que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
IJO« scilorrN Predifitdr.res no podrñn encar-
ívar .SI:N .sermones íi o ír» , sin licencia de S. 
K. I., ui QXtendeT su sermón mfis de media 
korn. 
Pon mandato de S. S. L , el Obispo mi 
señor. S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretarlo. 
A LOS ENFERMOS DE LA SANGRE 
U N É X Í T 0 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
M u y s e ñ o r m í o : 
N e c e s i t o h a c e r p ú b l i c o p a r a b i e n de 
l a h u m a n i d a d l a n o t a b l e c u r a d e l m u y 
i l u s t r a d o , noble y h u m a n i t a r i o doc-
t o r I i a g £ . 
H a c e t i empo e m p e c é á p a d e c e r de 
l a n a r i z . P u í r e c o n o c i d o p o r n o t a b l e s 
pro fe sores de m e d i c i n a , e s tando todos 
c o n f o r m e s en que se t r a t a b a de u n 
" l u p u s " que e r a p r e c i s o O p e r a r . C o -
mo c a r e c í a de r e c u r s o s , m i s c o m p a ñ e -
ros d e l " t r u s t " me s o c o r r i e r o n , p n -
d i e n d o a s í s er opera-da p o r u n n o t a b l e 
c i r u j a n o ; m a s , c u a n d o c r e í e s tar c u r a -
da, m e e n c u e n t r o que v u e l v e á a p a r e -
cer l a m i s m a a f e c c i ó n , c o n l a a g r a -
v a n t e de h a b e r p e r d i d o l a n a r i z p o r 
efecto de l a o p e r a c i ó n . 
• E n t o n c e s me r e c o m e n d a r o n las a p l i -
c a c i o n e s e l é c t r i c a s . R a y o s X y R a y o s 
F i n s e n , s i n l o g r a r otro r e s u l t a d o que 
el gasto de lo que m i s c o m p a ñ e r a s me 
p r o p o r c i o n a r o n p o r s u s c r i p c i ó n . 
E s t a b a y a c a n s a d a de t a n t o s u f r i r , 
de d o l o r tanto y h a s t a de m e r e c e r l a 
c o n m i s e r a c i ó n de m i s c o m p a ñ e r a s , y 
de todos los que me v e í a n t a n j o v e n y 
t a n d e s g r a c i a d a ; h a c í a se is meses qne 
no c o n c u r r í a á l a f á b r i c a , de l a q u e 
soy a n i l l a d o r a , p o r q u e c a u s a b a asco , 
l á s t i m a y h o r r o r , c u a n d o n n s e ñ o r e m -
pleado entonces^en e l " t r u s t , " y a m i -
go d e l d o c t o r L a g e , á é l me l l e v ó y á 
a m b o s debo l a v i d a ; les debo el p o d e r 
g a n a r m e h o n r a d a m e n t e el sus tento y 
el s e r fe l i z . S í ; fe l iz , p o r q u e fe l i z es y 
t i ene que s er q u i e n se e n c u e n t r a s a n a , 
d e s p u é s de h a b e r c a u s a d o h o r r o r y 
asco . 
H o y bend igo á D i o s y al doc tor L a -
ge, e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a 
s a n g r e , y a l d o c t o r p a d r e de los po-
bres , pues n a d a me h a l l e v a d o p o r l a 
c u r a . 
E n m i a l m a p e r d u r a r á e l a g r a d e c i -
m i e n t o a'l d o c t o r L a g e , y el c ie lo le 
c o n c e d a á é l y á sus f a m i l i a r e s t a n t a 
d i c h a como l a i n m e n s a é i n a p r e c i a b l e 
que é l c o n s u s a b e r h a o torgado á l a 
q u e n a c i ó con l a t r i s t e h e r e n c i a de s u 
e n f e r m e d a d , de l a c u a l h o y e s t á c u r a -
d a y es su s e g u r a s e r v i d o r a , q. b. s. m . 
I n é s V a l d é s . 
S |c . , E c o n o m í a 18. 
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SECRETARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente, se con-
voca por este medio á los s e ñ o r e s asocia-
dos de este Centro, para que se s i rvan 
concur r i r á la Jun t a General o rd inar ia co-
rrespondiente al cuarto t r imes t re del pre-
sente a ñ o social, que se c e l e b r a r á en los 
salones de esta Sociedad el p r ó x i m o d í a 20 
del actual , á las doce y media P. M. 
En dicha Junta, se t r a t a r á n todos los 
par t iculares consignados en el a r t í c u l o 19 
del Reglamento, y pava concur r i r á e l la 
y tomar parte en las deliberaciones s e r á 
requis i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo correspondiente al mes de l a fe-
cha. 
Habana, 26 de Ju l io de 1906. 
E l Secretario. 
A. Mach ín . 
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SIX'K KTAHIA 
De orden del señor Presidente de la So-
ciedad, y en cumpUinUinto de lo dispuesto 
en el Reglamento de la mlsinu; se cita á 
los señores socios nal-a U\ S E G U N D A J U N -
T A G K N K R A L O R D I N A R I A c on cspondicnle 
al a.ño en curso, •.itac se l l evará á efecto on 
los salones de este Centro el próximo do-
mingo 29 del mes actual á las doce del día 
y en la que, de ucuordo con lo prescrito en 
el art ículo 75 se tratará: Primero: do dar 
cuenta á la Directiva del cumplimiento 
que haya dado á 1$$ acuerdos tomados en 
las Juntas Generales anteriores—Segundo, 
del informe que dará la misma Directiva 
respectQ á los demás asuntos de la Aso-
ciación. 
D e s p u é s de cumplidos dichos requisitos, 
se dará cuenta también de las proposicio-
nes hechas por varias Secciones informadas 
favorablemente por la Directiva que se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría para 
que puedan ser estudiadas por los señores 
asociados. 
Se advierte que los señoras socios para 
acreditar su derecho y personalidad, deCbe-
rán presentar el recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana. 22 de Julio de 1906. 
E l Secretarlo, 
Armando Alvaro/. l^Ki>oI»ar. 
C 15:;;: 
Y O F U W i O 
E L T U R C O 
alt. 4-28 
SB SOI/ICITAN una buena coclneru y unu 
i riada de mano peninsular. Que tengan bue-
nas referencias. Informarán en Calzada del 
Cerro 112, altos. 11.293 4-29_. 
PBSEA C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad, para manejar un niño ó servir 
á una oñora sola; tiene quien respnoda por 
ella. Informan en Be lascoa ín 105. C a r n i -
cería; 11.295 4-29 
L A VASCONGADA—Agrenvla do colocado 
nesy encargos, de Antonio Jiménez. San Pe-
dro, kiosko núm. 32, frente á los vapores 
de Herrera, te lé fono 3224. Trabajadores de 
campo y operarios de todos los oficios, se 
facilitan en el día para dentro y fuera de la 
Habana, 11.308 4-29 
S E S O L I C I T A un crlnilu de inauo muy fi-
no, sabiendo servir una mesa muy bien, y 
siendo muy limpio y aseado. También una 
criada de mano, sabiendo coser en m á a u i n a 
y á mano y que sirva de ama de llaves. 
P r e s é n t e n s e en Prado 10,' el lunes, de 4 á 
5 de la tarde, con sus referencias. 
11.305 4-29 
U n s e r o n d o d e p e n d i e n -
t e d e b o t i c a q u e t e n ^ a 
b u e n a l e t r a y s e a c a p a x 
d e d e s e m p e ñ a r l o s t r a -
j o ® d e e s c r i t o r i o . M a d e 
p r e s e n t a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . @ u e ! d o S 2 5 p l a -
t a . D r . F a n c í s c o l i e r r e r a . 
G U B A n ú m e r o 8 3 . 
1131fi 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O S T U R E R A 
peninsular, que ya lleva tiempo en el país , 
no tiene inconveniente en limpiar unas ha-
bitaciones ó manejar niños, que pasen de 
un año, sabe cumplir con su ob l igac ión y 
es formal; no tiene pretensiones. Vedado, 
calle 11 núm. 33, entre 6 y S .darán razón. 
11.282 4-29 
ODO 
^QlSmSr iSmfSSr xtgggBSP' pueden realizar au Ideal do casarse legal y 
ventajosamente escribiendo muy formalmen-
te al señor R O B L E S , Apartado de Correos de 
la Habana, n ú m e r o 1014.—Mandándolo sello 
contesta á todo el mundo. 
H A Y P K O P O B O I O I í E S M A G N I F I -
C A S P A R A V E B I F 1 C A K 
P O S I T I V O M A T R I I V I O N Í O . 
11137 4-26 
S E S O L I C I T A un muchacho para criado 
de mano ,que sea aseado y pueda dar refe-
rencias. Egido 2, B, entresuelos. 
11.276 4-29 
COCI MORA.—Se .solicita una que sepa con 
perfección su obl igación, que sea formal y 
honrada. Y una lavandera. Fac tor ía 48. 
11.272 4-29 
UNA MÜL»!STA dc«en colocarse en casa 
particular ;tiene quien la recomiende. I n -
forman en Sol número 8. 
11.270 , 4-29 
S E S O L I C I T A un criado de mano «jue sea 
práctico en el servicio domést ico con refe-
rencias de las casas en donde haya estado; 
sueldo, tres centenes y ropa limpia. Con-
sulado 112. 11.294 4-20 
S E S O L I C I T A N una innnejadora de xuedia-
na edad, una cocinera y una criada de mano 
Ocúrrase á la casa número 23 de la calle 
11 entre 2 y 4, en el Vedado. 
11.267 4-29 
C O C I N E R O D E P R O F i : . V (>>;.—Se ofrece 
ron buenos informes. Cafe "Central del 
Cristo" Teniente Rey 67. 
11.292 4 - 2 9 
Un comciviante extranjero con buenas re-
laciones comerciales en Europa, que posee" el 
ing lés , a lemán, francés y ho landés con per-
fección y tiene bastante conocimiento del 
español , desea entrar en una casa de co-
mercio establecida, donde haya probabili-
dad de asociarse más adelante con capital 
propio que posee Dirigir ofertas á G. L . 
B, Apartado 697. 
11. ̂ 91 4-29 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, que 
tenga buenas referencias en Lampari l la 34, 
altos, de 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
t 11.279 4-29 
• UNA SRA. A N D A L U Z A . P R A C T I C A E N 
cocina del país y extranjera, desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Infor-
mes los que se pidan. Duerme ó no en la ca-
sa, San Lázaro 304, (por Escobar) . 
11,281 _4-• 2 9 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Maloja 53, puerta izquierda, 
altos. 11.283 4-29 
SIS S O L I C I T A mi mucliacho para e n s e ñ a r -
le el comercio, que no tenga pretensiones,-
y traiga buena recomendación. Informes,! 
Dragones 13. 11.214 4*38 j 
S E N E C E S I T A un Nirviente de hotlcuj 
sueldo, 15 pesos en plata española. H a de! 
ser aseado y traer recomendación de la* 
botica donde haya servido; si no las tiene, 
es inúti l que se presente. 
_ 11.222 4^8» I 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O ' 
de España, desea encontrar una colocación' 
para trabajar los dos juntos; la mujer muyl 
práct ica en lavar y planchar, pocas preten-, 
slones. Razón, F a c t o r í a 100, cuarto 5. v 
11.221 4-28j 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa serlo, de mano, que sea 
peninsular. Animas 34, B, altos. 
11.223. 1-28 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 20 años, para dependiente' 
en " L a Margarita," Salud número 10. 
_ 11.226 4T28 ) 
MAUHEHOS.—Se ofrece uu buen oficial | 
peninsular, l leva dos años en la Habana,) 
no tiene Inconveniente en ir al campo. Da-j 
rán razón, en Vives 168. 
_11.227 4-28 1 
UNA J O V E N D E L PAIS, D E S E A COLO- i 
carso de criada da mano, de corta familia 6 
de manejadora. Sabe cumplir con su obl iga- í 
ción. Informarán Espada núm. 3, esquina A 
Príncipe. 11.225 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano una joven peninsular; 
tiene buenas referencias. Informan en V i -
1 legas 103. 11.246 _ 4-28 _ 
S E . D E S E A uua casa propia para a lmucéu 
de labaco en rama, con una capacidad do 
5 á 6 mil tercios. Dirigirse por escrito á M. 
S, á este Diarlo. _l1'2_3i! ^lrs i 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Trocadero 111. 
11.197 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una 
cocinera, en L í n e a 63, esquina á A, Vedado. 
11.195 4-L'7 
J O V E N CUBANO, CON DOS ANOS DW 
práct ica en oficinas de New York, desea 
colocarse. Inmejorables referencias. Sueldo, 
moderado. Dirigirse á A. W. Apartado 512.' 
11.194 í l i L -
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O - ; 
locarse de criada de mano. Sabe desempe-j 
ñar bien su ob l igac ión y tiene quien la re- j 
comiende. Informan en San Lázaro 273. 
11.192 4-27__J 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N - , 
sular, de portero ó criado de mano; sabe 
cumplir con su obl igac ión; posee recomen-L 
dación de las casas donde trabajó; no t i en» ' 
inconveniente en viajar y no presta su»^ 
servicios menos de tres centenes. Informan 
en Zulueta_24 Fonda. 11.1S6_ 4-27. . j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DEJ 
color, de criandera, á media leche, en la 
misma casa que ha criado responden por 
ella é informan en Neptuno 96, altos. 
11.083 4-27 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicitp, uno en la farmacia Lampari l la 
74, del licenciado Amador. 
11.202 4 • .8? , . 
S E S O L I C I T A una buena lavandera que 
sepa lavar y planchar bien, y que sea l i -
gera. Se exijen referencias; si no que no S€t 
presente. Cuba 96, altos. 
11.201 4-27 
S O L I C I T O una criandera dv cuatro & seis 
meses, que tenga abundante 'eche y buen 
carácter; si no reúne estas condiciones quo 
no se presente; y una n iña blanca 6 de co-
lor, que no tenga familia, para hacerme car-
go de ella y mirarla como hija. Netpuno 
9S, altos. 11.198 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Santa Clara 17. li-_2Ü£ 4-27 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , que 
sea práctico y con buenas referencias, so 
solicita en la Farmacia del doctor Bosque, 
Tejadillo 38. 1 1.204 6-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
ven, de 4 meses de parida, desea colocarse á 
leche entera que la tiene buena y abundan-
te. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguila 114. segundo piso. 
11.310 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de criado, portero 6 dependiente. 
Sabe desempeñar bien cualquiera de estos 
oficios y tiene quien lo garantice. Informan 
en Concordia 35, á todas horas. 
11.311 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad, peninsular, para la cocina, á la 
e spaño la y criolla; tiene quien, responda por 
ella. Informan en Corrales 18'. 
_J_L314 4-29 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe coser á mano y máquina, y cortar. 
Tiene recomendaciones de casas donde ha 
servido. Informarán en Mariano esquina á 
Pin era, C erro, _Bo d o ga. 11.2 66 4-2 9__ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano en el comercio. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo garantice. Informan en Cuba 95. 
11.262 4-29 
C R I A D A D E MANOS Se solicita para 
un matrimonio sin niños, peninsular,, t ra -
bajadora, c ó n o c é d ó r a de sus deberes y no 
muy figurina. San Nicolás 76, bajos. 
11.260 4-29 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
i pen ínsu la desea colocarse de criada de mano 
''ó manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan, Aguila 11C, cuar-
to_núra. 5. 11,213 
S E S O L I C I T A una criada de mano honra-
da, que friegue el suelo y sepa coser algo. 
Se prefiere una que pueda dormir en su 
casa, con buenas referencias; preséntenso 
por la mañana en Riela 96. 
11.216 4-27 
C R I A D A D E MANO Y UNA C O C I N E R A . 
Se necesitan para un matrimonio; la criada 
que entienda algo de costura y la cocinera 
que entienda algo de lavado; se les pagará 
buen sueldo, que tengan referencias. San 
José 29, altos. 11.217 4-27 
Sí ; SOLICITA una criada blanca, peninsu- I 
lar, que sepasu obl igac ión; de no ser a s í , ! 
que no se presente; en Neptuno 104, altos. 1 
11.200 \ 4-27 
SK S O L I C I T A una criada de mano para j 
una corta familia, que sepa su obl igac ión < 
y sea formal. O'Reiliy 78. 
13.187 4-27 • 
S E ALÍIUILAN los bajos de Prado SO, 
acera de la sombra, sala, cuatro cuartos, 
comedor, patio, cocina y cuarto de baño con 
banadera. Precio, S centenes. L a llave en los 
altos. Lampari l la 78, darán razón. 
11,261 4-2 9 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero y repostero peninsular, que cocina á 
la francesa, criolla y española , en toda cla-
se de establecimientos y casa particular; 
tiene buenas referencias. Informarán en el 
café " L a Florida," Obispo y Monserrate. 
11.237 4-2S 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, que ayude á cuidar los niños. Sueldo, 
12 pesos plata. Acosta 43, ÍPrlncipal. 
11.238 6-28 
S E S O L I C I T A para l levar ft New ü r l c a n s , 
una muchachita que entienda algo da coci-
na, para el servicio de un matrimonio solo. 
Sueldo, $6 oro americano. Informan en H a -
bana 110, hasta el día 31. 11.219 4-28 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una cr ia -
da de mano para corta familia. L a cocinera 
no necesita dormir en la casa. Vedado: Lí-
nea entre J y K , (trente á Puerto Arturo) . 
11.257 . 4-28 
UNA M U C H A C H A de corta edad, se soli-
cita para sirviente de un matrimonio. C u -
ba y Acosta, Botica. 
11.230 4-2S 
S E S O L I C I T A N una cocinera para corta 
familia, un criado de mano, una muchachi-
ta para cuidar de una niñita. Calle 13 núm 
83. entre 10 y 12, Vedado. 
11.258 v¿ t 4-28 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, DEN 
sea colocarse en su oficio, con buenas refe-
rencias. Coicna á la francesa, e spaño la y 
criolla; darán razón en la vidriera de taba-
cos, kiosko "Rayos X," manzana de Gó-
mez. l.1-22 !̂ 4-28 
C R I A D A P E N I N S U L A R Q U E DUeTíMA 
en el acomodo, se solicita en San José n ú -
mero 2 A, piso primero ,Izquierda. 
11.245 4-28 
A G E N T E S D E ANUNCIOS Se necesitan 
algunos intel igentes y p r á c t i c o s para una 
pub l i cac ión de gran éxi to . D i r i g i r s e por es-
cr i to á "Publ ic idad," San Ignacio 63, I n d i -
Catido referencias. 11.243 4-28 
VKDAiM».—Se soliciia nua lavandera pa-
r a t rabajar en la casa calle del Paseo entre 
5a y 3a, do 8 á 12. 11,242 4-28 
SE! S O L I C I T A uua criada de mano que en-
tienda algo de cocina, sueldo, dos centenes 
y ropa limpia. Rayo 32, bajos. 
11.176 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON ¡ 
buena y abundante leche, desea colocarse á l 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n - I 
forman, San Lázaro 299. 
11475 4-27 
E N 13 C E N T E N E S , se alquilan los altos ( 
de Reina 143. Tienen sala, saleta, 3 cuartos, I 
2 al fondo, baño y cocina. Está.n á la brisa 
y la llave en Carlos I I I , núm. 4. 
111.12 4-27 ^i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O - j 
locarse de manejadora ó criada de mano.! 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán en D r a g ó n é s 57, altos. 
11.179 4-27 ——— ' ' •'• - i 
SK S O L I C I T A una criada de mano blanca, | 
para servir á una señorita, precio conven-^ 
cional, y una chiquita de 13 á 15 años, para 
ayudar á los quehaceres; se le da sueldo y 
ropa limpia, y s ele e n s e ñ a á coser. San Ni-
co lás 20, entrada por Lagunas, altos de .Ia< 
bodega. L i - i l ? 4-27 ; 
E N SOL 42, se solicita una criada de mano 
que sepa cortar y coser á máquina y á 
mano. 11.184 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E CASAÑAS, DESEÁ, 
colocarse en una fábrica de alambique. I n -
forman en Vedado, calle 22 núm. 10. 
_ L ! J83 ^ '_ 4-27 
S E S O L I C I T A en San Lñ^nro S» ,una cr ia -
da que sepa cumplir con su obl igación. : 
11.206 4-27 I 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEa"Co-
locarse de criado de mano ó portero; es per-
sona de confianza y tiene quien garantice 
su conducta. Informes á todas horas, en 
Tejadlllo 47, bodega. 11.174 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEa""cO-
locarse do criada de mano ó de manejado-
ra. E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la. recomiende. 
Informan cu Municipio 15, J e s ú s del Monte. 
11.170 • 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien las re-
comiende. Informan en San Nico lás 75. 
11.168 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N - ! 
sular, de cocinera, en casa particular, ó de 




S E S O L I C I T A uua criada de nuino: sueldo 
15 pesos oro yropa limpia. Pepe Antonio 
número 11. Guanabacoa. 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó manejadora. Ks 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiend •. In-
forman en Aranguren 68, altos. 
__1 L l 66 • 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DEs'lOA C ( > 
locarse de manejadora. E s . car iñosa con b-s 
n iños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Sol 74. 
11.165 4-27 
S E S O L I C I T A un aprendí/, de '.• - -iitu 
!«< a Pian fado. Gallano 116. 11;156 
1 3 UIAKIO D E L A MARINA.-m,cK,5n -lo l a m ^ m . - ^ m n ^ m 
PAGINAS L I T E R A R I A S 
F R A N C I A 
Francia , Francia , la urna transparente 
len que el Juimano e s p í r i t u se ag i t a ; 
eco que al g r i t o dol dolor responde. 
Inmenso, eterno co razón , en donde 
toda l a v ida universa l pa lp i t a» 
Eres la madre de los pueblos, erefc 
corno á n f o r a de amor inagotable, 
como b á l s a m o t ib io que consuela; 
j n ú s i c a que delei ta los o ídos , 
l a mano que levanta & los ca ídos , 
y el a la para todo lo que vuela! 
Caliento hogar de todas las naciones, 
en tí d is t in tos pueblos se congregan 
¡pobres, desnudos, á tus puertas l legan, 
les das tu ciencia, t u saber, t u vida, 
lúe tí reciben l a soberbia palma, 
¡todo les das, y cuando nada tienes, 
como su eterna enamorada,.' vienes 
fi, darles Franc ia pá l ida , t u alma. 
Tú eres el fluido que c i rcu la 
j)or las venas del mundo, sabia fuente 
que en flores y ramajes se t ransforma; 
S i rv ien te sangre, chispa prometea; 
paia el grave filósofo, la forma, 
para el a r t i s t a y el cantor ,1a idea! 
MitBiiol írut l frrez Nfljcrn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E C E N -
te y de regular edad, peninsular, para la 
limpieza de habitaciones Kurcir ropa 6 pa-
ya a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a de mora l idad 
t i o t ra cosa a n á l o g a Tiene buenas referen-
cias. In fo rman , Galiano 68. 
11.161 4-27 
S O L I C I T A nnn «-riada de mnno y una 
lavandera. I n f o r m a r á n en Barcelona 8. 
11.155 «--'S 
T I N A C O C I N E R A B L A N C A , S E S O L I C I T A 
eueldo, 15 pesos y ropa l i m p i a ; tiene que 
d o r m i r en la co locac ión . I n f o r m a n en Obra-
p í a 19, de 12 á 5. 11.154 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cr iandera á leche entera, que l a tiene 
buena y abundante, de dos meses de p a r i -
da. Tiene m é d i c o s que la garant icen. I n f o r -
Ifran en C á r d e n a s 38. l i - i i i ? i ' 2 . L 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
r . insular , de cr iada de mano ó manejadora. 
6abe cumpl i r con su ob l igac ión , es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene buenas referencias de 
Jas casas donde ha estado. Tejadi l lo , ac-
cesoria C. 11.142 4-26 
S E S O L I C I T A una crladn para nyndar á 
los quehaceres de una cor ta f a m i l i a y que 
eepa algo de cocina; que duerma en l a ca-
ea; sueldo, 2 centenes y ropa l impia . Je-
s ú s del Monte 352. 11,146 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mediana ednd 
que sea muy l i m p i a y sin muchas modis tu -
ras, y de moral idad. Si no r e ú n e todo és to , 
que no se presente. T a m b i é n se sol ic i ta una 
n i ñ a de 12 a ñ o s de edad, para entretener 
unas n i ñ a s , á la cua Ise le d a r á sueldo. 
A m i s t a d 76. 11.149 4-26 
U N A J O V E N D E COLOR, D E S E A COLO-
carse de criada de mano; entiende de cos-
t u r a ; gana 15 pesos. Cuba núra . 60. 
11.150 4-26 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , PRAC-
t i co en el dispensario, desea colocarse en la 
cap i t a l 6 el campo; ha trabajado en l a H a -
bana, yt iene quien lo garant ice. I n f o r m a n 
en San Ignac io 82, b a r b e r í a . 
11.152 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
u n mes de parida, con buena y abundanta 
leche, desea colocarse á leche entera puede 
e n s e ñ a r su c r i a t u r a para prueba; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Inqu i s idor 
29. 11.151 4-26 
SB D E S E A C O M P R A R una casa cuyo pre-
cio no exceda de $7.000. Sin g r a v á m e n y 
t í t u l o s . l impios . No se t r a t a con corredores. 
D i r i g i r s e a l tír. Espinosa. Obispo 127 ,altos. 
11.128 4-26 
UN S I U C U A C H O de 16 afion, se noliclta 
para l a l impieza, con referencias. Salud 23, 
l i b r e r í a i m p o n d r á n . 
11.129 4-26 
S E N E C E S I T A una neñora de mediana 
edad, para cuidar un n i ñ o y los quehaceres 
de casa; tiene que ser f o r m a l ; si no, que no 
se presente, calle de Luz entre Inqu i s idor 
y Oficios, z a p a t e r í a . Sueldo 12 pesos y ropa 
l i m p i a . 11.132 4-26 
l XA CAMARERA ncoatnmbrnda á HtTrlr 
en los mejores hoteles de Madr id , desea co-
locarse. T\ene q-.'ien l a garantice. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a 40, altos. 
11.133 6-26 
S E S O L I C I T A una cocinera que quiera Ir 
é. San J o s é de las Lajas, con un buen suel-
do. I n f o r m a n en M a r q u é s Gonzá l ez 48. 
11.134 4-26 
PARA DAR LJVA CLASE DE L̂IMICA 
I n o r g á n i c a , se sol ic i ta u n profesor compe-
tente. D i r i g i r s e por correo á E. de B, Egido 
16, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
11.138 4-26 
S E S O L I C I T A « n a criada jtnra cocinar y 
l ava r l e la ropa á tres personas, en l a calle 
de San Nico l á s 67, que tenga quien respon-
da de su formal idad , sueldo, 3 centenes. 
11.141 4-26 
U N A B U E N A COCINERA, D E S E A COLO-
carse en casa de comercio ó pa r t i cu la r ; pre-
firiendo de comercio. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a garantice. I n -
fo rman en Sitios 26. 
11.140 4-26 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
F u n d i c i ó n 5. 11.113 4-26 
M ; D E S E A saber el paradero de Antonio 
Saavedra y Lombardero. Le sol ici ta Manuel 
Lombardero y F e r n á n d e z . D i r i g i r s e á I n q u i -
sidor 29. 11.164 4-26 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora ó cr iada de mano; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v tiene quien l a 
recomiende. I n f o r m a n en Neptuno 239. 
31.095 4-26 ^ 
S E S O L I C I T A un socio ialelisrente y con, 
á lo menos, 2.000 pesos disponibles, para un 
gran negocio. D i r ig i r se por escrito á J o s é 
Gonzá lez , "Dia r io de la Mar ina . " 
11.097 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mano, pcalm-
sular, que sea p r á c t i c a é intel igente . No 
tiene que hacer l impieza de cuartos y si 
f regar pisos. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n en 11 esq. á K . Vedado. 
11.119 .4:26_ 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE P A R A 
cocinar en casa de corta f a m i l i a ó para l i m -
piar habitaciones; no duerme en l a coloca-
ción. I n f o r m a n en Plaza del Vapor, entre-
suelo 62. 11.117 4-26 
C r i a n d e r a s 
F n Consulado 128, hay siempre a l g u ^ í í s 
crianderas muy buenas j ó v e n e s , canas y ga-
rantizadas, esperando co locac ión . Consulado 
128, á todas h o ras. 10.921 17-2 2 J l . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
v t iene quien l a garantice. I n f o r m a n en 
Compostela 62, bodega, 11.098 4-26 
l ina «efi«rn iasrleiia, que hn sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
I n g l é s j ' o tro en españo l , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domic i l io y en su morada, Refugio 4. 
11.096 26-26 J l . 
D E S E A COLOCARE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de prida. con bue-
na y abuhdante leche, e m b a r c ó su n iño , y 
reconocida por loa doctores Tremols y BUS-
t a ñ í a n t e ; no tiene inconveniente en i r al 
campo. In fo rman en la calle del P r í n c i p e 
n ú m . 8, cuarto 16, altos. ^11.118 4-26 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de criada de mano. Sabe cumpl i r con 
SH o b l i g a c i ó n . In fo rman en F a c t o r í a 72. 
11.099 4-26 
U N B U E N COCINERO R E P O S T E Í Í O , D B 
color, desea colocarse en casa de comercio 
ó de fami l i a , aunque sean extranjeros. Si se 
quiere va al campo. Si no saben correspon-
der á su trabajo que no se presenten. I n -
forman en Salud 96, esquina á B c l a s c o a í n . 
11.111 • ' 4-2 6__ 
U N A SRA, DESEA COLOCARSE E N CA-
sa de moral idad, para c b s t ü r e r a , sabe cortar 
y hacer ropa para n i ñ o s y cose toda clase 
de j-opa blanca para s e ñ o r a , á mano y m á -
quina. In fo rman en Cuba n ú m . 26. 
11.106 4-26 
SeiS*rHii.—Se ofrece para ama de llaven 
ó cuidar de una Señora ó n iños , s e ñ o r viudo 
con hijos, para encargarse del gobierno de 
lá ca.sa ó cosa anftloga. Referencias, inme-
jorables. Razón , Hoapi tAl de Paula. 
11.106 4-26 
AVISO 
Se desea saber el paradero de R n m ó n 
Abades Moreyra , na tu ra l de San Ti rso de 
M á n d u a s , Ayun tamien to do Silleda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su s e ñ o r pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Neyra Golmar y fami l i a . 
Francisco Pichel , Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6JI. 
A L C O M E U C I O . — C u Joven, habiendo cur-
sado la t e n e d u r í a de l ibros y la mecano-
g r a f í a , desea colocarse do ayudante de car-
peta ú oficina. No tiene pretensiones n i i n -
conveniente en i r al campo. In fo rman en el 
café " L a Is la ," Galiano esq. á San Rafael, 
d i r i g i r s e a l d u e ñ o , 11.12C 4-26 
Excelente criandera fraileara, de 22 afion, 
desea colocarse á media ó leche entera, en 
casa fo rma l ; puede competir con la l a en 
b u e ñ a y abundante y para prueba tiene la 
n i ñ a que se puede ver. V i s t a hace fe. 
Inqu is idor 16, . 11,125 4-26 
P E R S O N A Q U E T I E N E 3300, S O L I C I T A 
un socio que posea igual cantidad, para em-
prender un negocio. I n f o r m a n en M u r a -
l l a 84, cuarto in te r ior , n ú m . 16. 
11,122 8-26 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A , 
una joven gal lega de muy buena salud, con 
su n i ñ o que se puede ver. In fo rman , San 
L á z a r o 265, botica, 11,159 4-2S 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. No tiene inconveniente en sa-
l i r de l a ciudad. Tiene quien la garantice. 
In fo rman , F l o r i d a 72. 11.158 4-20 
SE SOLICITA urna Joven peninsular, para 
cr iada de mano, que sepa d e s e m p e ñ a r bien 
su oficio y tenga recomendaciones; si no 
sabe servir, que no se presente. Salud 48. 
_11.143 ' 4-26 
S:E SOLICITXÍV una bnena ceclaera y nna 
manejadora que sepan c u m p l i r sus respec-
t ivas obligaciones, para l a casa calle de 
Obispo 52, altos^ 11.169 4-26 
SE SOLICITA 
una t r i a d a de mano en Concordia 17. 
11.160 4-26 
AVISO 
Se necesita un local propio para a l m a c é n , 
situado desde Oficios hasta el Parque Cen-
t r a l . D i r i g i r s e á J. K , Apar tado 1044. 
11.080 8-23 
S E S O L I C I T A un inteiiKente administra-
dor para una finca quinta, cerca de la H a -
bana, que entienda mucho de floricultura, 
ho r t i cu l t u r a , c r i a de animales, algo de me-
c á n i c a . P r e s é n t e s e d e s p u é s de las 10 en la 
Qu in t a Pala t ino, Cerro, con sus recomen-
daciones, 11.032 8-25 
No pudiendo contestarse á todas las car-
tas que á d i a r io recibo, me va lgo de este 
medio para quedar bieh con todas. 
A h í van los precios de toda l a ropa hecha 
para s e ñ o r a s de l a f á b r i c a de San M i g u e l 
n ú m e r o 75, 
Estos precios son para ropa b l i en cor ta -
da, bien cosida y bien hecha.—Confecciona-
mos ropa buena y de g ran v i s ta y vendemo i 
al m á s barato precio que se puede. 
BLUSA de N a ñ s o u k , bien adornada, de 5o 
cts, á 60 cts. 
B L U S A de Sedalina, preciosa, de $1-25 á 
11-50, 
B L U S A de O r g a n d í e , finísima, de $1-50 
á $1-70 
B L U S A N a n s ú . Mercizada, las m á s fina 
que hay, á $1-30. 
B L U S A sedalina, toda bordada, de $1-50 
á | l - 7 0 . 
B L U S A Seda, burato, ' de $2-00 á $2-50, 
Toda la blusa es adornada con e n t r e d ó s 
valencienne, y te la bordada de la m á s fina. 
SAYA de pliegues. Warando l , de $1-00 á 
$1-40. 
S A Y A de pliegue, hilo puro, de $2 á $3-00. 
SAYA p iqué , buena, elegante, de $1-70 á 
$3-26. 
SAYA W a r a n d o l . . bordada y calada, de 
$2-25 á $3-00, 
S A Y A de seda, t a f e t á n , de pr imera , de 
$6-50 á M-T5. 
SAYA de etarnina, negra y de color, ele 
$1-80 á $3-50, 
VESTIDO de muselina bordado, de $2-S0 
. á $6-50. 
M O N T E CARLO seda,,de $4-60 á $7-75, 
R E F A J O dé seda, de $3-50 á $3-50, 
SAYALO, TRAISITO, CAMISONES, B A -
TAS y toda clase de ropa blanca de cual -
quier clase, á precio tan barato, que si us-
ted viene á vernos nosotros venderemos á 
u s t e d é n m á s do lo que piensan. 
E n esta f á b r i c a do confecciones; San M i -
guel 75 ,hay operarlas cubanas y america-
nas, de p r imera clase, y hay m á s de 100 
máqu l r . a s - A c t i v a confecc ión de toda clase 
de ropa buena. 
E l podido fuera de l a Habana, ha de ser 
a c o m p a ñ a d o de la, medida é importe . 
D i r i g i r s e á H . Gondrand. San M i g u e l 75. 
10.990 6-24 
C A R B O N E R O S . — S e solicitan Inteligentes 
para hacer carbón por ajuste. Manrique 113, 
infor m a m 11.0 50_ 5 - 2 5 
C O M E R C I A N T E S . — T e n e d o r de libros, co-
rresponsal y mecanógrafo , práctico, HC ofre-
ce para al ciudad ó campo. Buenaa r. rorcn-
clas. Dirigirse á M, Barcina, Industria 115. 
11.069 8-25 
INDULTO GENERAL 
A LOS PROFÜGOS ESPADOLES 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. ¡V). el Roy 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos bagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la Repúbl ica , 
Arsuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
laclo de la Barbería, á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar acoí¿t>añand6 
dos sellos. 11.086 8-26 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
y trabajadores "La 1.a de Aguiar," 
O'Reilly 13, Teléfono 450, de J, Alen 
so y Villaverde. 10-CJ32 JÍ 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -
dera, joven. Tiene quien l a garantice I n -
forman en Corrales 151. 
10.996 6-24 
EBANISTAS 
se so l ic ia tn en la callo 23 n ú m , 21. Veihido 
10.985 10-24 J l . 
CASA OE CXUAIVDBRA9—ConÁ^ado 128. 
E n donde siempre hay algunas nuiv buenas, 
j ó v e n e s y sanas, esperando colocación.— 
Consulado 12'¿, á todas horas. 
10-921 17-22 J l . 
UNA S R A A M E R I C A N A QTTB H A C E 
muchos años resido en el país, se o.freco > 
mo profesora; pretiere en el campo; d i r i g i r -
se por carta con particulares á Acosta 03, 
altos, 10 878 15 21 -,T1 
T A L L E R D E L A V A D O " E l , CEIRHO." 
Cflzada dol Cerro 546.—Se necesitan lavan-
deras y planchadoras de ropa de señora v 
caballero; se paga á los mayores precios 
.10.848 ; 8-21 
Un e x - c a t e d r á t i c © 
versado en los sistemas de enseñanza espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t eór ico -prác t i cos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en tfi'genlo, 
compromet i éndose á educar á los hijos clel 
dueño. Informarán en la Admlnlst ' .v- ión 
de este periódico. G, 
SE SOLICITA l ina orlada de mano ó « n a 
manejadora, de color. Informan en Agua-
cate 12S, de 1 á 3 p, m. 
10.772 S-20 
SE DESEA un NOCÍO nuc d l a p o u r ó de 5 A 
10 mil pesos, para el desarrollo de dos in-
dustrias de primera necesidad, y que dan 
buenos rendimienos. Informarán en Callo 
24 núm, 2, Vedado, Jabonería. 
10.829 S-20 
TALLER DE PLATERIA 
SOL NUM. 14, 
Se necesita un aprendiz, 
_ 10.664 13-1!L 
SE S O L I C I T A N nKcnlc.1» que quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida, y 
de mucho c r é d i t o ; se sol ic i tan en Tejadi l lo 
45. Se les d a r á buena comis ión . De 8 á 10 a. 
m. de 12_á_5_p._m. lOJ5^ 26-18 J l . _ 
D E S E A D A R CLASES D E INGLES A 
domici l io , una s e ñ o r a ex t ran jera ; todos los 
d í a s una hora, por un lu i s a l mes. V i l l e -
gas 4, i n f o r m a r á n , 
10.210 26-11 J l , 
A G E N T E 
Se solicitan en Prado 100, de S á 11 y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION, 
10,118 __2<;-10 J1:_ 
Un tenedor de libros que tiene Varias 
horas desocupadas, se ofrece para lleva.rlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo SO. tienda de ropas. g Ce, 
T E R R i 
PARA INDUSTRIAS, ESTABLOS 
Trenes do coches y carretones.—Se 
venden manzanas y solares entre la 
H h ' ñ o a de Ilenry-Clay y la calzada 
de poncha1, las calles de Municipio. 
Rodríguez, etc. Salen á estos terrenos, 
epii dOá líneas cerca y dos en proyec-
to. Informes y planos en la Adminis-
tración, Amargura 48,—-Los terrenos 
más cerca de la población. 
11.286 4-29 
N E P T U N O ; de Galiano fl Industria, 
venció una magníf ica casa de alto y bajo, 
Indepfendiento: s.ila, comedor, 4 cuartos gran 
dos baño, etc., en el alto lo mismo, pisos li-
nos, banldad, etc. J o sé Eigarola, San Igna-
cio 24, de 2 á 5, Te léfono 703. 
11 j!02Y_ 4-29 
!fi EN XÍOCOCIO.—Ka 100 centonoM, «e 
vende una barbería y tren de limpiabotas; 
deja una g ran .Utilidad. Se vende por tener 
otyoé fxegOQlOBÍ y so solicita un socio con 
píen pesos, jiara explotar unos espectáculos . 
Impondrán en Aguiar 72, 
_ _ n .141 4-28 
SE VENDE 
un oafé en la plaza del polvorín; so da ba-
ríitb. Informan en Bermusa 48. 
l l , 2 W 4-2S 
« o mm [ü ¡mm % \ 
y S por 100. en sitios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta l a m á s a l ta cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional y para el campo a l 
12 por 100, en la p rovinc ia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo 
O'Rei l ly 47, de 2 á 4, 11.209 8-27 
¡ N e g o c i o s 
de valores, azúca res , cambios, etc. 
H i p o t e c a s 
y compra-venta de casas, solares, edificios en 
c o n s t r u c c i ó n y finca? r ú s t i c a s en toda la Isla. 
D i n e r o 
en (odas cantidades y en condiciones venta-
josas. 
A d í T s i m s t r a c i é n 
de casas en la Habana y adelantos sobro al 
quileres. 
l i d n a r d o M . B e l l i d o 
Corredor-Notar io Comercial, 
y M a n u e l d e l C a s t i l l o 
Agente A u x i l i a r . 
O l i c i n a : C u b a 3 7 . — T e l é f o n o 3 1 G 0 . 
10405 15-14 
50.000 pesos al 8 por 100.—Se dan 
en una, dos ó tres hipotecas, á una so-
la persona, en casa ó casas de la. ciu-
dad ó del Vedado, sin intervención de 
corredor. Informará el encargado de: 
Restaurant ' 'E l Casino." 
11.088 4-25 
SE VENDE 
la casa do esquina, calle de B a ñ o s y 21, de 
m a n i p o s t e r í a y teja, con terreno que mide 
l;133 metros s u p e r í l c i a l e s . — T r a t a r , Obra-
pía 23, A l m a c é n de m ú s i c a , 
_C 1546 12-28 J l , 
GANGA.—Reparto de Vivanco.— 
Víbora .—Se venden dos solares en la A v e n i -
da de Estrada Palma, uno y o t ro en A r -
ciül tecto Lag.ueruela. Informes en Manr ique 
21, para au preclo. . 11.220 1-28 
SU VÍCMÍIO una hodejin en PcñOn 12, é l i -
t ro Monasterio y Ayuntamien to , y cuatro 
tnacetas valencianas y una g a n c h e r í a de 
c a r n i c e r í a ; con diez y seis g a n d í o s , para 
uno que quiera establecerse, con poco d i -
nero. 11.218 4-2_8__ 
SE VBIVDK una CÍIKH de eaíinina que « i em-
pre ha tenido establecimiento, en ba r r io 
populoso. Precio, $2.800 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
ma el s e ñ o r Pastor, A g u i a r 67. 
11.199 _ 4-27 
V : . \ ' 5 í O ! el ca fé m&M lucrativo, y e c o n ó -
mico dé la Habana, se responde á $500 de 
i i ' i i idad mensual, y á venta d ia r ia en el ca-
jón, de $80 á $100; módico alqui ler , c é n t r a -
lo la.; . .) , se da barato, v i s t a hace fe. Una 
fibhda en $1000, una bodega en 1,200, toda 
clase cíe etablccimientos, de solares, de ca-
L-;as. de Ancas do campo, en p r o p o r c i ó n . D i -
nero p;n-a hipotecas. De 8 á 9, Teniente Rey 
49, b a r b e r í a ; de 3 á 4, A m a r g u r a 20, V i -
cente a G r e í a . I h l ^ l 4-27 
gE V E N D E J Í 2 C H « : I S de madera, con teja 
francesa, en buen estado, propia para f a m i -
lia , en el campo. I n f o r m a r á n en Calzada 
del Cerro.779, 11.185 i:.2J_„ 
SB V E N D E N S casa», desde »rtOOO Iinwtn 
000 oro, todas en buenos puntos; t a m -
b ién "se dan en hipoteca por 2 ó 4 a ñ o s , m i l 
-. bfb, Óapitaiizah.á'0 los intereses, I n -
foriir-jn en T a c ó n 2, de 2 á 4, J, D, Mendaro. 
! i,i6,31 h2!.... 
l U V.V NEGOCIO.—Se venden (los solare» 
de esquina, en la Calzada de Concha, de 
1.080 y 2.139 varas, y una casa en Corrales, 
Ji.JOO" v dus m á s en $3.200; o t ra moderna, 
en $3.100; o t ra en $6.000; o t ra en $5.250, 
agua redimida. Razón , Monte 64, Menéndez . 
Te lé fono 6295, 4-27 
ÉtODEG-A,—Se v é n d e i:na barata y en i n -
mejorables condiciones. D a r á n r a z ó n en l a 
Vidr iera de tabacos del ca fé "Europa," 
11173 10-27 J l , 
CAÍ AS Q,t:E COXVIEXEN.—Una en la ea-
i ie fcan .losé, de dos ventanas, sala, saleta, 
; .., d ir, 3 cuartos, buen patio y casi toda 
do azotea; 365 metros cuadrados. Ot ra en 
Mis ión , sala y saleta, de azotea, 4 cuartos, 
nana 6 centenes, $4.400. Espejo, OIRei l ly 47, 
á e _ 2 á •}. ,1Í-2J^ 4-27 
K.V .ji3jilJS D E I , MONTE, calle de Ennsno-
rados entre Dolores y San Indalecio, se ven 
de una casa acabada de reedificr, de 5 me-
tros de frente por 35 de fondo. Con por ta l , 
sala; saleta, tres cuartos, cocina y agua de 
Ventb. Su precio, $1.060 oro e s p a ñ o l . T ra to 
directo; g-ijia 4 centenes. I n f o r m a r á n en la 
É-Jábsuná, ca l l é de Bernaza 70, b a r b e r í a . 
11.139 8-26 
B U E N A OCASION'.—I'or tener que dejar 
el pa í s , se traspasa con p r ó s p e r o negocio 
Ja fabr ica de c o r s é s de O'Rei l ly 27 y los 
p r iv i l eg ios de f a b r i c a c i ó n exclusiva del cor-
set "Mis ter io ." I n fo rman en la misma y se 
le e n s e ñ a al que no e s t é al corr iente del 
g i re . 11.124 4-26 
S>: ', : :N'DE « n a cusa en la calle de San 
Ignacio, propia para a l m a c é n . Informes, 
Dr. Maclas, A g u i a r 76 de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a , 11.123 8-26 
SE V E N D E « n a v i d r i e r a dé tabacos y c i -
garros, en punto c é n t r i c o y mucho porve-
nir . I n f o r m a n en Habana 110, M, Gallego. 
l l , 10á 4-26 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con sastrería , camiser ía y quinca-
lla, situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su dueño da pruebas al 
comprador de que es un buen negocio y se-
gt i ro ; esta venta se hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. Alma-
cén de sedería. Muralla núm, 51, de Sobri-
nos de Corujedc, 11.112 15-20 J l . 
E N CONCHA, Jenfiii 4el í lowíe. «e vcndttn 
solares y medios solares bien situados; pro-
pios para industrias, carretones ó cualquier 
clase de fabricación. Informan en Aguila 
núm. 79, 8-29 
B A a n i O I ) E COLON; vendo o na hevmoíia 
casa con 2 v e n t a n a s , ' z a g u á n , sala, comedor, 
4 cuartos hermosos, bajos, 2 altos, piso- Ti-
nos .sanidad, toda de azotea; acera dé la 
brisa y fabricación igual. José Figarola, 
San Ignacio 21, de 2 á 5. Te lé fono 703. 
11,304 4.09 
C A U L E 1ÍE MUí iALI-A; bñiñn Ka ft elíV. 
vendo una casa con sala, comedor, 4 cuar-
tos, sanidad, baño, $3.700 y 500 barrio de 
Monserrate; otra con sala, comedor, 3 cuar-
tos, bajos, 1 alto, agua, etc: 3.500 y 309, ba-
rrio de San Leopoldo; otra: sala, saleta, 3 
cuartos, 1 alto, $4.000. J o s é Figarola , San 
Ignacio 24, de 2 á 5, Te lé fono 703, 
11,303 4-29 
B U E N N E G O C I O 
So vende la a cc ión por ocho a ñ o s de una 
colonia de 46 cabal ler ías de t ierra buena, 
40 sembradas de c a ñ a en tumba de segundo 
. c n sur. bueyes, caballos, mulos, ca-
rretas, trasbOrdadóres, chuchos, tramos por 
tá t i és, carr i tos , romanas, varias fábricas, 
un gran có lmér ta r á la americana, y una bo-
dég¡ • cerca de, uno de los mejores centra-
1( s de lá 13,1a, un campo para moler en la 
; i • Ü ; i zafra más de tres millones de arro-
b á s dé c (ñá. In fo rman en la Habana, en Da-
mas 32, y en Matanzas, San Juan de Dioo 
n ú m . 23. 10.993 J5-24 
! » VETiOE m> predo.HO «ola r con arbole-
da, dé 20 por 51 metros en J e s ú s del Monte, 
calTe dé San Indalecio, casi esquina al Par-
que de San Joaquín, á dos cuadras de San-
• S u á r e z v d3 la Calzada. José Abeleira, 
Rie la 2, altos 8-22 
SE V E N D E 5 se ar r ienda la finca " V I M a 
Larga , compuesta de 15 cabal ler ías de tie-
i r r a de buena calidad, cercada de alambre 
con varias divisiones, con más de 8000 pal-
mas criollas paridoras, con 5 ojos de agua 
roí rient.0 y m á s de tres caba l l er ías regadi-
zas, con campo de caña para moler en la 
zafra entrante, m á s de 100,000 arrobas. E s t á 
si tuada á Ictrua y media del paradero de 
Aguacate y media de un chucho del central 
Rosarlo. Informarán en Matanzas, calle de 
O'Ke i l l y n ú m , 114 C 14S5 15-14 
B Í Í M P M n i O 
Venía de! COJCRÍO CRISTOBAL COLON, 
de p r iu ie rn y • M U ) a c n s e í i a n z a 
en C l c n í u e g o » . 
Por ausentarse el Director y propietario 
so vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 p^sos mensuales. Para informes diri-
girse & la Adminis trac ión do este periódico 
1451 1-J1. 
E N L A A V E N I D A E S T R A D A P A l i M A . — 
Se venden los solares n ú m s . 16 y 17, de la 
manzana 1 con frente á dicha Avenida.— 
J o s é Abelei ra , Riela 2, altos. 
10.88G b ' ¿ ¿ 
S E V E N D E muy barato, nn tlibnry, una 
Jardinera, un caballo c r io l lo 7 cuartas, maes 
t ro de s i l l a y coche y los arreos, un s i l lón 
do m é d i c o y dent is ta y l á casa Cerer ía . 89, 
Guanabacoa, 11.2W 4'"J 
S e v e n d e n 
todos los coches de una f a m i l i a que se em-
barca, Cuba 106, De muy poco uso. 
U,253 i l ? . 8 _ 
S E V E N D E una í u q u e « a c««l nueva, 
con dos caballos dorados ,do siete cuartas y 
m e d í a , sanos y maestros, con su l imonera, 
i n fo rman en I n d u s t r i a 150, de 12 á 3, 
11,228 4-28 
»:% «O C E N T E N E S ü l í l m o precio, «e ven-
do un f a m i l i a r nuevo, con zunchos de go-
ma. Puede verse en Ortcios 40, á todas horas, 
11,224 __.8.:.2 fl— 
C A E C K U A J B S e n V E N T A 6 C A M B I O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tíl'burys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones "Habana'' del fabricante 
"Habcoek," solo los hay en esta casa. 
Se adnliteíi cambios.—Salud núm. 17. 
11,171 8-26 
P R I N C I P E A L B E R T O . — S e vende uno 
muy brato, que ha tenido muy poco uso, 
una yegua americana de condic ión , .alzada 
v mansa, con una l imonera francesa. Se 
da á prueba. San Ignac io 30, á todas horas, 
I M ? ] 6-26 
SE V E N D E un m i lord, un familiar, nn fae-
tón , un t í l b u r y , un traps, un carro, una 
guagua y un carro para conducir c a d á v e -
res. Monte 268, esquina á Matadero. Ta l le r 
de carruajes, frente á Bs tan i l lo . 
_11.000 8-24 
F A E T O N F R A N C E S E n A s u l l a 78, me 
vende un f a e t ó n de medio uso, muy l ige ro ; 
puede verso á todas horas. 
10,947 10-24 J l . 
S E V E N D E N una dnquenn en Blanco, de 
ú l t i m a moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í l b u r y s ; se 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras, 9784 26-4 J l , 
S E V E N D E una jaca criolla de 5 años , na-
na, mansa, boni ta y buena caminadora y 
marchadora, en 22 centenes, J e s ú s del Mon-
te 663, paradero, 11.313 8-29 
SE VENDE 
un m a g n í f i c o caballo de coche. I n f o r m a r á n 
á toas horas en Luz n ú m e r o 33, 
_11,2S5 , 4-29 
V A O U E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S , 
se real izan cerca de 300 vacas cr io l las y co-
lombianas. Informes, San L á z a r o n ú m e r o 
24, T e l é f o n o 552, 11,270 15-29 J l . 
S E V E N D E un herinono onballo amerh-a-
no, moro, maestro de t i r o y de monta. Para 
m á s informes, d i r ig i r se á L í n e a 101 esqui-
na á 10, Vedado, 
11.207 4-27 
S E V E N D E N uno» quince novillo.* y ter-
neros, en la quinta "Delicias," Palat ino, 
Cerro, a s í como unas 10 parejas de pavos 
reales. P r e s é n t e n s e por l a m a ñ a n a 
11,031 8-25 
MUY B A R A T A S Se venden don magníf i -
cas vacas extranjeras, r e c e n t í n a s y acl ima-
tadas en el p a í s . Calle I n ú m , 6, esquina á 
21, Vedado. 10.974 8-24 
SE VENDE 
una m u í a 6 se cambia por una yegua. I n -
f a m a n j e n ^ H n £ ^ p ^ _ J 4 ; _ _ | 1 0 : 9 38 8-24 
SE V E N D E nn gran caballo aiazfin maes-
t ro de t i r o y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. Es propio para t r en de lu jo . Puede 
verse en A g u i a r 71. T a m b i é n se vende una 
m o n t u r a c r io l l a , de un mes de uso. 
10,779 8-20 
U L & S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales, 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 Í - J t 
m Í mm. 
GANGA.—Por ausentarse de la lo-
calidad, se vende un magnífico piano 
casi nuevo, en Estrella 67.' 
11,290 4-29 
SE V E N D E N barato» todon Ion niueble!* 
de una casa, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en San Ignacio 55, 
11.273 »-29 
S e v e n d e 
una gran v i d r i e r a propia para cualauier es-
tablecimiento, con su gran b a l c ó n para 
m e r c a n c í a s , muy barata. Zulueta 38. 
11.252 4-28 
Planos 
de a lqui le r á tres pesos plata , y siempre se 
afinan grat is , SALAS, San Rafael 14. 
11,251 8-28 J l . 
mi ¡m\m 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
ant iguos est i lo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marf i l 
y bronce. 
Magní f i cos espejos dorados y de caoba 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á ant iguas fami l ias de 
esta Isla, 
Compramos toda clase de muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, c r i s t a l , bronce y toda clase de cur ios i -
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de l a é p o c a que 
sea, 
Neptno 168, Teléfono 1,820. 
LA Z 
calle ile SüAREZ 45. entre Apoíacavíibi, 
Teléfono 1945, lUU(l 
Unica de Gaspar Villarino y Coniv, 
SIN COMPETENCIA EN SU G l U 0 
l 'rfiatamo y eouitirn 
Alhajas de oro, plata y piedras nr*n, 
Muebles, objetos de arte, ropas y toru aa-8. 
de objetos convenientes. UUtl "la,s4 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existo 
Joyas y nmoblos al alcance do todas [•?ncla8, 
tunas y gustos.—Hopas 10.000 tlusea do tor< 
americana, frac, levi ta , smohintr v nh ^oo' 
desde -7.000 pantalones, d^sde $1 a<Juet 
sombreros de j ip i japa , castor y p a l l t n ^ 0()0 
50 cen tavos .^ r -Túnicos , capas, abrigos V K 3 ^ 
de blonda y burato y ropa blanca de t aleS 
clases.—7,000 relojes desde un peso 8̂ 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suáreuo. m i m o al Canmo |e 
S E ~ V E N D E N imieble» de i u l m b r í ~ ^ r ^ 
recibidor, dos juegos de 
comedor. Pueden verse en Pernuza 34 K fi* 
l l . i s 
0 y un? 
L a ' s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u = 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
la energía 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza ni sistema, aumentar los corpúsculos rojos do la sangre, restaurar 
gía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, P u l m o n k i y todos los Padecimientos Pulmonares 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
mmmm wm 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao p o r E x c e l e n c i a , combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus íamiliad y la que 
••ecetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un 
í l í S í í S S f ^ i ^ SÍ m r s m o de,los méritos curativos insuperables de esta maravillosa nreparnción. Lo que h m con8e¿uidú otras muchas personas con su uso seguramente J.o 
conseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al 
DR. MANUEL JOHNSON, O B I S P O 53, HABANA. 
' ^ I ) * v e n t a e n t o d a s las f a r m a c i a s y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y irasco, plata española. 
- V i e t a 
H O M E O P A T A . 
Etapcclalista eu ei i fermed«de« del eatn 
B,o í1 liiteMlaoii y en «oda de «i,?1** 
medudeM erflnlcaoi, l a n í o de «eñora* c o t ó n ' 
enbnileroN.—Traínmlenlrt espeeial en I» i ' 
potencia y Debilidad. Anegrura la cata, u 
de las» dian-eaN por antisi ia* que «ean * 
No vii«i<a,—Solo eonaulta de O a 
Obrapla 57. cada oouamlta 1 pe«o, lo» ,,' f,1* 
ea me alón j;r¡»lÍN, La«« 
_ 2 ! ^ B 
S E V E N D K un jneico de «Miarlo l le laa^ñ^ 
gente, y lunas vlseladas, un magníf ico A 
caparate de tres lunas visoladas, un amr 
ilor sillas, sillones, escritorios, o l i je toan 
adorno, columnas y otros. Amargura fi<) 
11.148 — l i j e 
F A B R I C A D E B l l i l - A U E S — L o a haT^T 
vos y de uso, se venden y a lqui lan. EfecnT 
especiales para los misinos recibidos dirpo 
lamente de Francia. Vda. é Hi jos de J poS' 
toza, Teniente Rey 83, frente al Parque dní 
Cristo. 11,085 j j 
PIANOS DE E S T E Í T 
Se venden al contado y á plazos,—g9 
alquilan de varios fabricantes desda 
CUATRO PESOS al mes. Casa de Xi. 
ques.—Galiano 106. 
PARA PIANOLAS Y PIAHOS-PIAMLA 
Danzones, Canciones y Potpourri%' 
los más modernos los acaba de reei* 
bir su único agente en Cuba, 
ANSELMO LOPEZ 
Obrapía 23. Telf. 205. Apartado 153. 
C 1529 _ _ i á M 
Se venden todos los enseres de una fonda. 
Calzada flel Cerro n ú m e r o 624. 
10.S'i3 10-22 J l . : . ^ | 
MUEBLES.—Nadie compre sin veí 
pririero los que vende Salas al conta-
do ñ á pairarlo en la forma que á us* 
ted más le conven ira. Salas, San Ra* 
fael 14. 10-S51 8"2*3| 
Nadie compre muebles sin antes vlsltaf 
la f á b r i c a de Gi l , Vi r tudes n ú m , 93, Grair 
existencia de todo. E l que v i s i t a esta casa 
no sale s in comprar y queda ooniplacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma» 
jagua, Diepíe, gris , nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas, Surtidí 
general de camitas de soltero, linas, últlnil 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias canias. A 4 eentene»í 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hac« 
por encargo todo lo quo se pida sin compro-
miso n i g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta , por gusto, á la f á b r i c a do Virtudel 
n ú m , 93, Te lé fono n ú m e r o 1225. 
11,101 13-22 Jl ._ 
Planchas, papel, cartulinas y efec 
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 3 1 
PIANOS 
a pagar slO-OO oro al mes, nuevpsj 
coinpletainente,, los vende Salas.-̂ j 
SAN RAFAEL 14. 
10.850 S-21 
PIANOS á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 
20 centenes al contado ó á pagar una 
mensual. Salas, San líafael 14. _ _ • 
10.818 S-20 
¡LEA lOSTO:—Vendo en poso» platt 
españo la , ( ú l t i m o precio), una má.quinal.v(w 
escribir. Puede verse en Habana IS l i ' -^ j 
10.824 8-20 
GANGA D E M U E B L E S . — S e vende mil 
barato un juego de sala Luis X I V ; 1 l&nJ' 
para de c r i s ta l , de 3 luces: 1 juego de rali»' 
bre, fino; 1 escaparate luna v i s e í ada ; 1 c»* 
ma imper ia l ; cuadros finos; sillones y varlM 
muebles m á s , en ganga. Es t re l l a 75. 
10.777 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. P*1 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN H . V F A E L 32. 
O E O I L 
Mimbres finos,' escri torios de toao*Jto, 
manos, juegos p:ira sala, comedor y cU»ri» 
de toda clase de moderar.. Amueblado" 
casas en a lqui ler por meses .—Vázquez , »«' 
manos y Compañ ía . i 
N E P T U N O 24 T E I - E F O N O J584, ' 
10.261 26-12j.1>- ¡ 
b o s C I L I N D R O S C U B A J f ¥ 
d e I s D í S O N e s t á n á l a 
v e n t a ^ ^ ^ " j S 
P . D B b A P O R T t , M a n ^ ' 
n a c í e G ó m e z •*"c '-5 ' 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
C A R U S O e n c i l i n d r o ^ ^ 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a d 
12iai 312-21 A t o ^ ^ 
P R E N D A S 
«os que deseen comprar, hacer 6 ^ ^ c f 
n^r una prenda á la per fecc ión X nlilsp1' 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre ^ / 
y O'Ueil ly. Se compran brillantes, compi 
platu, —Fél ix Prendes. 
1405 
Venta de muebles ^ 
S E V E N D E N barato» tóelo» lo» ^ „» 
de linn conmtrucclóu nmerlcana, nsi c< ê \t 
plano. .Se pueden -ver en la cs»qwl»n 
calle 11 y 12, Vedado. , j i 
1452 
TunqueM de hierro desde 2r. p'l»1'^ V 1 
h ie r ro corr iente y galvanizado, y ' ón» 
das, para el ( Jcníentor io , para Pcr;Í" s Pg! 
yor y n iños , y lo burras de f;;11!,'«t» I f 
c a r n i c e r í a , de varios l au i años . /'UnC.iS 
J . Prieto. 10.Ü07 
Impienta y Kstereotipia del liJAKIO DR M 
